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POVZETEK 
 
Celostna skrb za pripadnike Slovenske vojske je relativno nova dejavnost znotraj vojaške 
organizacije, ki se ukvarja s posameznikom, njegovim počutjem, potrebami in splošno 
dobrobitjo. Zajema širok spekter programov, in sicer zdravstveno, psihološko, duhovno ter 
socialno-varstveno oskrbo, pravno pomoč, športne dejavnosti, organizirano preţivljanje 
prostega časa in skrb za druţinske člane pripadnikov.  
Uvedbi te dejavnosti je botrovalo spoznanje, da se z njo povečuje delovna učinkovitost, saj so 
pripadniki Slovenske vojske izpostavljeni nadpovprečnim obremenitvam in stresu.  
Nadaljnji razvoj celostne skrbi je nedvomno pospešila profesionalizacija, saj sta se z njeno 
uvedbo spremenila tako profil zaposlenih kot tudi intenzivnost nalog in okolje, v katerem se 
izvajajo. Podobno, če ne še pomembnejšo vlogo, pa sta pri razvoju celostne skrbi igrala tudi 
vključevanje Slovenske vojske v mednarodne integracije in posledično sprejem novih 
mednarodnih obveznosti. Skrb za pripadnike na mirovnih operacijah in misijah daleč od doma 
ter v zelo zahtevnem okolju je postala nuja, ki neposredno vpliva na delovno in bojno 
pripravljenost, moralo ter motivacijo. 
 
Ključne besede: Slovenska vojska, celostna skrb, mednarodne operacije in misije.  
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ABSTRACT  
 
Welfare care of members of the Slovenian Armed Forces (SAF) is a relatively new functional 
area within the military organization which deals with individuals, their state of health, needs 
and well-being. The activities related to the welfare care include a wide spectrum of 
programmes, namely: medical care, psychological care, social-security care, legal care, 
spiritual care, sports activities, organized free-time activities and care for families of SAF 
members.  
The introduction of this activity results from a finding that welfare care improves efficiency at 
work during which SAF members are exposed to the above-average level of burden and 
stress.  
The further development of the welfare care as one of the most important factors of SAF 
combat capability has undoubtedly been facilitated by SAF professionalization since its 
introduction entails a change in a profile of SAF employees, as well as in the intensity of tasks 
and in the environment in which they are executed. In this process, a similar ROLE, if not 
more important, is played by the SAF integration into international integrations and, 
consequently, by the adoption of new international obligations. Care of SAF members in 
peacekeeping operations and missions, who are active far away from home in an extremely 
demanding environment, has become a necessity which directly influences their working and 
combat preparedness, as well as their morale and motivation.  
 
Key words: Slovenian Armed Forces, welfare care, multinational operations and missions.  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
BR – Brigada  
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1 UVOD 
 
 
Vojska kot institucija in njeni pripadniki kot posamezniki se, v oziru na ostalo druţbo, nahajajo v 
specifičnem poloţaju. Tega jim odrejajo predvsem posebnost nalog in posebni pogoji dela.  
 
Seveda se vsaka vojska zaveda pomembnosti posameznika – človeka, znotraj svoje organizacije 
in teţi k temu, da bi ti zastavljene naloge opravljali s skrajno predanostjo in z visoko stopnjo 
motiviranosti. 
Različne pristope in sploh pojmovanje motivacije pa v največji meri narekujeta druţbeno-
politična ureditev posamezne drţave in način organizacije njenih oboroţenih sil.  
Glede na druţbeno-politično ureditev lahko za primerjavo izpostavimo drţave z nedemokratično, 
na primer enopartijsko, ureditvijo, v katerih motivacija pripadnikov oboroţenih sil temelji 
predvsem na močno poudarjenem domoljubnem naboju in ponekod tudi kultu osebnosti1. V 
takih primerih izpostavljanje pomembnosti človeškega faktorja sluţi zgolj kot motivacijski 
pripomoček za krepitev občutka posameznikove pomembnosti za organizacijo in njene uspehe, 
ne pa tudi njegovega osebnega zadovoljstva in dobrobiti. 
Pri tem pa ne glede na druţbeno-politično ureditev ne gre zanemariti tudi načina organizacije in 
kadrovskega popolnjevanja posameznih oboroţenih sil. Bistveno se namreč razlikujeta sistema 
naborniške in profesionalne vojske.  
Za naborniški sistem v večini primerov velja, da ga sestavljajo mlajši, brez ustvarjene druţine. 
Sluţenje, ki traja samo določen čas, pa dostikrat doţivljajo kot obliko zakonske prisile. Ravno 
zato, ker nabornik praktično nima druge izbire, kot je predpisano sluţenje vojaškega roka, tudi 
njegova motivacija in osebno zadovoljstvo nista med prioritetami vojaške organizacije.  
Na drugi strani se je v drţavah z demokratično ureditvijo vse bolj uveljavilo spoznanje, da za 
učinkovitost in predanost pripadnika oboroţenih sil pri izpolnjevanju njegovih nalog ne 
zadostujeta samo površna motivacija in dobra oprema, temveč tudi celovit pristop, ki ga 
obravnava kot posameznika - človeka in ne zgolj kot brezimnega med mnogimi. To se je zlasti 
uveljavilo po ukinitvi velikih naborniških vojsk s splošno vojaško obveznostjo. Razvijati se je 
pričel sistem profesionalne vojske s prostovoljnimi rezervami2.  
Na drugačen odnos med vojaško organizacijo in njenim pripadnikom je vplivalo več dejavnikov. 
V ta sistem, kot deloma pove ţe ime samo, vstopajo ljudje prostovoljno kot iskalci zaposlitve, 
zato mora biti sposoben konkurenčnosti na trgu dela. 
                                           
 
1 Kot primer lahko sluţijo oboroţene sile Kitajske ali Severne Koreje. 
2 V tem primeru ne gre enačiti konceptov profesionalne nacionalne in najemniške vojske, kakršna je na primer 
francoska Tujska legija, saj se doktrinarno bistveno razlikujeta. 
2 
To pomeni, da mora biti vojska sposobna kandidatu poleg plačila za delo ponuditi tudi druge 
bonitete, zaradi katerih se bo pripravljen zaposliti in, kar je ravno tako pomembno, v njej tudi 
ostati.  
Eden od dejavnikov je tudi starostna struktura pripadnikov oboroţenih sil. V delovno razmerje ne 
vstopajo več samo mladi do dvajsetega leta, kot je bilo pravilo pri naborniškem sistemu, ampak 
tudi tisti med dvajsetim in tridesetim. Nekateri imajo druţine ţe ob nastopu dela, večina pa si jih 
ustvari med večletnim pogodbenim sluţbovanjem. 
V zadnjem obdobju se je spremenila še struktura zaposlenih po spolu, saj so v skozi stoletja 
tradicionalno moški poklic vstopile tudi ţenske3.  
Pri vsem tem ne gre pozabiti na sodelovanje sodobnih vojsk v zavezništvih, kar posledično 
pomeni prenos nalog in obveznosti oboroţenih sil daleč čez meje domače drţave na različna 
krizna območja širom sveta. 
 
Vsa zgoraj našteta dejstva so botrovala k celovitejšemu pristopu tako za skrb pripadnikov 
sodobnih oboroţenih sil kot tudi njihovih druţinskih članov v vseh starostnih obdobjih in z vsemi 
moţnimi potrebami. Načini organizacije skrbi za pripadnike oboroţenih sil drţav se razlikujejo 
glede na razlike v organizaciji in tradiciji vojsk. 
V Slovenski vojski se je v prvih letih po prehodu v drugo tisočletje pričelo uveljavljati novo 
delovno področje z imenom »Celostna skrb za pripadnike Slovenske vojske« ali skrajšano CSP, ki 
je s sprejetjem Zakona o sluţbi v Slovenski vojski leta 2007, dobilo tudi pravno normativno 
podlago za delovanje in nadaljnji razvoj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
3 V Slovenski vojski je bilo koncem leta 2009 zaposlenih 1166 ali 15,54 % ţensk, kar nas po deleţu uvršča 
v vrh drţav članic NATO in Partnerstva za mir (vir ZSK GŠSV marec 2010). 
3 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Ker sem bil sam kot pripadnik Slovenske vojske (v nadaljevanju SV), kjer sem zaposlen od leta 
1992, do danes na šestih misijah, ţelim osrednjo raziskavo v diplomski nalogi posvetiti celostni 
skrb za pripadnike Slovenske vojske (v nadaljevanju CSP) na mednarodnih operacijah in 
misijah, na katerih so izpostavljeni dodatnim obremenitvam, kot so:  
 nepoznano in pogosto sovraţno okolje,  
 nepredvidljiv delovni urnik, vezan na trenutne razmere med opravljanjem nalog, 
 daljša odsotnost iz domačega okolja itd. 
Vse te okoliščine v katerih pripadniki SV opravljajo naloge v drţavah, kot so Afganistan, Kosovo, 
Libanon in druge, po mojem prepričanju in izkušnjah zahtevajo posebno skrb. Iz teh razlogov 
sta namen raziskave opredelitev potreb CSP v zgoraj naštetih specifičnih razmerah ter njegovo 
konkretno izvajanje. 
 
 
1.2 CILJI RAZISKOVANJA 
 
Cilji diplomske naloge so predvsem raziskati in ugotoviti ustreznost zdajšnjega sistema CSP na 
mirovnih operacijah in misijah, opredeliti moţnosti za spremembe ter na podlagi tega oblikovati 
določene predloge za boljše izvajanje. 
Izpostaviti ţelim potrebo po CSP v domovini in na nalogah v tujini, njeno organiziranost in 
načela iz katerih izhaja ter cilje in programe, ki jih izvaja SV v okviru CSP. 
V raziskavo bom vključil tako izkušnje udeleţencev v mednarodnih operacijah in misijah (v 
nadaljevanju MOM) SV kot tudi pogled izvajalcev CSP.  
 
 
1.3 HIPOTEZE 
 
Pri svojem delu bom izhajal iz dveh osnovnih hipotez: 
 
»Pomen celostne skrbi za pripadnike SV na MOM je večji kot pri delu v domovini.«  
 
»Oddaljenost izvajanja posamezne operacije vpliva na kvaliteto izvajanja CSP za pripadnike SV.«   
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1.4 UPORABLJENE METODE 
 
Diplomska naloga je razdeljena na dva osnovna dela: 
 Teoretično deskriptivni del 
 Raziskovalno analitični del  
 
Pri delu sem sem uporabil naslednje metode: 
 Razčlemba primarnih virov za analiziranje zakonodaje in ostalih pravnih norm, ki sluţijo kot 
podlaga za organizacijo CSP. 
 Analiza sekundarnih virov, kot so knjige, članki, raziskovalna dela ter strokovne vojaške 
publikacije iz področja motivacije, vojaške psihologije in izkušenj iz mednarodnih vojaških 
operacij in misij. 
 Deskriptivna oziroma opisna metoda za teoretične koncepte naloge. 
 Empirična metoda v obliki intervjujev z izvajalci CSP ter ankete, v kateri so sodelovali 
pripadniki SV, udeleţeni na eni ali več operacijah in misijah SV. 
 Lastna udeleţba in izkušnje na šestih misijah, ki sem se jih udeleţil kot pripadnik SV. 
 
 
1.5 STRUKTURA NALOGE 
 
Diplomsko delo sem razdelil v osem poglavij. V uvodu sem izpostavil vzroke, ki so pripeljali do 
spremembe odnosa med posameznikom in vojaško organizacijo celostno kot institucijo. 
Sledi metodološki okvir, v katerem sem opredelil problem proučevanja ter cilje, h katerim stremi 
diplomska naloga. 
V drugem poglavju so opredeljeni temeljni pojmi naloge. 
Tretje poglavje sem namenil tako retrospektivnemu pogledu na razvoj CSP kot tudi pregledu 
normativnih podlag za njeno izvajanje, organiziranost ter kadrovsko strukturo izvajalcev. 
Četrto poglavje je namenjeno pregledu in opredelitvi posameznih področij izvajanja CSP ter 
načinu izvajanja med rednim sluţbovanjem doma in na MOM. 
V petem poglavju so predstavljeni pogoji dela ter posebne okoliščine, s katerimi se pripadniki SV 
srečujemo na MOM. Z nekaterimi praktičnimi primeri sem ţelel izpostaviti vlogo, ki jo v takšnih 
okoliščinah ima CSP.  
Šesto poglavje je namenjeno pregledu splošnih značilnosti MOM, v katerih sodeluje SV, njeni 
vlogi, ter realnemu zagotavljanju CSP na posameznih operacijah.  
V sedmem poglavju so predstavljeni cilj, postopek, rezultati in ugotovitve ankete na temo 
zadovoljstva z izvajanjem CSP na MOM, ki sem jo opravil med pripadniki Prve brigade z 
izkušnjami iz operacij.  
5 
V zadnjem, osmem, poglavju sem predstavil sklepne ugotovitve raziskave in verifikacijo hipotez. 
Nato sem še opredelil predloge, ki lahko pomagajo dvigniti raven kakovosti zagotavljanja CSP 
tako doma kot na MOM. 
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
2.1 SLOVENSKA VOJSKA 
 
Sedma točka petega člena Zakona o obrambi SV definira kot organizirane formacijske in druge 
kadrovske sestave, namenjene izvajanju vojaške obrambe drţave, ki so pod enotnim 
poveljstvom, imajo enotne oznake pripadnosti SV in odkrito nosijo oroţje (Zobr Ur. l. RS, št. 
82/94, 5 člen). 
 
Širšo podlago za razumevanje pojma »Slovenska vojska« nudi Vojaška doktrina (Furlan et al., 
2006) kot najvišji vojaško-strokovni dokument, ki opredeljuje stališča o njenem organiziranju, 
uporabi in delovanju tako pri obrambi drţave kot tudi pri izvajanju drugih nalog, s katerimi se 
uresničuje obrambna strategija Republike Slovenije.  
 
Poslanstvo SV je v tem, da v sodelovanju z zavezniki odvrne morebitno vojaško agresijo na 
Republiko Slovenijo, prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti znotraj in zunaj meja 
zavezništva, v primeru vojaške agresije pa izvaja vojaško obrambo drţave, katere cilj je 
samostojno ali skupaj z zavezniki pregnati sovraţnika in vzpostaviti suverenosti na njenem 
celotnem ozemlju. Bistvene naloge, izhajajoče iz poslanstva, pa so: vzdrţevanje pripravljenosti 
za bojevanje, aktiviranje in mobiliziranje sil, njihova premestitev v območje delovanja, njeno 
defenzivno in ofenzivno delovanje ter ohranjanje vzdrţljivosti sil. SV opravlja tudi druge naloge, 
ki prispevajo k mednarodnemu miru in stabilnosti ter nudi podporo drţavnim organom pri 
zagotavljanju varnosti in blaginje (Furlan et al., 2006, str. 24, 25). 
 
Osnovna organiziranost SV izhaja iz Zakona o obrambi, kjer je opredeljena kot enotna, se ne deli 
na zvrsti, obsega pa rodove: pehoto, oklepne enote, letalstvo, pomorstvo, artilerijo, zračno 
obrambo, inţenirstvo, radiološko kemično in biološko obrambo ter zveze (Zobr Ur. l. RS, št. 
82/94, 40 člen, 3. točka).  
 
Vojaška doktrina sile nadalje deli glede na vlogo v bojnem delovanju, kamor sodijo: sile za 
bojevanje, bojno podporo in sile za zagotovitev ter podporo delovanja. Glede na sposobnost 
premeščanja ločimo premestljive in nepremestljive sile, kjer so premestljive organizirane, 
opremljene in usposobljene za izvajanje poslanstva tako samostojno kot v sestavi zavezništva na 
slovenskem vojskovališču ali na kriznih območjih znotraj ali zunaj meja zavezništva. V oziru na 
pripravljenost se delijo na: sile visoke pripravljenosti, ki dosegajo polno pripravljenost v roku od 
dveh do devetdeset dni, sile nizke pripravljenosti, z rokom 91 dni do 180 dni in sile z daljšim 
časom pripravljenosti, nad 365 dni.  
Hierarhično je Slovenska vojska organizirana na treh ravneh: 
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 strateška raven. kjer deluje Generalštab Slovenske vojske, 
 operativna raven, kjer delujeta Poveljstvo sil ter Poveljstvo za doktrino, razvoj, 
izobraţevanje in usposabljanje, 
 taktična raven, na kateri delujejo brigade in bataljoni (po Furlan et al., 2006, str. 26, 27). 
 
SV ima stalno, mirnodobno in vojno sestavo. (Zobr Ur. l. RS, št. 82/94, 38 člen, 1. točka). 
V stalni sestavi so poklicni pripadniki, ki se delijo na: vojake, podčastnike, častnike, vojaške 
usluţbence ter na civilne osebe, ki ne opravljajo vojaške sluţbe. 
Tabela 1: Stalna sestava Slovenske vojske v marcu 2010 
STALNA SESTAVA SV Število Deleţ 
Častniki 1208 16 % 
Podčastniki 1999 26,4 % 
Vojaki 3057 40,5 % 
Vojaški usluţbenci 762 10,1 % 
Civilne osebe 518 6,8 % 
Uradniki 13 0,2 % 
Skupaj 7557 100 % 
 
Vir: URL=» http://www.slovenskavojska.si/o-slovenski-vojski/« 28. 04. 2010 
 
Mirnodobna sestava pa se deli na poklicne pripadnike, naštete v prejšnjem odstavku ter na 
drţavljane, ki sklenejo pogodbo o sluţbi v rezervni sestavi. 
Tabela 2: Mirnodobna sestava Slovenske vojske v marcu 2010 
SESTAVA SV Število Deleţ 
Stalna sestava 7557 82 % 
Pogodbena rezerva 1662 18 % 
Skupaj 9219 100 % 
 
Vir: URL=» http://www.slovenskavojska.si/o-slovenski-vojski/« 28. 04. 2010 
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2.2 CELOSTNA SKRB 
 
Opredelitve pojma CSP so si v novejših vojaških dokumentih precej podobne in sledijo potrebi 
po načrtovanem izvajanju skrbi in pomoči pripadnikom SV ter njihovim druţinskim članom, kar 
posledično prinaša višjo kakovost pri izvajanju nalog v vseh okoliščinah.  
 
Tako je v Vojaški doktrini CSP opredeljena kot » dejavnost, ki je namenjena zagotovitvi dobrega 
počutja in dobrobiti pripadnikov Slovenskem vojske in njihovih druţinskih članov. Obsega skrb za 
dušeno zdravje in osebnostno rast, duhovno oskrbo, zdravstveno oskrbo, zagotovitev bivalnih 
moţnosti, podporo druţinam, varnost pri delu, športno in kulturno udejstvovanje, interesno 
dejavnost in stanovsko organiziranost.« (Furlan et al., 2006, str. 62). 
 
CSP zajema aktivnosti, s katerimi so pripadnikom SV zagotovljeni urejenost delovnega okolja, 
zdravstveno osveščanje, psihofizična priprava za izvajanje najteţjih dolţnosti, motivacijske 
metode in sredstva za intenzivnejše izvajanje nalog, ustreznost pogojev dela in ţivljenja na 
misijah, sodelovanje pri reševanju morebitnih problemov po vrnitvi z misij ter nudenje strokovne 
pomoči pri urejanju statusnih vprašanj (Direktiva za razvoj in izvajanje celostne skrbi za 
pripadnike Slovenske vojske, GŠSV, št. 804-338/2009-1, z dne 16. 09. 2009.). 
 
Zakon o sluţbi v Slovenski vojski, ki se ga bom podrobneje dotaknil v poglavju O normativnih 
podlagah za izvajanje CSP4, pa v 90. členu konkretizira skrb za pripadnike, napotene na 
opravljanje vojaške sluţbe izven drţave, kamor so bili poslani zaradi izvajanja obveznosti, 
prevzetih od mednarodnih organizacij z mednarodnimi pogodbami. Sem spadajo operacije, 
misije in druge oblike delovanja. Praviloma se jim zagotavlja:  
 moţnost komuniciranja z druţinskimi člani,  
 organiziran brezplačen obisk doma, praviloma enkrat v treh mesecih, če razmere,to 
dopuščajo in če je to predvideno z odločitvijo o napotitvi na opravljanje vojaške sluţbe 
izven drţave,  
 pravico do posebnega dopusta v skladu z merili, ki veljajo po predpisih mednarodne 
organizacije, v okviru katere se vojaška sluţba opravlja oziroma kakor je predvideno z 
odločitvijo o napotitvi na opravljanje vojaške sluţbe izven drţave, 
 pomoč pri varstvu ali šolanju otrok, varstvu invalidnega druţinskega člana oziroma 
zaposlitvi nezaposlenega zakonca (ZSSloV. Ur.l. RS, št. 68/2007, 58/08. člen 90). 
 
                                           
 
4 S sprejetjem ZSSlovV UR.l. RS, št. 68/2007, 58/08 je bila prvič podana zakonska podlaga za izvajanje 
CSP kot novega sistemskega področja v SV. 
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2.3 MEDNARODNE OPERACIJE IN MISIJE 
 
Različna strokovna literatura vsebuje celo paleto definicij pojma mednarodnih mirovnih operacij, 
ki pa se med seboj razlikujejo predvsem v odvisnosti od cilja5 in mandata, kljub temu, da so si 
edine v prizadevanju po vzpostavitvi in ohranitvi miru.  
 
V slovenski strokovni literaturi eno najširših definicij podaja Ljubica Jelušič, ki jih opredeli kot: » 
vse oblike vojaških in nevojaških aktivnosti za vzpostavitev ter ohranjanje mednarodnega miru, 
za katere je značilno, da: imajo mednarodni mandat praviloma s strani VS OZN; jih izvajajo 
mednarodne organizacije, regionalne organizacije ali ad hoc koalicije drţav; jih izvajajo sile in 
osebje v večnacionalni sestavi; potekajo zaradi vzpostavitve ali ohranitve statusa quo v neko 
drugo obliko politične skupnosti; potekajo v dobro lokalnega prebivalstva in niso namenjene 
zasedbi ali pripojitvi ozemlja; potekajo tako, da povzročajo čim manj škode in ob uporabi 
minimalne sile« (Jelušič, 2005, str. 12). 
 
Tudi Grošelj (2007, str. 15) sledi definiciji Jelušičeve, vendar jo dopolnjuje v dogajanju zadnjih 
let, kjer se za izvedbo določene mirovne operacije išče »širši mednarodni mandat, praviloma s 
strani OZN« in še, da operacije »praviloma potekajo tako, da povzročajo čim manj škode in ob 
uporabi minimalno potrebne sile za dosego ciljev in smotrov mandata mirovne operacije«. 
 
Slovenska Vojaška doktrina (Furlan et. al., 2006, str. 71) pod poglavjem Stabilizacijsko delovanje 
pravi, »da operacije kriznega odzivanja obsegajo politično, vojaško in civilno delovanje, ki 
poteka v skladu z mednarodnim pravom in je namenjeno preprečevanju kriz in kriznem 
upravljanju pri doseganju ciljev zavezništva.« Obsega različne načine in vrste delovanj, vse od 
podpore civilnim organizacijam do bojnega delovanja. Za razliko od operacij, ki se izvajajo v 
okviru 5. člena in s katerimi se udejanja kolektivna obramba zavezništva, sodelovanje članic 
zavezništva ni obvezujoče in vključuje tudi drţave zunaj zavezništva. Slovenska vojska sodeluje 
v operacijah kriznega odzivanja pod okriljem mednarodnih varnostnih organizacij in v okviru 
mednarodnih pogodb pod vodstvom zveze NATO ali Evropske unije. Operacije, za katere je 
                                           
 
5 Mirovne operacije (angl. Peace Operations) lahko delimo po cilju in načinu izvedbe na: operacije za 
ohranitev miru (angl. Peacekeeping Operations), graditev miru (angl. Peace Building Operations), 
ustvarjanje miru (angl. Peacemaking Operations) ter na operacije za vsiljevanje miru (angl. Peace 
Inforcement Operations). Ne gre prezreti tudi pojma operacije v podporo miru (angl. Peace Support 
Operations), ki se je uveljavil, ko so se aktivnosti nekdanjih tradicionalnih vojaških operacij za ohranjanje 
miru pod okriljem Zdruţenih narodov, razširile na nevojaške organizacije in aktivnosti političnega, 
policijskega, diplomatskega in ekonomskega značaja (Jelušič. 2003, let, 40, 4 str. 629). 
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značilno veliko število sodelujočih, so praviloma dolgotrajne in potekajo v več mandatih, 
doseganje končnega stanja pa je teţje kot v vojni. 
 
Razširjeno definicijo pojmov mednarodne operacije in misije ponuja tudi dokument z naslovom 
Strategija sodelovanja Republike Slovenije na mednarodnih operacijah in misijah, ki ga je Vlada 
RS sprejela na svoji 53. redni seji dne 12. 11. 2009. V njem jih opredeljuje kot »obseg vseh 
oblik delovanja vojaških, civilnih, reševalnih in drugih zmogljivosti v mednarodnem okolju pod 
ustreznim mandatom ali v skladu z dvostranskimi dogovori oziroma na podlagi prošnje tretje 
drţave. Gre za mirovne operacije vseh vrst, operacije kriznega odzivanja, mednarodne civilne 
misije in mednarodne reševalne operacije. Mednarodne operacije in misije zajemajo različne 
oblike delovanja od vojaških, reševalnih, civilnih humanitarnih, razvojnih in ostalih, vključno z 
materialno, finančno in drugo vrsto pomoči, z namenom doseganja sinergičnih učinkov.« 
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3 CELOSTNA SKRB ZA PRIPADNIKE SLOVENSKE VOJSKE 
 
 
O posameznih segmentih skrbi za pripadnike SV6 lahko govorimo ţe v prvih letih po 
osamosvojitveni vojni. V tem času so delovala tri področja današnje CSP.  
Zdravstvena oskrba se je uresničevala preko zdravniških pregledov, obveznih za vse nabornike 
ter tudi za vse, ki so se zaposlili v takratni TO. Delno to velja tudi za psihološko oskrbo, saj so 
bila psihološka testiranja del obveznega postopka pred zaposlitvijo. Potrebno pa je poudariti, da 
takrat zdravstvena in psihološka oskrba še nista vključevali rednih pregledov.  
V drugo področje lahko štejemo kadrovsko sluţbo, ki je vodila postopke izbire in zaposlovanja 
ter napredovanja v plačilnih razredih in činih. Razvijala in skrbela je tudi za sistem podeljevanja 
medalj in priznanj. 
Nosilci tretjega področja so bili pomočniki za motiviranje in informiranje. Njihova prvenstvena 
naloga je bila predvsem skrb za drţavljansko vzgojo, ki pa je bila namenjena izključno 
nabornikom na sluţenju vojaškega roka. Opravljali so tudi naloge, kot so: pisanje kronike enote, 
interno obveščanje, ter organizacija vojaških slovesnosti7.  
 
Razvoj popolnoma novega koncepta na področju dela z ljudmi so narekovali strukturno 
spreminjanje in prilagajanje SV na poti v NATO ter spoznanje, da je bila struktura zaposlenih na 
tem področju podhranjena8. 
 
  
3.1 KONCEPT CSP V SV 
 
Današnji koncept CSP je usmerjen k zadrţevanju kadrov, krepitvi povezanosti vojaških 
kolektivov, oblikovanju in vzdrţevanju delovne ter bojne morale, vzdrţevanju psihofizične 
pripravljenosti, povečanju motiviranosti za delo ter k podpori druţinskih članov. Sistem CSP teţi 
k izoblikovanju nove kulture medsebojnih odnosov in pripadnosti posameznikov celotni vojaški 
organizaciji in njenim organizacijskim delom, enotam ter poveljstvom. Obenem se trudi tudi 
prikriti razvojne vrzeli, nastale pri napakah v delovanju ali razvoju sistema in oblikovanju vsebin 
ter metod za uveljavitev uravnovešenosti sistema delovanja.  
Izhodišča za razvoj koncepta CSP temeljijo na naslednjih načelih: 
                                           
 
6 Od leta 1991 do leta 1994 govorimo o Teritorijalni obrambi (TO).  
7 Delovno mesto pomočnika za motivacijo je bilo ukinjeno z novo sistematizacijo 1998. 
8 V devedesetih letih sta bili v pehotnem bataljonu za delo na kadrovskem področju sistematizirani samo 
dve delovni mesti, in sicer pomočnik in referent za kadrovske zadeve, ki sta izvajala kadrovske postopke 
tako za nabornike kot za stalno sestavo. 
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 odgovornost organizacije za posameznika, 
 poznavanje in uveljavljanje odgovornosti poveljujočega kadra za sodelavce, 
 enakopraven dostop vseh uporabnikov do programov CSP, s katerimi uresničujemo obe 
obliki odgovornosti (Vešnar. 2003, str. 82, 83). 
 
 
3.2 NORMATIVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE CSP 
 
V Zakonu o obrambi (Zobr. UR.I. 82/1994 s spremembami) ne zasledimo termina CSP, saj ga ne 
opredeljuje kot celoto, pač pa v manjšem obsegu le omenja področja, ki so bila kasneje v 
ZSSloV opredeljena kot vsebinska področja CSP. Iz 52. člena Zobr-UPB1 izhaja, da ima vojaška 
oseba med vojaško sluţbo pravico do religiozne duhovne oskrbe, katere organizacijo in način 
izvrševanja določi minister. 53. člen istega zakona nadalje opredeljuje določene pravice iz 
naslova zdravstvenega zavarovanja, nujne medicinske pomoči ter povračila določenih stroškov. 
Člen zajema vse tri kategorije sestave SV: pripadnike stalne sestave, pogodbene rezerve in 
vojno sestavo oziroma vojaške obveznike. 
 
Prva zakonska podlaga za izvajanje CSP kot novega sistemskega področja v SV je bila podana s 
sprejetjem Zakona o sluţbi v Slovenski vojski (ZSSloV. Ur.l. RS, št. 68/2007, 58/08), kar je za 
nadaljnji razvoj in uveljavitev področja CSP nedvomno pomenilo prelomno točko. ZSSloV ji je 
namenil sedmo poglavje z istim naslovom, kjer v uvodnem 76. členu opredeli, da imajo 
pripadniki SV zaradi posebnih obremenitev, odgovornosti in zahtev pri opravljanju vojaške 
sluţbe pravico do CSP, ki obsega: zdravstveno oskrbo, psihološko oskrbo, socialno-varstveno 
oskrbo, pravno pomoč, pravno svetovanje, religiozno duhovno oskrbo, športne dejavnosti in 
organizirano preţivljanje prostega časa, kar pomeni celovito normativno opredelitev področja. 
Upravičenci do CSP so po zakonu pripadniki stalne sestave, pogodbeni pripadniki rezervne 
sestave med opravljanjem vojaške sluţbe in usposabljanjem, osebe med prostovoljnim 
sluţenjem vojaškega roka in drugi pripadniki, če tako določa zakon. Poleg tega je sprejetje 
zakona prineslo tudi druge bistvene novosti. 3. točka 76. člena tako postavlja med upravičence 
do določenih programov CSP tudi druţinske člane, ki prej niso imeli uradnih pravic ali ugodnosti, 
85. člen pa postavi zahtevo po zagotovitvi klubskih prostorov, knjiţnic in ostale vojaške 
infrastrukture za izvajanje programov. Pomembna novost je tudi skrb za pripadnike, ki opravljajo 
vojaško dolţnost izven drţave v skupnih poveljstvih ali na obveznostih prevzetih v mednarodnih 
organizacijah v 89. in 90. členu. Zaradi narave dela jim daje dodatne pravice in ugodnosti, kot 
so: organizacija prevoza iz drţave v kraj opravljanja vojaške sluţbe in iz njega, dvakratletno 
organizacijo obiskov doma, ureditev zdravstvenega varstva v enakem obsegu, zagotovitev 
primernega stanovanja ter zagotovitev ustreznega šolanja otrok v drugi drţavi, pomoč pri 
iskanju zaposlitve za zakonca, moţnost komuniciranja z druţinskimi člani doma, pravico do 
posebnega dopusta v skladu z merili, ki veljajo po predpisih mednarodne organizacije, v okviru 
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katere se vojaška sluţba opravlja, pomoč pri varstvu ali šolanju otrok, varstvu invalidnega 
druţinskega člana oziroma zaposlitvi nezaposlenega zakonca. Nenazadnje je potrebno izpostaviti 
tudi odhode iz vojaške sluţbe in skrb za nekdanje pripadnike SV, ki jim zakon po upokojitvi daje 
pravico uporabe klubskih prostorov, športnih in drugih objektov MORS (Ministrstvo za obrambo 
Republike Slovenije) ter nudi pomoč pri organiziranju oskrbe na domu in pri sprejemu v domove 
starostnikov. Obenem jim omogoči še pravno svetovanje. 
 
Zakon je torej prinesel bistven napredek in postavil temelj institucionalni skrbi za pripadnike SV, 
ki opravljajo naloge doma ali v tujini tako v obdobju zaposlitve ali pogodbenega sodelovanja kot 
tudi po upokojitvi. 
 
Tudi Pravila sluţbe v Slovenski vojski, (Ur.l. RS, št. 49/1996, 111/2000, 52/2001, 82/2003, 
84/2009) CSP ne obravnavajo celostno, ampak le v kontekstu nekaterih poglavij. Tako je v več 
točkah v četrtem poglavju »Nastanitev in red« opredeljena uporaba vojaških objektov za 
športne, kulturne, socialne in druge potrebe nekdanjih pripadnikov ali njihovih druţinskih članov, 
pri čemer za skupne prostore veljajo tudi igrišča, telovadnice, fitnes centri, poti, parkirišča in 
zelenice. 184. točka tega poglavja določa vzpostavitev klubskih prostorov v vojašnicah, ki lahko 
obsegajo knjiţnico, medioteko, spominsko sobo, muzejske in druge zbirke ter druge prostore, 
namenjene druţenju pripadnikov, njihovih druţinskih članov in priloţnostnim prireditvam. Isto 
poglavje med dolţnosti poveljnika vojašnice uvršča zadolţitev, da v sodelovanju z vojaškim 
duhovnikom določi termine, materialne in prostorske moţnosti za izvajanje verske oskrbe. 226. 
točka petega poglavja »Delo in notranja sluţba« daje pripadnikom SV na MOM pravico do dveh 
dni posebnega plačanega dopusta za vsakih 30 dni opravljanja nalog v drugi drţavi. Posamezne 
točke, ki se nanašajo na širši koncept CSP, se nahajajo tudi devetem poglavju »Vojaške 
slovesnosti, praznovanja, počastitve in vojaško ţalovanje. 
 
V nadaljevanju ţelim navesti še nekaj pomembnejših internih aktov, ki na podlagi ZSSloV 
zagotavljajo organizacijo, načrtovanje in izvedbo programov s področja CSP:  
Direktiva za razvoj in izvajanje celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske, GŠSV, št. 804-
338/2009-1, z dne 16. 09. 2009, zajema celotno področje CSP, vezano na sedmo poglavje 
ZSSloV. 
 
Zdravstvena oskrba je podprta z naslednjimi internimi akti: Direktiva za organiziranje 
zdravstvene oskrbe SV Št. 804-28/2007-1 z dne 19. 11. 2007, Pravilnik o preventivnih 
zdravstvenih pregledih MO in organov v sestavi MO, št. 0070-13/2006-1 z dne 9.3.2006, 
Navodilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na usposabljanjih SV, MO, 017-04-13/2000 z 
dne 29. 5. 2007. 
Psihološko oskrbo na strateškem nivoju dopolnjuje Direktiva o zagotavljanju psihološke 
dejavnosti v Slovenski vojski. GŠSV, št. 136-00-1/2003-2, z dne 27. 03. 2003, na operativnem 
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pa SOP št. 1114: Zagotavljanje psihosocialne pomoči pripadnikom Slovenske vojske in 
druţinskim članom preko telefona. PSSV, 804-111/2009-1, z dne 05. 02. 2009. 
Tudi zagotavljanje socialno varstvene oskrbe je na strateškem nivoju dodatno opredeljeno v SOP 
št. 01-0015: Postopek organizacije, napotitve in izvedbe nudenja socialne pomoči pripadnikom 
Slovenske vojske. GŠSV, 804-512/2009-1, z dne 23. 11. 2009. 
Religiozno in duhovno oskrbo podpirajo: Direktiva o delovanju VVIK v PEZ SV, št. 804-36/2010-1 
z dne 02. 02. 2010, Pravilnik o organizaciji religiozne in duhovne oskrbe, št. 017-02-20/2003, z 
dne 10. 06. 2003 in Ukaz o delu VVIK, št. 804-35-1/2005-52.  
Pravno svetovanje in pravna pomoč sta podprta s Sklepom vlade RS o uvedbi pravnih 
svetovalcev v SV, Sklep vlade RS št. 762-01/2001-3. 
Športne in prostočasne dejavnosti so podprte z Direktivo za šport v SV, št. 804-501/2009 z dne 
30.11.2009. 
Iz 86., 87. in 88. člena ZSSloV izhajajo tudi pravice druţinskih članov ob smrti ali invalidnosti 
pripadnika SV, ki so dodatno opredeljene v Pravilniku o kriterijih za določitev višine in stroškov 
pogreba in enkratne denarne pomoči, MO šifra 017-03-5/2004-7 z dne 11. 01. 2004, ter 
Pravilniku o sluţbenih stanovanjih.  
Opravljanje vojaške sluţbe in dela v skupnih poveljstvih in enotah iz 89. člena pa so v Direktivi o 
organiziranju in delovanju predstavništev in predstavnikov SV v tujini, št. 870-12/2009-53, z dne 
22. 05. 2009, ter SOP št. 01-0008: Organiziranje in izvajanje nacionalne podpore predstavništev 
in predstavnikov SV v tujini, št. 804-34/2007-7, z dne 16. 10. 2008. 
 
Iz naštetega je razvidno, da so razen »Pravilnika o celostni skrbi v Slovenski vojski«, ki je v 
pripravi ţe več let, posamezna področja dejavnosti CSP podprta z vsaj enim internim aktom 
strateške ali operativne ravni, kar nedvomno pomaga sistemskemu razvoju obravnavane 
dejavnosti.  
 
 
3.3 CILJI PROGRAMOV 
 
Da bi lahko pripadnik SV najbolje uresničeval delovne naloge, mora zaupati sistemu in imeti 
občutek varnosti. Pripadnik na misiji v tujini mora verjeti, da bodo domači prejeli določena 
denarna sredstva in da bo nekdo v njegovi matični enoti poskrbel za rešitev kriznih poloţajev, če 
druţina sama tega ne bi zmogla. Prav tako mora biti prepričan, da domači vedo, kje in katere 
vrste pomoči lahko pričakujejo od vojaške organizacije. Posameznik, osredotočen na delo, mora 
med svojo odsotnostjo zaupati sistemu skrb za svojo varnost in varnost svojcev (Vešnar. 2003, 
str. 92). 
 
Namen in cilj programov CSP je razvijanje lastnosti pripadnikov SV, ki pozitivno vplivajo na večjo 
delovno učinkovitost. Sem štejejo vse aktivnosti, ki zniţujejo raven stresnih stanj, krepijo 
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psihofizično pripravljenost, na neobvezen in zanimiv način povezujejo pripadnike izven 
delovnega časa pri skupnih interesnih aktivnostih ter krepijo pripadnost SV z neobveznimi, 
programsko vodenimi druţenji. Področja pomoči morajo zajemati tudi tiste programe, ki 
ponujajo pripadniku SV storitve, ki bi si jih sicer lahko pridobil v civilne okolju, pa jih zaradi časa 
delovnega angaţiranja ali ločenosti od druţine zaradi dela v tujini ne more. 
(Direktiva za razvoj in izvajanje celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske, GŠSV, št. 804-
338/2009-1, z dne 16. 09. 2009). 
 
Dr. Jelena Juvan9 je v enem svojih člankov v reviji Slovenska vojska predstavila nekoliko širši in 
predvsem bolj človeški vidik zagotovitve CSP, v katerem pravi, da bi se morala vojaška 
organizacija zavedati, da so njeni pripadniki bistvo, ki ji omogoča opravljanje njenih temeljnih 
nalog, zato naj bi skrb za njih pomenila zagotoviti jim določene ugodnosti in se jim tako oddolţiti 
za njihova odrekanja zaradi vojaške sluţbe. Z dobro organizirano skrbjo za svoje pripadnike 
vojaška organizacija namreč pokaţe, da je zavezana k doseganju njihovega blagostanja, ji za 
njih ni vseeno ter jih obravnava kot posameznike in ne številke (Juvan. 2008, str. 29). 
 
 
3.4 ORGANIZIRANOST 
 
Na nivoju Generalštaba SV kot strateškega nivoja podlago za organiziranost CSP zagotavlja 
Direktiva za razvoj in izvajanje celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske (GŠSV, št. 804-
338/2009-1, z dne 16. 09. 2009). V njej so opredeljeni: organiziranost, organizacijska načela ter 
razmejitve nalog in pristojnosti posameznih nivojev vodenja in poveljevanja v SV. 
  
Področje CSP se organizira kot strokovno področje dela v poveljstvih in enotah SV. Pri izvajanju 
programov sodelujejo področni strokovnjaki ter pripadniki in njihovi druţinski člani kot 
prostovoljci. V organizacijsko shemo delovanja CSP je vključena tudi prostorska zagotovitev, ki 
zajema centre za CSP izven in znotraj vojašnic, kot so klubi, spominske sobe, športni objekti, 
knjiţnice, verski objekti in za izvajanja posameznih programov CSP namensko določeni prostori. 
 
V ţelji po ustreznem razvoju in uveljavitvi sistema CSP¸se izhaja iz naslednjih organizacijskih 
načel: 
                                           
 
9 Jelena Juvan je doktorica znanosti s področja obramboslovja. Leta 2008 je na Fakulteti za druţbene 
vede doktorirala z doktorsko disertacijo »Vojaške druţine: usklajevanje delovnih in druţinskih obveznosti v 
vojaški organizaciji«. 
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Načelo podpore: brez vmešavanja v vojaški sistem vodenja in poveljevanja je strokovno 
izvajanje programov CSP v podporo poveljnikom enot in poveljstev, saj krepi pripravljenost 
pripadnikov za izvajanje nalog, blaţi njihove skrbi in veča pripadnost vojaškemu kolektivu; 
Načelo strokovnosti: programe CSP izvajajo strokovnjaki z ustreznim znanjem, izkušnjami ali 
pridobljenimi licencami, ki jih zahteva stroka za vsako področje; 
Načelo dostopnosti: programi CSP morajo biti dostopni vsem pripadnikom SV ne glede na kraj 
sluţbovanja, pod enakimi pogoji za udeleţbo in sodelovanje; 
Načelo sodelovanja: pri izvajanju programov CSP vojaška organizacija v največji moţni meri 
vzpostavlja sodelovanje s strokovnimi institucijami in organizacijami v civilni skupnosti; 
Načelo prostovoljnosti: v razvoj programov CSP se v veliki meri vključujejo tudi pripadniki SV 
z določenimi znanji in certifikati, ki poleg rednega opravljanja vojaških obveznosti sodelujejo pri 
oblikovanju, organizaciji in izvajanju programov CSP. V podporo razvoju prostovoljnega dela se v 
celoti uporablja sredstva in metode nematerialnega nagrajevanja; 
Načelo spoštovanja osebne integritete: v vseh postopkih priprave in izvajanja programov 
CSP se v celoti upošteva osebno integriteto udeleţencev; 
Načelo celovite informiranosti: razvije se sistem informiranja o vsebini, izvajalcih, času in 
kraju izvajanja programov CSP; 
Načelo udeleţbe pri stroških: z letnimi načrti dela ali določitvijo prioritet se opredeli, katere 
programe CSP stroškovno v celoti pokriva SV in pri katerih se določi finančna soudeleţba 
uporabnikov.  
 
Razmejitev pristojnosti za oblikovanje in izvajanje nalog in programov CSP je naslednja: 
 
Generalštab je zadolţen za: 
 razvoj programov CSP, 
 načrtovanje dela po strokovnih področjih CSP, 
 določitev metod in vsebin za uvajanje in izvajanje programov, 
 načrtovanje in spremljanje izobraţevanja strokovin delavcev CSP, 
 izdelavo normativnih podlag za uvajanje in izvajanje programov, 
 organizacijo dela v centrih za CSP izven vojašnic, 
 oblikovanje celostne podobe, promocije in sistema obveščanja o programih, 
 sodelovanje s strokovnimi sluţbami MORS, 
 medsektorsko sodelovanje pri razvoju programov CSP. 
 
Enote in poveljstva so zadolţeni za: 
 izvajanje programov, pripravo izvajalcev, prostorskih pogojev, opreme in sredstev, 
 redno informiranje pripadnikov in njihovih druţinskih članov, 
 časovno in vsebinsko koordinacijo med izvajalci, 
 izvajanje programov v centrih izven vojašnic, 
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 sodelovanje z enotami in poveljstvi v vojašnicah pri načrtovanju, 
 namensko civilno in vojaško sodelovanje pri organizaciji ter izvajanju programov CSP, 
 načrtovanje prostorskih zmogljivosti, kadrovske podpore ali pogojev dela, 
 usposabljanje izvajalcev v vojski in izven nje, 
 razvoj prostovoljnega dela, 
 usklajevanje s poveljniki vojašnice, poveljstev in enot ter vzdrţevalci objektov o uporabi 
prostorov zunaj ali znotraj vojašnic, 
 redno poročanje poveljnikom vojašnice, enot in poveljstev o načrtovanih programih in 
izvedenih programih CSP, 
 
Uprave vojašnic so zadolţene za: 
 redno vzdrţevanje objektov, 
 redno vzdrţevanje opreme, 
 razporejanje in oskrbo z načrtovano opremo, 
 vodenje evidence o uporabi objektov, 
 sodelovanje pri načrtovanju rekonstrukcij, adaptacij ali novih gradenj. 
 
 
3.5 STRUKTURA IZVAJALCEV 
 
V nadaljevanju bom predstavil izvajalce CSP, vključene v organizacijsko strukturo enot in 
poveljstev SV, na strateški, operativni in taktični ravni.  
Izvajalce CSP lahko glede na funkcijsko organiziranost razdelimo na dva dela. V prvem se 
nahajajo: pomočniki za CSP, referenti za CSP ter vojaški usluţbenci za CSP, torej tisti, ki so 
neposredno zadolţeni za izvajanje dejavnosti. V drugo skupino lahko razvrstimo vse s 
formacijskimi dolţnostmi: pomočnike za pravne zadeve, psihološko dejavnost, pomočnike ali 
referente za šport, zdravnike in vojaške kaplane, ki delujejo na samostojnih funkcijskih področjih 
in so praviloma podrejeni neposredno poveljniku. Naj dodam, da so vojaški kaplani organizirani 
v okviru vojaškega vikariata (VVIK), zdravniki pa v okviru vojaške zdravstvene enote (VZE), ki so 
samostojne organizacijske enote10. 
 
Glede na hierarhično raven organiziranosti so na strateški ravni, v Generalštabu SV, izvajalci 
organizirani v sektor za CSP znotraj zdruţenega sektorja za kadre. Sektor za CSP je sestavljen iz: 
vodje sektorja, višjega vojaškega usluţbenca za socialno varstveno oskrbo, višjega vojaškega 
                                           
 
10 Kot samostojna organizacijska enota v okviru ZSK (Zdruţeni sektor za kadre) na Generalštabu SV, 
deluje tudi sektor za pravne zadeve. K temu lahko dodam tudi Oddelek za psihološko dejavnost, ki deluje 
v sklopu Poveljstva sil, torej na operativni ravni (vir: formacija GŠSV, PSSV). 
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usluţbenca za šport in prosti čas, dveh višjih vojaških usluţbencev za CSP ter podčastnika za 
CSP.  
 
Na operativni ravni izvajalcev CSP na Poveljstvu sil delujejo: višji častnik11 – načelnik oddelka 
CSP, dva višja častnika za CSP, častnik za CSP, višji vojaški usluţbenec za socialno delo, 
motivacijo in domovinsko vzgojo, višji častnik za šport ter višji podčastnik za šport. Večjemu 
številu zaposlenih na Poveljstvu sil prav gotovo botruje dejstvo, da je slednje odgovorno za 
pripravo in izvajanje MOM. 
 
Na taktični ravni poveljstev in enot znotraj strukture Poveljstva sil deluje še 21 pripadnikov SV. 
Njihova delovna mesta se praviloma nahajajo znotraj sektorja za kadrovske zadeve, čigar 
načelniku so tudi podrejeni12. 
 
Iz strukture izvajalcev je razvidno, da v primeru kadrovske pokritosti CSP nikakor ne moremo 
govoriti o »kadrovski podhranjenosti«. Za pravilno razumevanje je potrebno poudariti, da 
funkcije izvajalcev po strokovnih področjih, torej zdravnikov, pravnikov in psihologov, niso 
namenjene izključno uresničevanju programov CSP, marveč tudi podpori poveljevanja in 
zagotovitvi delovanja sil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
11 Prehod v naziv višji častnik se prične s činom majorja, višji podčastnik s činom višjega štabnega 
vodnika, višji vojaški usluţbenc, ti so rangirani po razredih, pa z devetim razredom.  
12 Poudariti velja, da, to ni pravilo. Na nivoju bataljonov je namreč v nemalo primerih pomočnik za CSP v 
resnici načelnik Sektorja za kadrovske zadeve, S-1, ki področje CSP pokriva kot dodatno nalogo ter 
preteţni del delovnega časa opravlja naloge s kadrovskega področja. 
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Slika 1: Struktura izvajalcev CSP v SV 
 
STRUKTURA CSP V SV
Vodja: 1 civil
CSP: 5 PRIPADNIKOV sv
1.BR
CSP: 5 pripadnikov SV
72. BR
CSP: 4 pripadniki SV
PP
CSP: 5 pripadnikov SV
BRZOL
CSP: 2 pripadnika SV 
10. MOTB
CSP: 1 npor
20. MOTB
CSP: 1 npor
1 x Načelnica S -1 
74. MOTB
CSP: 1 npor
670. POVLOGB
CSP: 1 npor
132. GORB
CSP: 1 npor
14. INŢB
CSP: 1 švod
45. OKB
CSP: 1 st
1X načelnik S-1
460.Artb
CSP: 1 ST
1X načelnik S-1
18. BJRKABO
CSP: 1 por
157. LOGB
CSP: 1 npor.
VZE
CSP: 1 švod
15. HEB
CSP: 1 st
1X načelnica S-1
9. BZO
CSP: 1 npor
1 X načelnik S-1
16. BNZP
CSP. 1 npor
1 X načelnica S-1
107. LEBA
CSP: 1 npor
1 X načelnik S-1
430. MOD
CSP: 2 pripadnika
1X načelnik S-1
17. BVP
CSP: 1 švod
5. OIB
CSP: 1 švod
ESD
CSP: 1 švod
11. BZV
CSP: 3 pripadniki SV
1 X načelnik S-1
strateški nivo
ZSK
GŠSV-SCSP
vodstvo: 1 C
CSP: 5 pripadnikov SV
PSSV
CSP: 7 pripadnikov SV
PDRIU
CSP: 1 npor
operativni nivo
G - 1
ta
k
ti
č
n
i 
n
iv
o
S
 -
1
CU Vipava
CSP: 1 npor
VIK
(18)
SROK
(1)
 
Vir: Dokument GŠSV, »Pregled realizacije ukrepov in analiza stanja po področju CSP. Št. 0610-21/2009-10 
z dne 9.4.2010« 
 
 
3.6 UPRAVIČENCI  
 
Do CSP so upravičeni pripadniki stalne in pogodbene rezervne sestave med opravljanjem 
vojaške sluţbe in usposabljanjem ter prostovoljci med sluţenjem vojaškega roka. Poleg njih so 
do nje upravičeni tudi druţinski člani pripadnikov stalne sestave. Sem spadajo zakonec, 
zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti v skladu s 
predpisi ter otroci ali posvojenci oziroma pastorki do polnoletnosti, če z zakonom ni drugače 
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določeno. Otroci, nad katerimi je podaljšana roditeljska pravica v skladu s predpisi, imajo te 
pravice do roka trajanja podaljšane roditeljske pravice (ZSSloV, člen 76. točka 2,3). 
 
Direktiva za razvoj in izvajanje CSP krog upravičencev glede na ZSSloV še nekoliko razširi in 
pravico do uporabe programov ponudi tudi upokojenim ali bivšim pripadnikom in druţinam 
umrlih pripadnikov SV. Nekateri programi so namenjeni tudi veteranski in stanovski organizaciji 
(Direktiva za razvoj in izvajanje celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske, GŠSV, št. 804-
338/2009-1, z dne 16. 09. 2009).  
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4 PODROČJA DELOVANJA TER IZVAJANJE CSP V SV 
 
4.1 ZDRAVSTVENA OSKRBA 
 
»Zdravje predstavlja stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne samo odsotnost 
bolezni ali hibe,« je definicija, zapisana v preambuli Ustave Svetovne zdravstvene organizacije 
WHO13. Uţivanje najvišjega dosegljivega zdravstvenega standarda je ena temeljnih človekovih 
pravic, ne glede na raso, vero, politično prepričanje, ekonomski ali socialni poloţaj (WHO 
Constitution, 45 edition, Supplement, oktober 2006, str. 1). 
 
Ustrezno in učinkovito načrtovanje ter izvajanje zdravstvene oskrbe vplivata na sposobnost in 
moralo pripadnikov SV, zato je zdravstvena oskrba eden najpomembnejših dejavnikov bojne 
učinkovitosti enot (Ţurman et al., 2008, str. 58). 
 
Zdravstvena oskrba v luči Direktive za razvoj in izvajanje CSP predstavlja programe in postopke 
rednega zdravstvenega zavarovanja in varstva, izvajanje nalog preventivne zdravstvene skrbi, 
oblikovanje pogojev za prednostno zdravljenje in rehabilitacijo za posamezne kategorije 
pripadnikov ali za pripadnike na posebnih nalogah ter programe zdravstvenega osveščanja. 
Zdravstveno osveščanje zajema spremljanje zdravstvenega stanja in načrtno vzgajanje ter 
osveščanje o zdravem ţivljenju (Direktiva za razvoj in izvajanje celostne skrbi za pripadnike 
Slovenske vojske, GŠSV, št. 804-338/2009-1, z dne, 16. 09. 2009). 
 
 
Zdravstvena oskrba obsega:  
 brezplačno nujno zdravstveno pomoč med vojaško sluţbo pri izvajanju bojnih in 
drugih nalog vojaške obrambe, opravljanjem obveznosti, sprejetih v mednarodnih 
organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami oziroma med opravljanjem drugih nalog 
vojske, določenih z zakonom;  
 zagotovitev nujne medicinske pomoči med streljanjem in opravljanjem drugih 
nevarnih nalog med vojaškim usposabljanjem in izobraţevanjem;  
                                           
 
13 Ustava WHO (World Health Organization) je bila sprejeta in s strani 61. drţav podpisana na mednarodni 
zdravstveni konferenci v New Yorku junija 1946, v veljavo pa je stopila aprila 1948. Njena definicija 
zdravja se od takrat uradno ni spremenila, čeprav sodobne opredelitve iste organizacije zdravje definirajo 
kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno ţivljenje posameznika in skupnosti kot 
celote. 
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 preventivne zdravstvene ukrepe pred in med izvajanjem posebej zahtevnih vojaških 
nalog, pred napotitvijo na opravljanje vojaške sluţbe izven drţave in po vrnitvi v 
drţavo;  
 zagotovitev prednostnega zdravljenja ob poškodbah ali bolezni pri delu med vojaško 
sluţbo;  
 sodelovanje v programih zdravstvenega osveščanja kot dela vojaškega strokovnega 
usposabljanja in izobraţevanja (ZSSloV. Ur.l. RS, št. 68/2007, 58/08, člen 77, 78). 
 
Zdravstvena oskrba pripadnikov SV se uresničuje preko Vojaške zdravstvene enote ali VZE, ki 
zagotavlja in v sodelovanju s sistemom javnega zdravstva RS izvaja dejavnosti in ukrepe za 
zagotovitev, doseganje, ohranjanje in zaščito najboljšega moţnega zdravstvenega stanja 
pripadnikov SV. Viri in sredstva zdravstvene oskrbe so razporejeni na štiri ravni na progresivni 
podlagi za izvajanje zdravljenja in zdravstvene evakuacije, ponovne oskrbe ter drugih funkcij, ki 
so bistvene za ohranjanje zdravja sil. Posamezno raven zdravstvene oskrbe določajo minimalne 
klinične sposobnosti, ne pa velikost, razporeditev ali manevrske zmoţnosti. Vsaka višja raven 
vsebuje vse sposobnosti niţje, z dodatkom za višjo raven. SV samostojno zagotavlja prvo in 
drugo raven. Tretja in četrta se zagotavljata preko sistema javnega zdravstva ali zdravstvenih 
sistemov drugih drţav in vojsk (Ţurman et al., 2008, str. 58, 60). 
  
VZE ima sedeţ v zdravstvenem centru Štula. Sestavljena je iz poveljstva zdravstvenega centra, 
čigar osnovna naloga je ocenjevanje sposobnosti za vojaško sluţbo, vojaških ambulant, ki se 
vzpostavljajo glede na potrebe posameznih vojašnic, zdravstvenega voda ROLE-1 in enote 
ROLE-2 ki delujeta v Mariboru ter veterinarske enote, ki samostojno deluje v Primoţih. Njeno 
organiziranost in naloge v največji meri opredeljuje Direktiva za organiziranje zdravstvene 
oskrbe Slovenske vojske (GŠSV, Št. 804-28/2007-1, z dne 19. 11. 2007). 
 
Zdravstveni center Štula sestavljajo: 
 Vodstvo, 
 Oddelek medicine dela prometa in športa, 
 Oddelek za psihološko dejavnost , 
 Oddelek za laboratorijsko dejavnost, 
 Odsek letalske medicine, 
 Odsek pomorske medicine, 
 Specialistične ambulante (okulistična, otorinolaringološka, ortopedska, internistična in 
psihiatrična). 
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 Vojaška zdravstvena enota prve ravni zdravstvene oskrbe (ROLE-1)14, ki izvaja vojaško 
zdravstveno podporo enotam na MOM s sestavo: 
1 vod ROLE-1 je sestavljen iz pripadnikov stalne sestave (STAS), ki vsebuje: 
 Poveljstvo, 
 Oddelek splošne in nujne medicinske pomoči,  
 Oddelek za usposabljanje, 
 Oddelek prve medicinske pomoči. 
5 vodov ROLE-1 sestavljenih iz pripadnikov pogodbene rezerve (PPRS). 
 
Vojaško zdravstvena enota druge ravni zdravstvene oskrbe (ROLE-2)15 s sestavo: 
 Poveljstvo in poveljniško logistični vod, 
 Enota za urgentno in kirurško dejavnost, 
 Enota za medicinsko evakuacijo, 
 Enota za intenzivno nego in hospitalizacijo, 
 Enota za triaţo in pred operativno obravnavo,  
 Enota za diagnostiko in preventivo. 
  
V MOM se zdravstvena oskrba zagotavlja v okviru načrtov logistične podpore za zdravstveno 
oskrbo posameznih operacij ter na podlagi dvostranskih ali večstranskih sporazumov z vojaškim 
                                           
 
14 Sposobnosti prve ravni vključujejo osnovne preventivne ukrepe, splošne zdravniške preglede ter oskrbo 
laţje poškodovanih in obolelih za hitro vrnitev na dolţnost, reševanje s kraja poškodbe in medicinsko 
evakuacijo. Prva raven zdravstvene oskrbe se skladno s predvideno nalogo navadno zagotavlja na 
bataljonski ravni. S svojimi premičnimi elementi zagotavlja reševanje s kraja poškodbe, triaţo, prvo 
pomoč, nujno medicinsko pomoč in medicinsko evakuacijo z osnovno nalogo stabilizacije zdravstvenega 
stanja poškodovanega ali obolelega. Lahko vsebuje tudi minimalne zmogljivosti za namestitev pacientov, 
osnovno zobozdravstveno oskrbo, laboratorijsko dejavnost in program obvladovanja bojnega stresa 
(Ţurman et al., 2008, str. 62). 
15 Sposobnosti druge ravni premične zdravstvene oskrbe poleg sposobnosti prve vključujejo dodatne 
postopke oskrbe travme na višji strokovni ravni, vključno z nujno kirurgijo omejevanja škode ter pred- in 
pooperativno nego. Ta raven ima omejene posteljne, laboratorijske in druge diagnostično-terapevtske 
zmogljivosti. Poškodovanci ali oboleli se z druge ravni premične zdravstvene oskrbe pred evakuacijo na 
četrto raven navadno evakuirajo na povečano drugo ali tretjo raven. Lahko predstavlja visoko premične 
zmogljivosti, ki so navadno uporabljene na začetku nastajanja kriz in v bojnih operacijah. Zmogljivosti so 
naslednja faza oskrbe po predhodni ravni. Če razmere in razpoloţljivi viri to omogočajo, je lahko ta tudi 
preskočena in se poškodovanci evakuirajo neposredno na višjo raven (Ţurman et al., 2008, str. 63). 
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in civilnim zdravstvom drugih vojsk in drţav ter sistemom zdravstva v RS (Ţurman et al., 2008, 
str. 58). 
 
Organiziranost in struktura zdravstvene oskrbe SV v MOM sta odvisni od narave in obsega MOM, 
od koncepta zdravstvene oskrbe in ravni funkcijske podpore, ki jo nudi partnerska drţava ter 
velikosti kontingenta SV (SIKON) v MOM. Pripadnikom SV na MOM se, če je to moţno, zagotovi 
zdravstvena oskrba z zdravniškim osebjem SV vsaj do prvega nivoja, kar ima še posebej velik 
vpliv na moralo in motivacijo. 
 
Če je enota SIKON na ravni enega oddelka, je nosilec zdravstvene oskrbe praviloma ''bojni 
reševalec''. To je strokovno usposobljen vojak s potrebno opremo.  
Vkolikor je enota SIKON velikosti čete (baterije), je nosilec zdravstvene oskrbe medicinski tehnik 
z bolničarjem in nujnim reševalnim vozilom, ki se enoti doda iz zdravstvenega voda ROLE 1. 
V sestavi SIKON ravni bataljona je nosilec zdravstvene oskrbe zdravstveni vod ROLE 1, ki 
zagotavlja prvi nivo zdravstvene oskrbe. 
Kadar je SIKON na ravni bataljonske bojne skupine, sta v osnovnem bataljonu nosilca 
zdravstvene oskrbe zdravstveni vod ROLE 1 ter vojaško zdravstvena enota ROLE 2LM, ki 
zagotavlja drugi nivo zdravstvene oskrbe. Sta iz sestave VZE ali sestave zavezniških enot 
(Direktiva za organiziranje zdravstvene oskrbe Slovenske vojske. GŠSV, Št. 804-28/2007-1, z 
dne 19. 11. 2007). 
 
Dejstvo je, da navkljub strokovnemu kadru, potrebni opremi, volji in odličnemu delu VZE od 
ustanovitve leta 1991 dalje ni uspelo doseči enega najpomembnejših ciljev. To je samostojna 
zdravstvena oskrba za vse pripadnike SV z druţinskimi člani vred. Največjo teţavo pri 
vzpostavitvi sistema osebnih zdravnikov znotraj SV nedvomno predstavljajo medresorski 
problemi z Ministrstvom za zdravje in Zdravniško zbornico, ki do sedaj predvsem na področju 
podeljevanja koncesij nista pokazala razumevanja za potrebe vojaškega zdravstva. 
 
 
4.2 PSIHOLOŠKA OSKRBA 
 
Poslanstvo psihološke dejavnosti v SV je psihološka podpora ciljem SV pri zagotavljanju 
zmogljivosti in pripravljenosti sil za uresničevanje poslanstva v nacionalnem in mednarodnem 
vojaškem okolju. Psihološka dejavnost je v funkciji tako podpore poveljevanja kot tudi 
zagotovitve delovanja sil. Ukvarja se z vedenjem, doţivljanjem in osebnostjo posameznika, ki je 
temelj vojaške organizacije in delovanja. S tem prispeva k celovitemu psihološkemu zdravju in 
razvoju pripadnikov in enot SV (Direktiva o izvajanju psihološke dejavnosti v Slovenski vojski. 
GŠSV, Št. 812-8/2010-1 z dne 03. 05. 2010). 
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Psihološka oskrba pomeni strokovno reševanje posledic psihosocialnih situacij, ki bi lahko ali ţe 
negativno vplivajo na pripadnike. Zajema tudi preventivno psihološko strokovno svetovanje, 
razvijanje vsebin in metod dela za oblikovanje in vzdrţevanje pozitivnega delovnega vzdušja v 
vojaških kolektivih ter uči o protistresnem ravnanju. Sem štejemo tudi strokovno psihološko 
pripravo posameznikov in vojaških kolektivov za soočenje z nevarnostmi in krepitev bojne 
morale za opravljanje nalog (Direktiva za razvoj in izvajanje celostne skrbi za pripadnike 
Slovenske vojske, GŠSV, št. 804-338/2009-1, z dne 16. 09. 2009).  
 
 Psihološka oskrba obsega:  
 strokovno psihološko pomoč zaradi psihičnih obremenitev;  
 udeleţbo v programih, namenjenih obvladovanju psihičnih obremenitev.  
 
Strokovna psihološka pomoč se praviloma organizira pred napotitvijo na izvajanje vojaške sluţbe 
izven drţave, pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah ali z 
mednarodnimi pogodbami, ob vrnitvi,nesrečah ali drugih pojavih v vojski, zaradi katerih so 
pripadniki pod posebnimi psihičnimi obremenitvami. O njej odločajo poveljnik bataljona in njemu 
enake ali višje enote (ZSSloV. Ur.l. RS, št. 68/2007, 58/08, člen 79). 
 
Pred kratkim sprejeta Direktiva o izvajanju psihološke dejavnosti v Slovenski vojski (GŠSV, Št. 
812-8/2010-1 z dne 03. 05. 2010) predvideva sodelovanje psihološke dejavnosti pri izvajanju 
programov CSP. Višji vojaški usluţbenec za psihološko dejavnost v sektorju za CSP na GŠSV16 
koordinira naloge in delovni čas psihologov, ki opravljajo klinično psihološko svetovanje in 
psihoterapije glede na usposobljenost in ne glede na razporeditev v organizacijsko enoto. Za 
izvajanje posameznih nalog pripravi tedenski razpored dela oz. se usklajuje s poveljniki 
poveljstev enot in zavodov ter načelniki organizacijskih enot. Psihološka oskrba se izvaja na 
zahtevo poveljnikov poveljstev enot in zavodov ter načelnikov organizacijskih enot SV, vodje 
notranje organizacijske enote za CSP in pripadnikov in njihovih druţinskih članov. Sodelujejo vsi 
psihologi, zaposleni v SV. Psihološka oskrba se lahko izvaja v objektih za CSP ali v drugih civilnih 
objektih. 
 
Izvajanje psihološke oskrbe v SV zagotavlja Oddelek za psihološko dejavnost Zdravstvenega 
centra Štula, katerega osnovna naloga je ocenjevanje sposobnosti za vojaško sluţbo in MOM ter 
preventivni programi. Na operativni ravni delujejo: Oddelek za psihološko dejavnost na 
Poveljstvu sil (PSSV), dva psihologa v enotah Prve brigade (1. BR) SV ter trije psihologi v 
Poveljstvu za doktrino razvoj in usposabljanje (PDRIU).  
                                           
 
16 V času pisanja diplomskega dela je v teku kadrovski postopek za imenovanje. 
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Operativna raven je tudi glavni nosilec vseh treh faz psihološke oskrbe na MOM. Te so: 
psihološke priprave na MOM, ki obsegajo seznanjanje ter pripravo enot in poveljniškega 
kadra na moţne posledice prekomernih obremenitev, stresa ali travme, oblikovanje dobrih 
medsebojnih odnosov, reševanje konfliktnih situacij, priprave na daljšo odsotnost od doma. V 
sklopu priprav se udeleţencem MOM pred odhodom razdeli brošure z naštetimi moţnimi 
situacijami in načinom njihovega obladovanja. Za potrebe kriznega interveniranja je 
vzpostavljena telefonska linija, ki deluje 24 ur in je dosegljiva tako pripadnikom SV doma kot na 
OKO ter njihovim svojcem. 
psihološka oskrba na MOM, pri kateri podobno kot v primeru zdravstvene oskrbe velja, da je 
odvisna od narave in obsega MOM. Kadar na MOM sodeluje SIKON velikosti bataljona ali bojne 
skupine je psiholog stalno prisoten. V primeru, da je SIKON na ravni čete ali manj, je obisk 
psihologa zagotovljen najmanj trikrat med posamezno rotacijo oziroma po potrebi. 
psihološka oskrba po vrnitvi iz MOM, pri kateri sta bistveni analiza doţivljanja psihičnih 
obremenitev med MOM v obliki vprašalnikov in uspešna vključitev v domače okolje.  
  
 
4.3 SOCIALNO VARSTVENA OSKRBA 
 
Socialna varstvena oskrba predstavlja strokovno svetovanje, organiziranje in izvajanje postopkov 
za reševanje posameznikovih socialnih kriznih stanj, oblikovanje pozitivne socialne klima v 
poveljstvih in enotah ter strokovno sodelovanje s civilnimi institucijami socialnega varstva in 
skrbstva (Direktiva za razvoj in izvajanje celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske, GŠSV, 
št. 804-338/2009-1, z dne 16. 09. 2009).  
 
Socialno varstvena oskrba obsega:  
 svetovanje in pomoč pri reševanju stanovanjskih problemov, zlasti posredovanje 
informacij o prostih stanovanjih in pridobitvi stanovanja iz stanovanjskega sklada 
Ministrstva;  
 svetovanje pri zaposlitvi zakonca;  
 svetovanje in pomoč pri zagotavljanju otroškega varstva;  
 pomoč pri selitvah, če gre za selitve, ki so posledica razporeditve vojaške osebe na drugo 
formacijsko dolţnost zaradi sluţbenih potreb v skladu z zakonom (ZSSloV. Ur.l. RS, št. 
68/2007, 58/08, 80). 
 
Iz istega zakona izhajata tudi pravica do subvencioniranja dela oskrbnine za varstvo predšolskih 
otrok v javni varstveni ustanovi oziroma ustanovi z ustreznim pooblastilom za opravljanje te 
dejavnosti ter pravica do zniţane neprofitne najemnine za sluţbeno stanovanje oziroma do 
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subvencioniranja dela stanarine v višini, ki jo določi vlada na predlog ministra, če se pripadnik 
SV preseli v stanovanje, ki ni oddaljeno več kot 20 km od kraja opravljanja vojaške sluţbe.  
 
Glede na organiziranost GŠSV ter poveljstev in enot SV na področju socialno varstvene oskrbe, 
lahko naloge socialnega delavca opravlja le tisti, ki je razporejen na namensko določeno 
formacijsko dolţnost in je končal ustrezen študij na Fakulteti za socialno delo. Trenutno sta v 
formacijah SV dve ustrezno popolnjeni delovni mesti za opravljanje socialnega dela za vse 
pripadnike v SV, in sicer eno v sektorju za CSP na GŠSV ter eno v PSSV. 
 
Socialno varstvena oskrba spada med najbolj zapostavljena področja CSP v SV. To se kaţe ţe v 
številu strokovnih izvajalcev, saj sta za več kot 7500 pripadnikov stalne sestave in vse njihove 
druţinske člane, na voljo le dve socialni delavki. Naslednji velik problem pa predstavlja 
neizpolnjevanje zakonskih določil, kot je na primer pravica do subvencioniranja dela oskrbnine 
za varstvo predšolskih otrok, saj navkljub dejstvu, da Zakon o sluţbi v Slovenski vojski velja ţe 
tri leta, do dogovora med Vlado RS, ki naj bi določila merila in višino subvencije, in MORS še ni 
prišlo.  
 
 
4.4 PRAVNA POMOČ IN PRAVNO SVETOVANJE 
 
Vlada RS je s sklepom št. 762-01/2001-3 z dne 01. 07. 2002 naloţila Ministrstvu za obrambo, da 
pospeši uvedbo pravnih svetovalcev v Slovenski vojski. Posebno pozornost naj posveti 
sistematičnemu izobraţevanju in usposabljanju s področja prava oboroţenih spopadov in 
mednarodnega humanitarnega prava. 
 
Pravna pomoč se, na podlagi odločitve ministra, zagotovi pripadnikom v primerih, povezanih s 
kazenskimi ali odškodninskimi postopki, nastalimi kot posledica opravljanja vojaške ali druge 
sluţbe znotraj ali izven drţave, če so jo opravljali v skladu s predpisi (Direktiva za razvoj in 
izvajanje celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske, GŠSV, št. 804-338/2009-1, z dne 16. 09. 
2009).  
 
Pripadnikom in druţinskim članom je na njihovo zahtevo zagotovljeno brezplačno pravno 
svetovanje, ki obsega:  
 pojasnila o pravnem poloţaju v zadevah, povezanih z opravljanjem vojaške sluţbe;  
 pojasnila o pravicah in obveznostih pri uvedbi postopka, o pristojnostih drţavnih in 
drugih organov, o postopkovnih pravilih, stroških in načinu izvršitve sodne ali druge 
odločbe.  
Pravno svetovanje ne obsega svetovanje glede uveljavljanja pravic iz delovnega razmerja v 
zadevah, ki se uveljavljajo po sluţbeni poti, in v zadevah, pri katerih je pripadnik v sporu z 
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ministrstvom, drugim drţavnim organom ali drţavo17 (ZSSloV. Ur.l. RS, št. 68/2007, 58/08, člen 
81, 82). 
 
Področje pravnih zadev je v SV organizirano do ravni brigad. Na GŠSV deluje v okviru ZSK sektor 
za pravne zadeve, ki pokriva: normativni del, delovno pravno zakonodajo, mednarodno pravo, 
mednarodno humanitarno pravo, kazenske in odškodninske ter ostale zadeve, kamor sodi tudi 
pravno svetovanje pripadnikom SV v okviru CSP. Na Poveljstvu sil deluje Oddelek za pravne 
zadeve, posamezni pravniki pa so nameščeni še v PDRIU, Poveljstvu za podporo (PP), 1. BR, 72. 
BR in brigadi zračne obrambe in letalstva (BRZOL). Pravni svetovalci v SV imajo praviloma status 
vojaških usluţbencev.  
 
Za razliko od pravne pomoči, ki se izvaja v okviru zakonskih določil, pa pravno svetovanje 
pripadnikom SV in njihovim druţinskim članom v okviru CSP ne deluje v skladu s sistemsko 
ureditvijo. Glede na to, da pravni svetovalci delujejo le na nivoju od poveljstev brigad navzgor, 
je posledica slabe obveščenosti o njihovem delovanju največkrat dejstvo, da vojaki v niţjih 
enotah niti niso seznanjeni z moţnostjo pravnega svetovanja. Do podobnega problema prihaja 
tudi na MOM, čeprav naj bi matična enota pred odhodom zagotovila pripadnikom in druţinskim 
članom kartico s telefonsko številko, preko katere se po potrebi vzpostavi stik z ustrezno 
strokovno osebo v enoti ali na PSSV18.  
 
 
4.5 DUHOVNA IN RELIGIOZNA OSKRBA 
 
Duhovna in religiozna oskrba v SV je bila v normativnih aktih prvič neposredno omenjena ţe v 
52. členu Zakona o obrambi (Zobr. UR.I. 82/1994) z naslovom »Varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter pravica do ugovora«, in sicer v točki 3, ki pravi: »Vojaška oseba ima 
med vojaško sluţbo pravico do religiozne duhovne oskrbe. Organizacijo religiozne duhovne 
oskrbe in način izvrševanja pravice do te oskrbe določi minister.« 
 
                                           
 
17 Na tem mestu je potrebno opozoriti na neskladje med Zakonom o sluţenju v Slovenski vojski, (ZSSloV. 
Ur.l. RS, št. 68/2007, 58/08) in Direktivo za razvoj in izvajanje celostne skrbi za pripadnike Slovenske 
vojske (GŠSV, št. 804-338/2009-1, z dne 16. 09. 2009), saj slednja pravi, da je »pravno svetovanje                                    
brezplačno svetovanje pripadnikom in njihovim druţinskim članom za reševanje problemov, nastalih izven 
dela, na delu ali v zvezi z delom, ne glede na to, ali gre za pravice iz delovnega razmerja, v zadevah, ki 
se uveljavljajo po sluţbeni poti, ali v zadevah, pri katerih so pripadniki v sporu z ministrstvom, drugim 
drţavnim organom ali drţavo.« 
18 Glej stran 33, zadnji odstavek. 
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Religiozna duhovna oskrba zajema vsebine, oblike in metode verske oskrbe pripadnikov, ne 
glede na veroizpoved.  
 
Religiozna duhovna oskrba obsega:  
 oblikovanje in izvajanje religioznih in duhovnih vsebin za pripadnike SV, 
 izvajanje verskih obredov, 
 sodelovanje pri ostalih programih CSP (Direktiva za razvoj in izvajanje celostne skrbi za 
pripadnike Slovenske vojske, GŠSV, št. 804-338/2009-1, z dne 16. 09. 2009).  
 
Religiozno duhovno oskrbo v Slovenski vojski organizira vojaški vikariat (VVIK) GŠSV, ki ga vodi 
vojaški vikar. Formacija vojaškega vikariata se dopolnjuje z vojaškimi usluţbenci z nazivi vojaški 
vikar, namestnik vojaškega vikarja, pomočnik vojaškega vikarja, vojaški kaplan ali pastoralni 
asistent, v skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje v SV (Pravilnik o organizaciji religiozno 
duhovne oskrbe Ur.l. RS, št.58/2003). Trenutna kadrovska struktura VVIK obsega: načelnika 
VVIK (vojaškega vikarja), pomočnika načelnika, namestnika načelnika za rimokatoliško cerkev, 
namestnico načelnika za evangeličansko cerkev, dva vojaška kaplana za rimokatoliško in enega 
za evangeličansko cerkev, šest pastoralnih asistentov ter podčastnika za administrativne zadeve. 
Osebje VVIK se je dolţno ravnati po predpisih in pravilih vojaške sluţbe, za kar so odgovorni 
poveljujočemu. Izjema je pastoralno delo, za katerega odgovarjajo vojaškemu vikarju (Muhič. 
2005, str. 89, 90). 
 
Osebje vojaškega vikariata mora biti na razpolago vojaškim in civilnim osebam za pogovor, 
nasvet in podporo. Za njih organizira in vodi bogosluţne obrede in shode. Organizira tudi 
obredje drugih veroizpovedi in nanj povabi duhovnike ustrezne veroizpovedi. Zagotovljen mora 
biti enakopravni poloţaj verskih skupnosti ter vojaških in civilnih oseb, ne glede na veroizpoved. 
V primeru izrednih dogodkov, kot so nesreče, samomori, bolezen ali smrt pripadnika SV, lahko 
poveljujoči vključi osebje vojaškega vikariata v aktivnosti za odpravo posledic izrednega dogodka 
ali pomoč prizadetim, če to ţeli oškodovani oziroma njegovi svojci (Pravilnik o organizaciji 
religiozno duhovne oskrbe Ur.l. RS, št.58/2003).  
 
Tudi VVIK sodeluje pri vseh fazah napotitve pripadnikov SV na MOM. Vojaški kaplani so pri 
pripravah vojakov na odhod zadolţeni za seznanitev z vero, kulturo, jezikom, zgodovino in 
okoliščinami krajev, kamor odhajajo. Ker so to pogosto območja, kjer prevladuje islamska 
kultura, na priprave povabijo tudi predstavnike islamske ali pravoslavne cerkve, ki delujejo v 
Sloveniji.  
 
 
V času trajanja misije so njihove naloge: 
 stalno spremljanje enote, 
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 pogovor z vojaki, 
 pomoč v stiskah in stresnih situacijah, 
 spremljanje ranjenih in umirajočih, 
 po pooblastilu poveljnika pisanje oporok, 
 vzdrţevanje stika z domačimi, 
 priprava bogosluţij za pripadnike SV in priprava večnacionalnih ekumenskih bogosluţij, 
 sodelovanje s krajevnimi verskimi voditelji. 
Duhovna oskrba pripadnikov SV v MOM poteka od boţiča 2001, ko je vojaški vikar mag. Joţe 
Plut obiskal pripadnike vojaške policije v bazi Butmir v Sarajevu. Od leta 2002 dalje velja praksa, 
da vojaški kaplan vsak mesec en teden preţivi na območju misije. Danes je na številčnejših 
misijah zagotovljena stalna prisotnost vojaškega kaplana (po Jakopič. 2005, str. 75-78).  
 
 
4.6 ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 
Pripadnikom in njihovim druţinskim članom Ministrstvo zagotavlja moţnost uporabe športnih in 
drugih rekreacijskih objektov ter naprav v vojaških in drugih objektih ministrstva, sodelovanje pri 
športnih dejavnostih za ohranjanje telesne, duševne in zdravstvene sposobnosti za vojaško 
sluţbo, ki jih organizirajo generalštab in druga poveljstva, enote, zavodi ali ministrstvo (ZSSloV. 
Ur.l. RS, št. 68/2007, 58/08, 84). 
 
Športna in rekreativna športna dejavnost je strokovno načrtovana in vodena dejavnost, ki 
vključuje vse pripadnike. Po metodah in vsebinah se loči na programe športne vzgoje, redno 
obvezno športno vadbo in na programe rekreativnih športnih aktivnosti za pripadnike v in izven 
rednega delovnega časa (Direktiva za razvoj in izvajanje celostne skrbi za pripadnike Slovenske 
vojske, GŠSV, št. 804-338/2009-1, z dne 16. 09. 2009).  
 
Šport v SV sestavljajo naslednje oblike gibalnih aktivnosti: kondicijska vadba, športna vzgoja, 
športna rekreacija in športna tekmovanja. Skozi njih se gradijo vojaki, vojaški kolektivi in tudi 
športniki, ki zastopajo SV na mednarodnih tekmovanjih. Obenem se dvigujeta delovna storilnost 
in psihofizična pripravljenost. Zahtevana gibalna sposobnost se praviloma preverja najmanj 
enkrat letno in se dosega s kondicijsko vadbo ter športnimi tekmovanji (Direktiva za šport v SV, 
št. 804-501/2009 z dne 30. 11. 2009). 
 
Izvajalci športa v SV so od nivoja GŠSV do nivoja poveljstev bataljonov razporejeni na vojaške 
dolţnosti pomočnika za šport ali referenta za šport. Poleg njih v okviru oddelka za CSP na PS 
delujeta še višji častnik podčastnik za šport. Znotraj sektorja za CSP na GŠSV pa deluje višji 
vojaški usluţbenec za šport in prosti čas.  
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Športne aktivnosti na MOM se izvajajo glede na moţnosti in okoliščine posamezne operacije. V 
primerih, ko je SIKON nameščen v mednarodnih bazah s športnimi objekti, se njihova uporaba 
za pripadnike SV opredeli v tehničnih sporazumih. Kadar te moţnosti ni, je na območju 
nastanitve kontingenta vzpostavljen prostor ali šotor z fitnes opremo19.  
 
 
4.7 ORGANIZIRANO PREŢIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
 
Moţnost organizirane rekreativne dejavnosti se pripadnikom in njihovim druţinskim članom 
zagotavlja z organiziranjem taborov, športnih srečanj, pohodov, srečanj za člane druţin, likovnih 
kolonij, s koriščenjem počitniških zmogljivosti Ministrstva in drugih dejavnosti. Udeleţenci so 
dolţni kriti stroške nekaterih dejavnosti kot na primer koriščenje počitniških zmogljivosti MORS v 
skladu s predpisi o opravljanju lastne dejavnosti ministrstva in splošnimi predpisi (ZSSloV. Ur.l. 
RS, št. 68/2007, 58/08, 84). 
 
Organizirano preţivljanje prostega časa zajema vse programe za pripadnike, druţinske člane in 
druge uporabnike programov celostne skrbi, s katerimi pozitivno vplivamo na razvoj osebnostnih 
lastnosti pripadnikov, pozitivni odnos do SV, oblikujemo in uresničujemo skupinotvorne 
dejavnike v vojski, širimo vojaški zgodovinski spomin in krepimo domoljubje (Direktiva za razvoj 
in izvajanje celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske, GŠSV, št. 804-338/2009-1, z dne 16. 
09. 2009).  
 
Ena uspešnejših aktivnosti CSP v okviru preţivljanja prostega časa je počitnikovanje za otroke 
zaposlenih v SV, ki so ga začeli organizirati leta 2005 z zimskimi počitnicami na Pokljuki, kjer je 
bilo na zimovanju v dveh izmenah na leto do 180 otrok. S poletnimi počitnicami v organizaciji 
Poveljstva sil so začeli leta 2007. Prej so sodelovali pri organizaciji počitnic, ki so potekale pod 
vodstvom Vojaškega vikariata (revija Slovenska vojska. Brezskrbno poletje otrok pripadnic in 
pripadnikov SV. 25.9.2009, str. 18). 
 
V času zimskih počitnic 2010 je v okviru CSP na Pokljuki potekal četrti zimski tabor, ki so ga 
organizirali pripadniki Oddelka za CSP Poveljstva sil SV. V vojašnici generala Maistra v Mariboru, 
vojašnici Novo mesto in vojašnici Celje pa so za otroke organizirali in izvedli počitniški dan. 
Tabora na Pokljuki se je udeleţilo 153 otrok, pri izvedbi pa je sodelovalo 16 animatorjev, 13 
učiteljev smučanja, 6 zdravstvenih delavcev, 2 učitelja bordanja, učitelj teka na smučeh in vodji 
tabora. VIR: URL=  
                                           
 
19 Vzpostavitev prostora s športno opremo SV je seveda odvisna od velikosti kontingenta in predvidenega 
trajanja operacije. 
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»http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostjo/sporocila-za-javnost/novica/nov/v-casu-
zimskih-pocitnic-razlicne-aktivnosti-za-otroke-pripadnikov-sv/« 21. 05. 2010 
 
 
4.8 SKRB ZA DRUŢINE PRIPADNIKOV SV 
 
Zakon o sluţenju v Slovenski vojski (ZSSloV. Ur.l. RS, št. 68/2007, 58/08, 84) v  sedmem 
poglavju predvideva udeleţbo druţinskih članov pri vseh področjih CSP. Tako je v okviru 
zdravstvene oskrbe moţno sodelovanje druţinskih članov pri programih zdravstvenega 
osveščanja. Pri napotitvi na opravljanje vojaške sluţbe ali na drugo delovno mesto v skupna 
poveljstva ali enote mednarodnih organizacij pa imajo pravico do preventivnih zdravstvenih 
ukrepov. 
Do strokovne psihološke pomoči imajo druţinski člani po potrebi pravico pred napotitvijo na 
izvajanje in med opravljanjem vojaške sluţbe izven drţave.  
Omenjena so ţe bili moţnost brezplačnega pravnega svetovanja druţinskim članom, 
subvencioniranje dela oskrbnine za varstvo predšolskih otrok v javni varstveni ustanovi in 
zniţanje neprofitne najemnine v določenih pogojih. 
Prav tako lahko druţinski člani sodelujejo pri vseh oblikah religiozne duhovne oskrbe v obsegu, 
ki ga sami izberejo. 
V zvezi s športnimi aktivnostmi velja, da imajo druţinski člani pravico do brezplačnega koriščenja 
telovadnic in drugih športnih objektov SV izven delovnega časa in v skladu z moţnostmi 
posamezne enote.  
Poleg naštetega ZSSlov. v členih od 86 do 88 opredeljuje tudi pravice druţinskih članov ob smrti 
ali invalidnosti pripadnika SV: pravico do enkratne denarne pomoči, povrnitve stroškov pogreba 
in prevoz umrlega, ki je izgubil ţivljenje med opravljanjem vojaške sluţbe brez lastne krivde, na 
kraj pogreba. Zakonec in otroci pokojnega lahko zadrţijo najemniško razmerje za sluţbeno 
stanovanje. 
Druţinskim članom pripadnika, ki je izgubil ţivljenje med vojaško sluţbo pri obrambi drţave, pri 
izvajanju nalog, ki jih je drţava sprejela od mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi 
pogodbami ali pri opravljanju drugih nalog SV, pripadajo še naslednje pravice:  
 psihološka oskrba,  
 štipendiranje šoloobveznih otrok, vendar ne dlje kakor do dopolnjenega 27. leta starosti,  
 brezplačna pravna pomoč v zvezi z urejanjem zadev, povezanih s smrtjo pripadnika,  
 prednost pri obravnavanju prošnje za zaposlitev brezposelnega zakonca ali otroka na 
ministrstvu pod pogojem, da izpolnjuje pogoje za zasedbo formacijske dolţnosti ali 
delovnega mesta,  
 uporaba počitniških zmogljivosti Ministrstva deset let po smrti pripadnika pod pogoji, ki 
veljajo za druge pripadnike.  
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Posebej je v dokumentu PSSV, Standardni operativni postopki (SOP 1117, št. 804-109/2010-1 z 
dne 3. 3. 2010) z naslovom: Zagotavljanje celostne podpore druţinskim članom pripadnikov SV 
napotenih na operacije kriznega odziva, obravnavana skrb za druţinske člane pripadnikov SV in 
prostovoljne rezerve (PPRS), ki se nahajajo na MOM. Omenjeni dokument predvideva:  
 vzpostavitev baze podatkov o druţinskih članih in kontaktnih osebah,  
 aţurno obveščanje svojcev o ključnih aktualnih dogajanjih na MOM (predviden datum 
odhoda in vrnitve oz. sprememba le-tega, podaljšanje sodelovanja v MOM, stanje 
pripadnikov in enote v primeru izrednih dogodkov v območju delovanja enote), 
 organizacijo srečanj svojcev praviloma mesec dni pred napotitvijo na MOM ter vabila za 
druţinske člane na dogodke odprtega tipa v enoti, kot so: dan SV, dan enote in dan 
odprtih vrat,  
 vabilo na slovesen sprejem ob vrnitvi, ki vključuje postroj enote s podelitvijo medalj. 
Matična enota zagotovi pripadnikom in druţinskim članom pripadnikov kartico s telefonsko 
številko, preko katere se zagotovi stik z ustrezno kontaktno osebo v enoti ali na PSSV. Kartica je 
dvostranska; na eni strani sta navedeni telefonska številka poveljniškega centra, dosegljiva 24 ur 
na dan ter številka kriznega telefona psihološke oskrbe, prav tako dosegljivega 24 ur. Na drugi 
strani so telefonske številke matične enote: pomočnik za CSP, psiholog, vojaški kaplan oz. 
pastoralni asistent, pravnik in deţurni enote.  
 
 
4.9 SKRB ZA PRIPADNIKE SV NA MOM 
 
Poleg področij CSP, opredeljenih v ZSSlov, ki naj bi jih bili deleţni tako pripadniki SV med delom 
doma kot tudi na MOM, se udeleţencem MOM zaradi specifičnosti nalog in okolja zagotavlja 
dodatne ugodnosti. Pripadnikom, napotenim na opravljanje vojaške sluţbe izven drţave, zaradi 
izvajanja obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami, 
kakor so operacije, misije in druge oblike delovanja, se praviloma zagotavlja:  
 moţnost komuniciranja z druţinskimi člani doma,  
 organiziran brezplačen obisk doma, praviloma enkrat v treh mesecih, če razmere, v 
katerih se opravlja vojaška sluţba, to dopuščajo in če je to predvideno z odločitvijo o 
napotitvi na opravljanje vojaške sluţbe izven drţave,  
 pravico do posebnega dopusta v skladu z merili, ki veljajo po predpisih mednarodne 
organizacije, v okviru katere se vojaška sluţba opravlja oziroma kakor je predvideno z 
odločitvijo o napotitvi na opravljanje vojaške sluţbe izven drţave,  
 pomoč pri varstvu ali šolanju otrok, varstvu invalidnega druţinskega člana oziroma 
zaposlitvi nezaposlenega zakonca (ZSSloV. Ur.l. RS, št. 68/2007, 58/08, 84, člen 90). 
 
Kriterije pripadanja za CSP na MOM določa istoimenski dokument PSSV (SOP 1105, št. 871-
13/2006-49 z dne 04. 11. 2006): 
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 zagotovitev promocijskega materiala (kovinska galanterija) do vrednosti 3000 SIT (12,52 
EUR) na pripadnika, ki ga po kriterijih oddelka CSP PSSV prejme misija in ne posameznik, 
 zagotovitev promocijskega materiala (turistični material), ki ga zagotavlja Slovenska 
turistična organizacija ob vsakokratni menjavi kontingenta, 
 zagotavljanje dostopa do telefonske povezave s svojci v domovini, po moţnosti preko 
vojaških linij oziroma cenejših ponudnikov, 
 računalnik za potrebe dostopa do interneta (skladno z SOP 1103 z dne 6. 11. 2006, 
Uporaba interneta na OKO), ki predvideva 1 priključek na enoto do 70 pripadnikov 
oziroma na samostojni vod ali četo, če je na isti lokaciji ali 1 priključek na lokacijo do 70 
oseb, če je več manjših enot ali skupin na isti lokaciji, za dve uri uporabe tedensko na 
pripadnika SIKON, ki nista prenosljivi, 
 televizijo s satelitsko opremo, videorekorder in DVD enoto za do 100 pripadnikov na eni 
lokaciji, za večjo 2 kompleta, 
 revijo Obramba 1 izvod na 10 pripadnikov, revijo Slovenska vojska 1 izvod na 3 
pripadnike ter po 1 izvod Dela in Dnevnika na 30 pripadnikov, ki se dobavljajo preko 
lokalnih distributerjev ali zagotavljajo preko pošte. Kjer ni moţno zagotavljati časopisa 
zaradi dolge poštne poti, se ta zagotovi v elektronski obliki, 
 poštne storitve za povezavo med pripadniki MOM in svojci, ki jih zagotavlja nacionalna 
podporna enota na območju MOM, preko poštnih predalov in letalskih prevoznikov, 
 knjiţnico s preko tisoč knjigami, ki je na uporabi v MOM EUFOR (BiH), KFOR (Kosovo) in 
ISAF (Afganistan), 
 zagotovitev športnih rekvizitov, kot so: dresi za ekipne športe, razne ţoge, loparji za 
namizni tenis,  
 zagotovitev druţabnih iger: elektronski pikado, biljard, namizni tenis, namizni nogomet, 
šah po 1 komplet na enoto do 100 pripadnikov na eni lokaciji, za večjo 2 kompleta,  
 fitnes naprave, 1 komplet za bataljon, v kolikor ni moţnosti koriščenja v bazi nastanitve, 
 podelitev medalj v sluţbi miru in pripadajočih listin (v sklopu postroja ob vrnitvi) za vse 
udeleţence MOM, pri čemer udeleţencem prve misije pripada medalja, ki jo v vseh 
naslednjih misijah nadomestita ploščica in listina, 
 praznovanje nacionalnega dneva enkrat letno, 
 izdelava mesečnega informatorja o dogodkih v SV, za katerega skrbi Oddelek za stike z 
javnostmi PSSV v sodelovanju z vsemi sektorji poveljstva. 
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5 VLOGA CSP V MEDNARODNIH OPERACIJAH IN MISIJAH 
 
 
Razumevanje okolja in razmer, v katerih delujejo pripadniki SV na MOM, je pomembno za 
umestitev njihovih potreb med opravljanjem naloge. Vojaki in vojakinje morajo svojo dolţnost 
pogosto opravljati v ekstremnih temperaturnih razmerah in na zahtevnem terenu. Strah, 
nezadovoljstvo, zmedenost, napor in utrujenost imajo svojo ceno. Vojaške operacije lahko 
trajajo dan in noč, nekaj tednov ali mesecev, v okolju z vojakom nenaklonjenim prebivalstvom. 
Na območju so lahko nalezljive bolezni ali epidemije. Od vojakov se pričakuje, da profesionalno 
vzdrţijo fizične in psihološke zahteve nadrejenih. Pri tem so fiziološke in psihološke omejitve 
najobčutljivejši del sistema mirovnih operacij (Arnejčič, 2008 str. 248). Zato ima v tako 
neugodnih okoliščinah dosledno izvajanje CSP še dodaten pomen. 
 
S širjenjem sodelovanja SV v MOM so se potrebe po zagotavljanju CSP vojaškemu osebju na 
MOM in njihovim druţinam doma opazno povečale. Z vidika vojaškega vodstva postaja 
organizacija CSP nuja. Odsotnost ustrezne podpore kratkoročno neposredno vpliva na 
operativno pripravljenost vojaškega osebja, dolgoročno na pridobivanje novih kadrov, predvsem 
pa na zadrţevanje kadrov (SOP 1117, št. 804-109/2010-1 z dne 3. 3. 2010). 
 
 
5.1 ZNAČILNOSTI OKOLJA 
 
5.1.1 Kulturne razlike 
 
Kulturne razlike se kaţejo predvsem skozi jezik, organiziranost druţbe, navade ter moralne 
vrednote. Pripadniki SV so na MOM soočeni z dvema dimenzijama kulturnih razlik. Prva je 
mednarodno delovno okolje, s katerim se srečajo ob prihodu na kraj izvajanja. Sestava enot je 
večnacionalna, uradni jezik sporazumevanja pa je praviloma angleščina20. Navade in način dela 
                                           
 
20 Pripadniki večnacionalne enote (Multinational Land Force – MLF), ki so med letoma 2004 in 2006 kot 
štabni častniki in podčastniki sodelovali v nemško-italijanskem poveljstvu brigade Jugozahod v KFOR, so 
ob izrednih dogodkih opazili, da so nemško govoreči pripadniki poveljstva govorili v nemškem in ne v 
angleškem jeziku, ki je bil uradni jezik poveljstva. Ugotovili so tudi, da je bil poznejši prevod pogovora 
bistveno krajši od tega, kar so si pred tem povedali. To v resnici pomeni, da poveljniki v izrednih dogodkih 
teţijo k uporabi svojega nacionalnega jezika in da so lahko pripadniki iste enote, ki tega ne razumejo, 
prikrajšani za nekatere informacije o dogodku ( Jelušič. Garb. 2008, str. 89). Primer seveda še zdaleč ni 
osamljen. 
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drugih vojaških enot imajo lahko velik vpliv na pripadnike SV, še posebej, kadar jim je slovenski 
kontingent podrejen21 ali je nastanjen v vojaških bazah pod njihovo upravo.  
Kulturne razlike med pripadniki vojsk na misiji so lahko zelo velike in predstavljajo resno oviro za 
sodelovanje. Največkrat ne gre samo za jezik ali razlike v prehranjevanju, ki posameznika po 
šestih mesecih vsekakor začnejo motiti. Medsebojni odnosi so lahko tudi zgodovinsko 
obremenjeni,22 iz česar si vojaki ustvarijo predsodke o tuji vojski, s katero sodelujejo (Jelušič. et. 
al. 2008 str. 90). 
  
Druga dimenzija je lokalno okolje, v katerem delujejo pripadniki SV na MOM. Kulturne razlike, ki 
so jim vojaki priča v drţavah, kot sta: Afganistan ali Čad, so ţe same po sebi velike, ob 
posledicah, ki jih za seboj pusti vojna,23 pa lahko doţivijo kulturni šok.24 
 
 
5.1.2 Klimatske razmere 
 
Dodatna obremenitev pripadnikov na MOM je nahajanje območja operacije v neugodnih 
klimatskih razmerah. Sem spadajo: puščavska ali stepska, območja s tropskim deţevnim gozdom 
ali polarna območja. Slovenska vojska je v dosedanjih mirovnih operacijah na najbolj 
negostoljubne podnebne razmere naletela v Čadu, Afganistanu, Libanonu in nenazadnje na 
Cipru.  
 
Pripadniki SIKON 2 v Afganistanu, ki so med drugimi nalogami opravljali izvidniške patrulje brez 
vozil, so ostajali po nekaj dni na terenu. Zaradi velikih temperaturnih nihanj med dnevom in 
nočjo, kjer se podnevi temperature povzpnejo čez 40 stopinj Celzija ponoči pa padejo krepko 
pod 0°C, so morali za dva dneva s seboj imeti 18 litrov vode in tople spalne vreče, kar je 
                                           
 
21 Poveljnik čete, ki je leta 2003 sodelovala v misiji ALTHEA v Doboju, BiH, je bil nemalo začuden nad 
navado poveljstva portugalskega padalskega bataljona, v katerega sestavi je deloval SIKON, da je vse 
koordinacijske sestanke skliceval ob deseti ali enajsti uri zvečer, medtem ko so bili v popoldanskih urah, 
razen ob nujnih primerih, zvečine nedosegljivi.  
22 Primer je sodelovanje z italijanskimi oboroţenimi silami. 
23 Raziskava (FDV) je pokazala, da je bilo vojake in poveljniško strukturo nemogoče dovolj dobro pripraviti 
na frustracije ter prizadetost ob soočenju s posledicami oboroţenega spopada, z otroki, onesnaţenostjo 
okolja, ravnijo šolskega sistema in revščino, v kateri ţivi lokalno prebivalstvo. Dogaja se, da vojaki v teh 
okoliščinah razvijejo občutek solidarnosti in kaţejo potrebo po humanitarnem delovanju med 
prebivalstvom, kar ne spada nujno v formalna pričakovanja, ki izhajajo iz mandata misije  
(Jelušič. Garb. 2008, str. 91). 
24 Kulturni šok lahko opišemo kot fizično in čustveno nelagodje, ki ga posameznik utrpi ob prihodu v drugo 
kulturo. Pogosto prejšnji način ţivljenja ni sprejemljiv ali uveljavljen kot normalen (vir Wikipedija). 
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naneslo 45 do 50 kilogramov opreme. Razdalje niso bile velike, višinska razlika pa precejšna. 
Kabul je na nadmorski višini 1800 metrov, patrulje pa so izvajali na 2500 ali 3000 metrov, pri 
čemer so morali ves čas iskati poti (Šket, 2005, str. 13). 
 
Mednarodna operacija EUFOR v Čadu je za pripadnike SV iz vidika klimatskih razmer pomenila 
enega večjih izzivov. Območje odgovornosti, ki so ga nadzorovali skupaj s pribliţno 200 
pripadniki francoske vojske, je veliko 150 km krat 200 km, kar je pribliţno velikost Slovenije, je v 
deţevnem obdobju postalo praktično neprehodno. Zaradi obilice padavin, ki jih zemlja ne more 
absorbirati v kratkem času, so se neutrjene ceste in zemljišče spremenili v sipko kašo, kar pa je 
zmanjšalo tudi tveganje napadov uporniških skupin (Vuga, 2009, str. 8). 
 
 
5.1.3 Odnos lokalnega prebivalstva 
 
Vojaku mirovniku pomenita dober odnos in sprejemanje s strani lokalnega prebivalstva enega 
pomembnejših dejavnikov motivacije in dojemanja svoje vloge na misiji, kar pa seveda nujno 
vpliva na njegovo počutje (Jelušič. et. al. 2008, str. 71). 
 
Obramboslovni raziskovalni center je v letu 2008 izdal končno poročilo kot sad večletne 
raziskave in anketiranja pripadnikov SV, ki so se udeleţili MOM na Kosovu in v Libanonu. 
Med drugim so anketiranci odgovarjali na vprašanja o pričakovanem odnosu z lokalnim 
prebivalstvom. Pripadniki SIKON 15 so se pred misijo zavedali občutljivosti in niso pričakovali, da 
bo lokalno prebivalstvo samoiniciativno navezalo stike in nudilo podporo pri izvajanju nalog. 
Pričakovali so, da jim ljudje ne bodo naklonjeni, vendar pa tudi ne sovraţni. Merjenje med in po 
misiji je pokazalo, da so bila prvotna pričakovanja napačna, saj so bili pripadniki SIKON 15 
deleţni tako pomoči kot tudi izredne cenjenosti med albanskim in srbskim prebivalstvom. 
Previdnost v odnosu do lokalnega prebivalstva ni nikoli odveč, čeprav se kasneje izkaţe, da je 
prijateljsko usmerjeno (Jelušič. et. al. 2008, str. 72). 
 
Namestnik poveljnika SIKON 2 v Afganistanu je po koncu misije povedal, da pri opravljanju 
nalog niso doţiveli direktnega spopada, so pa lokalni prebivalci patruljna vozila večkrat 
obmetavali s kamenjem in kazali iztegnjene sredince, ker so jih zamenjali z Američani. To se je 
dogajalo samo ob prvih srečanjih. Domačini sicer po uniformah, opremi, avtomobilih in še 
posebej načinu voţnje in obnašanju zelo dobro razlikujejo pripadnike NATA. V primeru, da bi 
med patruljo koga povozili, bi jih naslednjič počakali in se poskušali maščevati, saj se ravnajo po 
povračilnih ukrepih »oko za oko« (Šket, 2005, str. 13). 
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5.1.4 Ogroţenost 
 
Nevarnosti na mednarodnih operacijah in misijah so nujno povezane z razmerami na področju, 
predvsem pa so odvisne od naloge, ki jo opravlja posameznik ali enota. Zelo pomembno je 
namreč vedeti, da udeleţba v operaciji z visoko stopnjo tveganja sama po sebi ne pomeni enake 
stopnje ogroţenosti, če posameznik izvaja naloge v sklopu poveljstva znotraj varovane baze.  
 
Sekretariat Sveta za nacionalno varnost vsake tri mesece izdela ocene varnostnih razmer na 
področju izvajanja MOM, v katerih sodeluje tudi SV. Na tej podlagi se določi upravičenost do 
splošnega dodatka za nevarnost in njegove višine na posamezni MOM, ki je sestavni del plače, 
če: 
 prihaja do kršitev premirja,  
 prihaja do oboroţenih spopadov med sprtimi stranmi,  
 prihaja do napadov na pripadnike mednarodnih organizacij,  
 so prisotna neodkrita eksplozivna sredstva,  
 so prisotne in aktivne kriminalne, ekstremne ali teroristične skupine.  
(Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, 
prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami. Ur.l. RS, št. 
67/2008, z dne 18. 06. 2008). 
 
Poleg moţnosti neposrednih spopadov, se pripadniki SV pri izvajanju nalog na MOM soočajo tudi 
s številnimi drugimi nevarnostmi: 
 nevarnost samomorilskih bombnih napadov, 
 raketni napadi na bazo, 
 vojni zločinci s podporniki, 
 organizirani kriminal, ki ima tudi paravojaške zmogljivosti, 
 protipehotne in protitankovske mine, 
 improvizirana ubojna sredstva. 
 
Med trenutnimi operacijami, v katerih sodelujejo pripadniki SV, po povišani stopnji ogroţenosti 
nedvomno izstopa operacija ISAF (International Security Assistance Force) v Afganistanu. Prvi 
resnejši incident za slovenske vojake, v katerega je bil vpleten tretji kontingent SV ISAF, se je 
zgodil 05. 07. 2005, ko je vozilo HMMWV25 pri opravljanju rednih izvidniških nalog v okolici 
Kabula zapeljalo na mino. V vozilu so bili štirje slovenski vojaki. Trije so ostali nepoškodovani, 
                                           
 
25 Mobilno kolesno terensko vozilo proizvajalca AM General, ZDA. V različici, ki jo uporablja SV, je                                    
namenjeno za varen prevoz pehotnih enot, saj ima balistično zaščito pred prebojnimi iztrelki. Vozilo ni 
namenjeno bojevanju, lahko pa je oboroţeno z mitraljezom kalibra 12,7 mm. 
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četrti pa je zaradi eksplozije utrpel poškodbe sluha. Vojaki večjih poškodb niso utrpeli samo 
zaradi dobre oklepne zaščite vozila (VIR= URL » http://24ur.com/novice/slovenija/vojak-lazje-
poskodovan.html «). 
Prvi neposreden napad na pripadnike SV se je zgodil v bliţini Herata na zahodu Afganistana, ko 
je 18. 10. 2008. v konvoj vozil ISAF, v katerem so bili tudi štirje pripadniki SV, zapeljal 
samomorilski napadalec in se razstrelil. V napadu v neposredni bliţini vojaškega oporišča, so bili 
ranjeni štirje italijanski vojaki. Slovenski vojaki niso bili poškodovani. Takoj po siloviti eksploziji 
so zavarovali prizorišče napada, počakali preiskovalce in se nato varno vrnili v oporišče (Časopis 
Delo, 20. 10. 2008). 
 
Pripadniki SV so tudi na drugih območjih mirovnih operacij dnevno izpostavljeni nevarnostim. 
Posebno pereč problem predstavljajo mine. Onesnaţenost z njimi je tolikšna, da bodo v 
posameznih drţavah potrebovali še desetletja, preden jih bodo očistili.26 
 
 
5.2 ŢIVLJENSKI POGOJI 
 
5.2.1 Nastanitev 
 
Glede na velikost kontingentov v MOM, logistične ter predvsem denarne zmoţnosti, se SV pri 
sodelovanju na MOM veţe na partnerske drţave. Postavljanje lastne vojaške baze na območju 
operacije z vso pripadajočo infrastrukturo je namreč zelo drag projekt, ki ga zmorejo le večje 
drţave. 
 
Načeloma mora SV sama zagotoviti logistično podporo v operacijah zavezništva, vendar ji NATO 
s svojimi rešitvami omogoča reševanje logistične podpore v zanjo smiselnem obsegu. Logistična 
podpora je odvisna od sklenjenih sporazumov in pripravljenosti sodelujočih drţav, predvsem 
članic NATA, drţav partneric in drugih organizacij (Ţurman et al., 2008, str. 30). 
 
Bivalni pogoji se zelo razlikujejo glede na vrsto operacije, standarde drţave partnerice in lastno 
logistično udeleţbo. Običajno so to samozadostne vojaške baze z vso potrebno infrastrukturo, 
kamor spadajo: nastanitveni objekti, sanitarije, jedilnice, športni objekti, objekti za preţivljanje 
prostega časa, lasten vir energije.  
 
                                           
 
26 Slovenski sklad za odstranjevanje min ocenjuje, da se število še neodkritih min v BiH giblje okoli 
220000 na več kot 13000 lokacijah.  
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Pripadniki SIKON ISAF 1 so v okviru baze »Julien« na obrobju Kabula nastanjeni v šotorih za 
šest oseb, medtem ko pripadniki SIKON ISAF 13 v italijanski bazi »Arena« v bliţini Herata ţivijo 
v klimatiziranih bivalnih zabojnikih. Tudi večina pripadnikov naše najštevilčnejše operacije KFOR 
na Kosovu, je nastanjena v italijanski bazi »Villaggio Italia« na obrobju mesta Peč. Praviloma sta 
v enem bivalnem zabojniku nastanjena dva podčastnika ali častnika, medtem ko je po šest 
vojakov v dveh zdruţenih zabojnikih. Pripadniki SIKON KFOR 15, 16 in 17 so v raziskavi 
Obramboslovnega raziskovanega centra med merjenjem na misiji pokazali razočaranje nad 
nastanitvenimi pogoji, še zlasti nad enolično prehrano, sanitarijami in moţnostmi za osebno 
higieno27 (Jelušič. et. al. 2008 str. 50, 58, 64). 
 
Slovenski vojaki, ki sodelujejo v SIKON UNIFIL v Shami, Libanon, so nastanjeni v italijanski bazi, 
pri čemer so si svoje zabojnike postavili ločeno in si tako ustvarili svojo malo bazo znotraj večje. 
Zabojniki in operativni center, v katerem imajo prostor za druţenje, so klimatizirani. Poleg tega 
so si uredili prostor za fitnes, v katerem preţivljajo del prostega časa in zdruţujejo prijetno s 
koristnim (Vuga, 2009, str. 14). 
 
Slovenska četa, ki je leta 2003 sodelovala v operaciji SFOR v BiH, je ob prihodu v bazo 
»Dannevirke«v Doboju, sama poskrbela za beljenje in pregraditev bivalnih in delovnih prostorov, 
ki so prej sluţili kot skladišče vojske Republike Srbske (Pišlar, 2003, str. 22). 
 
Med misijo SIKON UNFICYP 1 leta 1997 na Cipru, nas je bilo šest pripadnikov SV nameščenih na 
opazovalni postaji, sestavljeni iz manjšega zidanega objekta z delovno sobo, kuhinjo, spalnico in 
sanitarijami ter dodatnim zabojnikom, ki je sluţil kot spalnica za tri osebe, medtem ko sva bila 
zaradi zmanjševanja števila kontingenta ZDA v BiH leta 2004 med misijo EU ALTHEA v ameriški 
bazi v Tuzli, v leseni baraki, predhodno namenjeni osmim vojakom, nastanjena samo po dva 
pripadnika SV. 
 
Nekoliko drugače je urejena nastanitev neoboroţenih opazovalcev Zdruţenih narodov v misiji 
UNTSO, ki so si po prihodu na območje delovanja dolţni poiskati stanovanje in si sami 
zagotavljati prehrano, za kar dobijo izplačane dnevnice. 
 
                                           
 
27 Moja osebna izkušnja v tej operaciji je skorajda diametralno nasprotna tem ugotovitvam. Hrana je sicer 
bila prirejena italijanskemu okusu, a še zdaleč ne enolična. Sanitarije so se nahajale v zabojniku, ki je bil 
del bivalnega objekta. To je predstavljalo nedvomno razkošje v primerjavi z ameriško bazo v Tuzli, BiH, 
kjer je bil zabojnik s sanitarijami in tuši od bivalnega prostora oddaljen 50 metrov, kar je bilo neugodno še 
zlasti v zimskem času.  
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Tudi nastanitev pripadnikov SV, ki na posamezni operaciji običajno preţivijo šest mesecev, ima 
močan motivacijski vpliv na počutje. Iz lastnih izkušenj lahko zatrdim, da je veliko bolj kot 
pomanjkanje udobja, pereč problem pomanjkanje zasebnosti. 
 
 
5.2.2 Preţivljanje prostega časa 
 
Delovni urnik na MOM je narekujejo razmere na območju operacije in vrsta nalog. Patruljiranje 
na območju odgovornosti in varovanje objektov so naloge, ki trajajo v vseh urah dneva, kar ima 
za posledico, da je prosti čas razdrobljen na več krajših terminov po nekaj ur. Obremenjenost 
posameznika je odvisna tudi od števila pripadnikov, dodeljenih na nalogo. Poleg prostega časa 
ima pripadnik tudi pravico do koriščenja posebnega dopusta, ki mu pripada v skladu z merili 
mednarodne organizacije, v okviru katere sodeluje na MOM.28  
 
Vojaki SIKON SFOR v Doboju BiH, so večino prostega časa namenili športnim aktivnostim, ostalo 
pa jim ga je tudi za druţenje. Udeleţevali so se športnih tekmovanj proti lokalnemu prebivalstvu 
in kolegom iz drugih kontingentov. Druţenje in zabava sta namenjena predvsem spoznavanju, 
sprostitvi ter sklepanju novih prijateljstev, saj med rednimi aktivnostmi za to običajno niso našli 
dovolj časa. Med sobami so vzpostavili tudi računalniško mreţo, tako, da se lahko zabavajo tudi 
z igranjem računalniških iger (Pišlar, 2003, str. 22). 
 
Pripadniki SIKON ISAF 8 so si prosti čas krajšali predvsem z obiskom fitnesa, internetom, filmi, 
računalniškimi igricami in druţabnimi srečanji. S pripadniki drugih vojsk so se dobro razumeli in 
se skupaj tudi druţili. V ta namen so nekajkrat organizirali nacionalne dneve. Izhodi izven baze, 
z izjemo odhodov na naloge, niso bili dovoljeni. pri čemer pa je bila obvezna uporaba polne 
bojne opreme; zaščitnega jopiča, čelade ter oroţja (Pišlar, 2007, str. 10). 
 
Pripadniki vseh rotacij SIKON UNFICYP na Cipru so imeli,, v skladu s pravili misije Zdruţenih 
narodov in razmer, pravico nekaj prostega časa preţiveti tudi izven območja delovanja, kar so 
izkoristili predvsem za ogled otoka in poleti tudi za kopanje. 
  
V vsakem primeru imajo med šestmesečnim trajanjem posamezne rotacije na MOM vojaki 
bistveno manj prostega časa kot med rednim delom v domovini, zato je kvalitetno preţivljanje 
le-tega za njih velikega pomena.  
 
                                           
 
28 Običajno je to 15 dni posebnega dopusta na šestmesečno rotacijo, ki jih ima pripadnik pravico izkoristiti 
med operacijo, vendar ne v prvem ali zadnjem mesecu. 
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5.2.3 Stiki z domovino 
 
Komunikacija z ljudmi iz domačega okolja, predvsem druţino, svojci in prijatelji postaja z daljšo 
časovno odsotnostjo vojaka vse bolj pomembna. Še posebej so izpostavljeni pripadniki z lastnimi 
druţinami. Druţina se namreč tudi po odhodu srečuje z različnimi ţivljenjskimi situacijami in 
vsakodnevnimi problemi, ki jih ob odsotnosti enega od bistvenih členov, najsi bo to oče ali mati, 
rešuje še toliko teţje. Čeprav odsotni član teh problemov ne more reševati namesto njih, lahko 
pomaga z nasveti in pogovorom, za kar pa je bistvena ustrezna komunikacija.  
 
Zaradi neurejenih zadev doma se vojak ne more več osredotočiti na delo na misiji. Tako slabše 
opravlja svoje delo, poleg tega trpi tudi druţina. Vojak se počuti nemočnega, druţina v Sloveniji 
pa je nezadovoljna, ker je prepuščena sama sebi (Slovenska vojska v mirovnih operacijah. Cilji 
in rezultati prve faze empiričnega raziskovanja. URL=  
»http://www.mors.si/fileadmin/mors/pdf/revija_sv/2004/sv04_05_prilogaps.pdf« 04. 06. 2010). 
 
Glavno vez med pripadnikom na MOM in druţino v sodobnem svetu vsekakor predstavlja 
elektronska pošta. Vedno bolj je v uporabi tudi brezplačno internetno telefonsko omreţje 
»Skype«, ki ponuja tudi video zvezo. Navkljub SOP 1103, ki govori o minimalni zagotovitvi 
računalniške opreme na MOM za stik z domačimi, velika večina pripadnikov uporablja svoje, 
največkrat prenosne, računalnike. Poleg interneta je zelo uporabljan tudi telefon, še posebej, 
kadar je omogočena od komercialne ponudbe cenejša komunikacija.  
Še vedno obstaja tudi klasična pošta pisem in paketov, ki jo vojaki zaradi njene počasnosti in 
nekaterih omejitev29precej neradi uporabljajo, čeprav je tak način komunikacije lahko zelo 
prisrčen30. 
 
 
5.3 PSIHOLOŠKI VIDIK 
 
5.3.1 Osamljenost 
 
Občutek osamljenosti se lahko pojavi ţe pred odhodom na misijo, se nadaljuje oziroma pojavi na 
njej ali pa se kaţe v izrazitih simptomih vznemirjenosti, tesnobe, nestrpnosti, sreče in nemira po 
                                           
 
29 Na večini operacij imajo namreč vojaki pravico do nabave nekaterih elektronskih ali tobačnih izdelkov 
po cenah, v katere ni vključen davek, ki pa so namenjeni lastni uporabi in jih je prepovedano pošiljati 
domov. 
30 Na moji prvi misiji SIKON UNFICYP 1 leta 1997 mi je  druţina preko klasične pošte večkrat poslala video 
posnetke takrat komaj nekajletnih hčerk, ki sem jih gledal še več tednov po prejemu.  
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prihodu domov. Prvi simptomi osamljenosti se lahko pojavijo mesec dni pred odhodom. 
Nastanejo kot rezultat mešanja občutkov ţalosti, nemira, tesnobe in vznemirjenosti zaradi 
pričakovanja skorajšnjega odhoda. Vsako odklanjanje intimnosti ali bliţine parterja je lahko 
narobe razumljeno, kar povzroči spore. Občutke nemoči, nestrpnosti in ţalosti je treba sprejeti 
kot prehodne odzive, za katere ne krivimo niti sebe niti svojih najbliţjih. 
Simptomi vznemirjenosti se ponavljajo tudi po mesecu dni na misiji. V tem času se menjavajo 
občutki krivice, olajšanja, nemira, osamljenosti, ranljivosti in razdraţljivosti. 
Osamljenost, dnevna rutina, monotonija, občutek izolacije in pomanjkanje stikov z druţino so po 
mnenju raziskovalcev glavni viri stresa pri vojakih mirovnikih in bojevnikih med misijo.  
Vznemirjenost, tesnoba, povečanje energije in občutki nestrpnosti pa se pojavljajo v zadnjih 
mesecih na misiji (Arnejčič, 2009, Str. 24). 
 
 
5.3.2 Stres 
 
Stres je sklop odzivov organizma na delovanje zunanjih in notranjih dejavnikov. Ko posameznik 
verjame, da so pričakovane zahteve večje od njegovih sposobnosti, doţivlja stres. 
 
Stresor je katerikoli dogodek ali situacija, ki zahteva neobičajno spremembo v prilagajanju ali 
vedenju posameznika. Doţivljanje ogroţenosti se pojavi, ker je situacija neznana ali ker 
povzroča konflikt med različnimi potrebami znotraj posameznika. 
Stresorji na mirovnih operacijah so različni in jih ne doţivljajo vsi enako. Delimo jih lahko na: 
Fizični stresorji: izhajajo iz neposrednega vpliva na posameznikovo telo v obliki zunanjih 
okoliščin, kot so vremenske razmere, hrup.  
Psihični stresorji: o njih govorimo, kadar informacija, ki jo sprejmejo moţgani, nima 
neposrednega vpliva na stanje telesa. Informacija se kot stresor pojavlja v mišljenju kot teţava 
pri reševanju nalog ali pri čustvenih odzivih, kot sta strah in jeza. 
Bojni stresorji: so katerikoli stresorji, ki se pojavljajo v zvezi z izvajanjem vojaške dolţnosti na 
misijah ne glede na to ali gre za ogroţajoče okoliščine, zahteve nadrejenih ali teţavne okoliščine 
v domačem okolju. 
(Oddelek za psihološko dejavnost PSSV. Stres in travma. Zvezek 3, str. 3,4). 
 
 
5.3.3 Travma 
 
Travmatski dogodek ali travma, je dogodek zunaj meja običajnih izkušenj. Pogosto je nenaden 
in nepričakovan, poruši posameznikov občutek nadzora, vključuje zaznavanje ţivljenjske 
nevarnosti, lahko pa tudi elemente fizične ali čustvene izgube. 
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Nekateri od primerov travmatskih dogodkov so: 
 naravne nesreče, 
 nesreče z velikim številom ţrtev, 
 spolni ali drugi napadi, 
 smrt otroka, 
 ugrabitev, 
 samomor svojca ali prijatelja, 
 smrt sodelavca pri opravljanju dolţnosti. 
 
Običajni odzivi na travmatičen dogodek se delijo na: fizične ali telesne, kognitivne odzive 
mišljenja ter čustvene odzive. Ti se po reakcijskem času dalje delijo na takojšnje in poznejše. 
Fizični ali telesni: 
Takojšnji: slabost, drhtenje, pospešen srčni utrip, povečan krvni tlak, znojenje, srh, 
vrtoglavica.  
Poznejši: utrujenost, pretirani odzivi na presenečenje, zloraba alkohola, motnje spanca.        
 
Kognitivni odzivi mišljenja: 
Takojšnji: zmedenost, izguba spomina, teţave pri odločanju, upočasnjeno mišljenje, teţave pri 
reševanju problemov. 
Poznejši: zmanjšana pozornost, teţave s koncentracijo in spominom, podoţivljanje dogodka. 
 
Čustveni odzivi: 
Takojšnji: tesnoba, strah, razdraţljivost, občutek krivde, obupanost, ţalovanje. 
Poznejši: Občutek zapuščenosti in odtujenosti, zamerljivost, depresivnost, otopelost, umik, 
apatičnost. 
(Oddelek za psihološko dejavnost PSSV. Stres in travma. Zvezek 3, str. 7,8,9).  
 
Tudi pripadniki slovenskih kontingentov se pri sodelovanju na MOM ne morejo izogniti 
travmatskim dogodkom. Med svojo misijo je izvidniški oddelek SIKON ISAF 2 sodeloval pri 
iskanju potniškega letala, ki se je 5. februarja 2005 v hudi sneţni nevihti zaletelo pod vrhom 
3300 metrov visoke gore Šaperi, trideset kilometrov vzhodno od Kabula, pri čemer je umrlo 104 
oseb. Slovenski vojaki, sicer pripadniki enote za specialno delovanje, izurjeni za izvidovanje, so 
bili prvi na prizorišču katastrofe. V urah po nesreči je seveda še tlelo upanje, da je kdo od 
potnikov, med njimi je bilo devet Turkov, šest Američanov in trije Italijani, morda vendarle 
čudeţno preţivel. V snegu do kolen in mrazu do kosti so ugotovili, da ni preţivelih. Samo dve 
trupli sta bili prepoznavni, vsa preostala pa popolnoma iznakaţena. Po odkritju, pregledu in 
zavarovanju kraja nesreče je bila izvidniška naloga v sestavi mednarodnih sil končana, svet pa 
so obšle fotografije (Vir = URL» http://www.gore-ljudje.net/novosti/2719/ « 30. 06. 2010).  
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V ţelji, da bi bralcu tega dela pribliţal okolje in razmere, na katere lahko naletijo pripadniki SV 
na MOM ter zaradi pretresljivosti zgodbe, povzemam del intervjuja z stotnikom Matjaţem 
Bizjakom, ki je v letih 1999 in 2000 deloval kot operativni častnik za načrtovanje razminiranja in 
izvidovanja minskih polj v okviru Koordinacijskega centra za razminiranje, delujočega pod 
okriljem misije UNMIK na Kosovu: 
»Na začetku je bilo zelo teţko. Mislim, da te noben psiholog ne more pripraviti na takšne strese. 
Nihče te ne more pripraviti na to, da bo nekaj metrov od tebe sodelavec stopil na mino in da se 
boš še leta po dogodku spraševal, kolikšen je tvoj del krivde pri tem, ker bi lahko kot vodja 
izvidovanja informacije iz prve vasi preveril še v drugi, malce bolj oddaljeni vasi. Prav tako je 
teţko doumeti človeško naravo, ko 50 metrov pred teboj skupina napade starejši srbski par in ga 
ubije, ti pa ne moreš pomagati. V tem poslu se moraš naučiti, da se ne odzoveš čustveno. V 
dveh primerih sem videl, kako sta profesionalca z izkušnjami z minskih polj iz Afganistana, 
Kuvajta in drugod naredila zaradi čustvene pretresenosti napako, zaradi česar sta izgubila 
stopala. Otrok, ki je nekemu kolegu hotel pokazati, kje je videl mine, je stopil na mino, kolega 
pa mu je nagonsko hotel takoj pomagati in še sam stopil na drugo mino. Temeljno načelo pri 
tem delu je, da si vzameš čas za razmislek, čeprav ga nimaš. To je teţko, če je pet ali deset 
metrov pred tabo človek, ki trpi zaradi bolečin in prosi za pomoč, joka, kriči, z raztrganim udom, 
ti pa se moraš v trenutku odločiti, kako mu boš pomagal in kako boš organiziral reševanje. 
Pozneje sem razumel, da si v takem primeru na minskem polju edini, ki lahko pomaga. 
Zdravnika, ki bi šel do ranjenca čez minsko polje, namreč ni. Ko se zaveš, da si prvi in edini, ki 
mu lahko pomaga, se zbereš in razmisliš o razminiranju poti do ponesrečenca. In čeprav bo pri 
tem človek mogoče izkrvavel, moraš spoštovati varnostne ukrepe, delati previdno in ne smeš 
pritiskati na sodelavce, ker bi lahko naredili napako« (Grmek, 2003, str. 19). 
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6 ZAGOTAVLJANJE CSP SV V MEDNARODNIH OPERACIJAH IN 
MISIJAH  
 
 
SV je svoje pripadnike na operacijo kriznega odzivanja prvič napotila 14. maja 1997. Prvi so bili 
na humanitarno operacijo ALBA v Albaniji napoteni zdravstvena enota SV in štirje častniki za 
povezavo. Istega leta je bilo na misijo Zdruţenih narodov UNFICYP na Cipru poslanih 10 
pripadnikov SV, od takrat dalje se je število postopoma povečevalo.  
Februarja 2007 je Slovenska vojska prvič v svoji zgodovini v operacijo napotila enoto velikosti 
bataljona, ki je prevzela lastno območje odgovornosti in poveljevala pripadnikom tuje vojske, 
članice zveze NATO.  
Danes je teţišče delovanja Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah na Kosovu in v 
Afganistanu, njeni pripadniki pa so prisotni še v Bosni in Hercegovini, Libanonu in Siriji.  
Slovenska vojska z delom svojih sil deluje še v bojni skupini Evropske unije (EU Battle Group – 
EU BG) in v Natovih odzivnih silah (Nato Response Force – NRF), ki so namenjene delovanju na 
operacijah znotraj in zunaj meja zavezništva (Vir URL= 
 » http://www.slovenskavojska.si/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-operacije-in-misije/ « 
10. 07. 2010).  
Tabela 3: Mednarodne operacije in misije s sodelovanjem Slovenske vojske v letu 2010 
 
Mednarodne operacije in misije - 
število pripadnikov SV 
19. 4. 6. 5. 8. 6. 1. 7. 
Afganistan - ISAF, NATO 67 67 73 73 
Bosna in Hercegovina - JOINT ENTERPRISE, NATO 2 2 2 2 
Kosovo - KFOR, NATO 354 350 349 354 
Makedonija - JOINT ENTERPRISE, NATO 2 5 6 6 
Srbija - JOINT ENTERPRISE, NATO 2 3 3 3 
Bosna in Hercegovina - ALTHEA, EU 28 25 26 26 
Somalija - ATALANTA, EU    2 
Libanon-UNIFIL, ZN 14 14 14 14 
Sirija - UNTSO, ZN 2 2 2 2 
Skupaj 471 468 475 482 
 VIR: URL= » http://www.slovenskavojska.si/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-operacije-in-misije/« 
10. 7. 2010 
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6.1 ISAF  
 
International Security Assistance Forces in Afganistan:  
 
NATO je z izvajanjem operacije ISAF v Afganistanu pričel avgusta leta 2003, na podlagi 
resolucije Varnostnega sveta Zdruţenih narodov (VS OZN) št. 1510. Pred tem je operacija od 
decembra 2001 potekala pod vodstvom koalicijskih sil, z namenom zagotavljanja varnosti v 
glavnem mestu Kabul z okolico, kar je pripomoglo k vzpostavitvi delovanja lokalne oblasti in 
ustvarilo pogoje za delovanje humanitarnih in nevladnih organizacij. Po prevzemu vodenja 
operacije so enote NATA delovanje postopno razširile na območje celotnega Afganistana. Drţava 
je bila razdeljena na pet območij delovanja sil ISAF z regijskimi poveljstvi, ki jih vodijo vodilne 
drţave članice NATO po prispevku sil: Nemčija na severu v RC - North (angl. Regional Command 
North), ZDA na vzhodu v RC - East, Italija na zahodu v RC - West, Nizozemska na jugu v RC - 
South in Francija v prestolnici v RC - Capital, kjer je v Kabulu tudi poveljstvo operacije. Cilj je z 
vojaškimi operacijami zagotoviti pomoč vladi islamske republike Afganistan pri vzpostavljanju ter 
vzdrţevanju varnosti in miru v drţavi s polnim sodelovanjem afganistanskih varnostnih sil, to sta 
vojska in policija, z namenom večje avtoritete afganistanske vlade, ki bi ji omogočila samostojen 
nadzor nad drţavo in njeno rekonstrukcijo. Ena izmed prednostnih nalog je tudi pomoč pri 
oblikovanju vojaških enot in usposabljanju pripadnikov afganistanske vojske (Šteiner in Geder, 
2009, str. 204). 
 
SV sodeluje v operaciji sil ISAF od aprila 2004. Prvi trije kontingenti so delovali na območju 
Kabula, SIKON ISAF 4 pa je oktobra 2005 svoje delovanje pričel v okviru Regionalnega 
poveljstva zahod (RC – W), v bliţini mesta Herat.  
Trenutno v operaciji ISAF deluje SIKON 13. Rotacija kontingentov SV se izvaja na šest mesecev, 
v mesecu aprilu in v oktobru. Dva častnika delujeta v poveljstvu operacije ISAF v Kabulu. Ostali 
pripadniki SV delujejo na območju Regionalnega poveljstva Zahod (RC-W).  
SIKON šteje 73 pripadnikov SV. Glavnina je umeščena v sestavo večnacionalne brigade (MNBge-
W) pod vodstvom Italije, kjer delujejo: poveljniški element, vod za zaščito sil, mentorska skupina 
za usposabljanje afganistanske vojske in nacionalni logistični element.  
Slovenski motorizirani vod sodeluje pri varovanju vojaške baze »Arena« in letališča v Heratu, 
patruljira in opravlja druge naloge za zaščito sil. Mentorska skupina SV za usposabljanje enot za 
bojno podporo (OMLT) deluje v sestavi italijanske brigadne skupine, namenjene za 
usposabljanje afganistanske nacionalne vojske, kjer sodeluje s svetovanjem in usposabljanjem 
bataljona afganistanske vojske. Sodelujoče drţave na območju odgovornosti Regionalnega 
poveljstva Zahod (RC-W) so poleg Slovenije še: Albanija, Bolgarija, Hrvaška, Italija, Španija, 
Danska, Litva, Ukrajina, Gruzija in ZDA (vir: delovno gradivo sektorja za operativne zadeve 
GŠSV, junij, 2010).  
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Z izjemo dveh, ki delujeta v okviru poveljstva ISAF v Kabulu, je večina pripadnikov SV 
nameščena v bazi »Arena«, mentorska skupina pa v bazi »Stone«, obe se nahajata v bliţini 
mesta Herat. V »Areni« so pripadniki SV nameščeni v bivalnih kontejnerjih,  sestavljenih v 
enonadstropni objekt, vključno s sanitarijami. V enem klimatiziranem kontejnerju so nastanjene 
tri osebe, ţenske bivajo v ločenih objektih.31 V bazi »Stone« uporabljajo nekoliko večje 
klimatizirane lesene barake za štiri osebe.  
V pogovoru z udeleţencem SIKON ISAF 12,32 štabnim vodnikom Igorjem Slano, ki je deloval v 
mentorski skupini in bil nameščen v bazi »Stone«, sem pridobil tudi ostale podatke o 
zagotavljanju CSP v času njegove rotacije. Pri tem naj poudarim, da so se vprašanja nanašala 
izključno na izvajanje CSP med misijo in ne na sicer dobro izvedene priprave:  
 Zdravstveno oskrbo izvaja italijanska vojska, in sicer v bazi »Stone«  ROLE 1, v »Areni« 
pa ROLE 2. Pripadnik mentorske skupine, ki je moral misijo zaradi zdravstvenih teţav 
predčasno zapustiti, je bil po njegovem mnenju ustrezno in korektno obravnavan ter 
zdravljen. 
 Psiholog jih v času trajanja misije ni obiskal. 
 O moţnostih socialno varstvene oskrbe med misijo niso bili obveščeni. 
 Za pravno pomoč je zaprosil in jo dobil, eden od pripadnikov mentorske skupine, in sicer 
v zvezi z ovrednotenjem dopusta, ki ga ni mogel koristiti med misijo. 
 Vojaški kaplan jih je obiskal v času boţično novoletnih praznikov.33  
 Za športne aktivnosti je bilo v bazi dostopnih več fitnes naprav, poleg omejenih moţnosti 
za tek znotraj baze, je bilo na razpolago tudi igrišče za odbojko, kjer so občasno prirejali 
tekmovanja s pripadniki vojsk partnerskih drţav v bazi.  
 Za preţivljanje prostega časa je bil na razpolago manjši skupinski prostor s satelitsko 
televizijo, kjer so lahko spremljali programe RTV Slovenija 1, 2 in 3. V bazi »Arena« je za 
skupinski prostor za preţivljanje prostega časa sluţil večji šotor, opremljen s televizijo 
pikadom, ročnim namiznim nogometom in druţabnimi igrami. V obeh bazah so se 
nahajali tudi manjši lokali in nekaj skromnih trgovin. 
 Internet je bil dostopen v vseh bivalnih objektih. 
 Moţnosti cenejšega telefoniranja domov ni bilo. 
 Klasična pošta je delovala, vendar časopisov zaradi oddaljenosti niso dobivali. 
 V sosednji bazi »Arena« so bile na voljo knjige za izposojo. 
 Promocijskega materiala med misijo niso prejeli. 
 
                                           
 
31 Poudariti je treba. da imajo ţenske pripadnice zagotovljene bivalne objekte ločeno od moških. 
32 Čas trajanja SIKON ISAF 12 je bil od oktobra 2009 do aprila 2010. 
33 Proti koncu rotacije SIKON 12 se je vojaški kaplan pridruţil SIKON ISAF, tako da je od tedaj dalje 
zagotovljena stalna prisotnost duhovne oskrbe.  
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6.2 KFOR  
 
Kosovo Forces, Joint Enterprise: 
 
NATO se je na dogodke na Kosovu odzval z operacijo z imenom » Join Guardian«, ki se je na 
podlagi resolucije VS OZN, št. 1244 in vojaško-tehničnega sporazuma, podpisanega med NATO 
in ZRJ, pričela julija 1999. Namen operacije sta bila zagotavljanje uveljavitve določil resolucije in 
sporazuma, ter zagotavljanje varnega in stabilnega okolja na Kosovu. Z zavezniškim operativnim 
načrtom se je operacija kasneje preimenovala v »Joint Enterprise«. Enote KFOR na Kosovu 
delujejo v petih območjih (angl. Multinational Task Force – MNTF) pod poveljstvom vodilnih 
drţav po prispevku sil: Francije na severu v MNTF-North s poveljstvom v bazi v okolici Kosovske 
Mitrovice, Finske v središču v MNTF-Center, okolica Prištine, ZDA na jugovzhodu v MNTF-East v 
bazi »Bondsteel« blizu Uroševca, Turčije na jugu v MNTF-South v okolici Prizrena in Italije na 
zahodu v MNTF-West, katere poveljstvo se nahaja v bazi »Villaggio Italia,« na obrobju mesta 
Peč. K temu je potrebno dodati še, da območje delovanja enot KFOR poleg Kosova zajema tudi 
BiH, saj sta drţavi del enotnega balkanskega operativnega področja, kar pomeni, da so enote 
KFOR operativna rezerva za operacijo EUFOR v BiH, ter obratno (Šteiner in Geder, 2009, str. 
201). 
 
SV sodeluje v operaciji KFOR od leta 2000. Na Kosovu trenutno opravlja naloge ţe enaindvajseti 
kontingent SV. Rotacija kontingentov se izvaja na 6 mesecev, v mesecu februarju in v avgustu, 
na poveljniških dolţnostih pa aprila in oktobra. SIKON KFOR 21 kot naš najštevilčnejši 
kontingent na MOM šteje 354 pripadnikov SV. Večina jih deluje v bataljonski bojni skupini v 
okviru MNTF-W v Peči. Ostali so nameščeni v bazi »Film City« v Prištini, kjer delujejo v sestavi 
poveljstva operacije KFOR in nacionalnega podpornega elementa,34 del pa sodeluje pri 
usposabljanju kosovskih varnostnih sil. 
Naloge bataljonske bojne skupine so: patruljiranje, postavitev premičnih nadzornih točk za 
nadzor in pregled oseb ter vozil, sodelovanje v skupnih patruljah s kosovsko ali mednarodno 
civilno policijo, varovanje nekaterih kulturnih in verskih objektov ter srbskih vasi oziroma enklav. 
                                           
 
34 NPE ali nacionalni podporni element je enota, sicer nameščena na področje operacije, a pod 
pristojnostjo nacionalne linije poveljevanja. Slovenska vojska je namreč v skupnih operacijah odgovorna 
za logistično podporo svojih enot po nacionalni liniji ali skladno s predhodno sklenjenimi sporazumi z 
drugimi drţavami v operacijah. Zaradi tega je dolţna oblikovati samostojen ali zdruţen nacionalni podporni 
element, čigar nalogi sta zagotavljanje nacionalne logistične podpore poveljstvom in enotam Slovenske 
vojske ter usklajevanje sporazumov z drugimi drţavami, organizacijami, podjetji in ustanovami na 
območju operacij (Ţurman et al., 2008, str. 30). 
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To pomeni, da opravljajo vse naloge iz načrta operacije brez omejitev in sodelujejo tudi v 
operativni rezervi za celotno območje Kosova.  
Poleg Slovenije v operaciji KFOR sodeluje še 23 članic NATO in 8 nečlanic. Skupno v njej deluje 
12.629 pripadnikov (vir: delovno gradivo sektorja za operativne zadeve GŠSV, julij, 2010). 
 
Več kot 300 pripadnikov SIKON KFOR je nameščenih v bazi »Villaggio Italia,« v bliţini mesta 
Peč. Pogoji namestitve so podobni tistim v operaciji ISAF,35 le da sta tukaj v enem bivalnem 
kontejnerju nameščena dva častnika ali podčastnika, vojakov pa je po šest v dveh nepregrajenih 
kontejnerjih.  
Podatke o zagotavljanju CSP v KFOR sem, poleg izkušenj iz lastne udeleţbe v SIKON 15 leta 
2007, dobil od štabnega vodnika Mitje Zidariča, ki od februarja 2010 v sklopu SIKON 21 deluje v 
poveljstvu MNTF-W, delno pa tudi v zaključnih poročilih delovanja predhodnih kontingentov: 
 Zdravstveno oskrbo izvaja mešana zdravstvena ekipa na ravni ROLE 1 z italijanskim 
zdravnikom. 
 Psiholog SV je na misiji stalno prisoten. 
 Socialno varstvena skrb ne deluje in pripadniki njenih moţnosti ne poznajo. 
 Pravna pomoč in pravno svetovanje do sedaj na misiji nista bila ponujena. 
 Vojaški kaplan je na misiji stalno prisoten ţe več kontingentov. Svoje naloge, po 
ugotovitvah pripadnikov, izvaja zelo uspešno.  
 Za športne aktivnosti je v bazi, glede na število vojakov, premalo igrišč. Njihova uporaba 
se usklajuje z italijansko vojsko, ki je v večini. Poleg tega ima SIKON na razpolago tudi 
manjši lastni fitnes center, nameščen v treh kontejnerjih. 
 Za preţivljanje prostega časa je na razpolago nekaj manjših skupinskih prostorov. Od 
julija 2010 imajo pripadniki KFOR dostop do satelitskih programov RTV Slovenija 1, 2 in 3 
ter POP TV tudi v bivalnih kontejnerjih, vendar si morajo televizijski aparat ali računalnik 
zagotoviti sami. V bazi se nahaja več lokalov s prehrano in nekaj brezcarinskih trgovin.  
 Internet je dostopen v vseh bivalnih objektih. 
 Med misijo imajo pripadniki moţnost uporabe gsm telefonov druţbe Mobitel, ki storitve 
obračunava po cenah notranjega prometa v Sloveniji. 
 Klasična pošta deluje, vendar se je vojaki redko posluţujejo. 
 Na voljo je knjiţnica za izposojo leposlovnih del v slovenščini. 
 Promocijskega materiala med misijo niso prejeli. 
Ţivljenjski pogoji v bazi »Film City« v Prištini so podobni s to razliko, da so moţnosti za šport in 
preţivljanje prostega časa bistveno boljše kot v Peči, saj baza v Prištini, kjer se nahaja tudi 
                                           
 
35 Italijanska vojska, s katero kot vodilno partnerico sodelujemo na nekaterih MOM, namreč vojaške baze 
na območju operacij gradi v skladu s svojimi standardi. 
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poveljstvo celotne operacije, ponuja večje število športnih objektov, lokalov pa tudi skupni 
prostor za preţivljanje prostega časa v okviru enote nacionalnega podpornega elementa.  
 
 
6.3 EUFOR ALTHEA  
 
European Union Forces in Bosnia and Herzegovina, ALTHEA: 
 
Podlaga za delovanje operacij kriznega menedţmenta sil Evropske unije v Bosni in Hercegovini 
je resolucija VS OZN št. 1088, ki je bila tudi podlaga za predhodno operacijo SFOR (angl. 
Stabilization Forces) z imenom Joint Forge do leta 2004, ko je EU od Nata prevzela vodenje 
operacije v BiH. Vzporedno z EUFOR delo v Sarajevu nadaljuje Natovo poveljstvo z nalogo 
svetovanja vladnim organom BiH v reformi obrambnega sektorja in usklajevanja aktivnosti 
Partnerstva za mir. Območje operacije EUFOR v BiH je razdeljeno na pet regionalnih 
usklajevalnih centrov (Regional Coordination Center – RCC), ki so pod poveljstvom vodilnih 
drţav: Nizozemske, Španije, Turčije, Avstrije in Italije. Delovanje EUFOR je usmerjeno v 
zagotavljanje varnega in stabilnega okolja, spoštovanje Daytonskega sporazuma in ustvarjanje 
razmer za varno delovanje drţavnih organov, predvsem v boju proti organiziranemu kriminalu 
ter za zmanjševanje količin odvečnega oroţja in streliva. Glede na situacijo v drţavi, se operacija 
postopoma spreminja z zmanjšano prisotnostjo vojaških sil. Aktivna je le še ena vojaška baza 
»Butmir« v Sarajevu, kjer so poleg poveljstva in manevrske enote nameščene še mednarodne 
policijske sile. Na preostalem območju delovanja je EUFOR navzoč z opazovalnimi in 
obveščevalnimi elementi, ki so namenjeni zgodnjemu opozarjanju na varnostne spremembe na 
terenu. Poleg hitro spreminjajočih se političnih razmer v drţavi in entitetah ter s tem povezanimi 
moţnimi eskalacijami, predstavljajo groţnje še islamski ekstremizem, organizirani kriminal, 
skrivajoči se vojni zločinci s podpornimi mreţami, ekonomsko-socialne teţave vseh etničnih 
skupin in slaba prometna varnost (Šteiner in Geder, 2009, str. 203). 
 
SV sodeluje v operaciji ALTHEA od decembra 2004, prej pa je v operaciji Nata sodelovala od leta 
1997. V BiH se v tem času nahaja SIKON EUFOR 24. Rotacija kontingentov SV se izvaja na 6 
mesecev, v mesecu marcu in v septembru. Število pripadnikov SV, sodelujočih v SIKON EUFOR 
24, je 26, kar pomeni, da naš prispevek ni številčen, je pa pomemben zaradi uspešnega 
delovanja. Glavnina slovenskega kontingenta deluje v posebnih skupinah za povezavo, njihova 
glavna naloga pa je pridobivanje informacij za poveljnika operacije. Ostali pripadniki SV delujejo 
v poveljstvu operacije EUFOR in deloma tudi v poveljstvu Nata, kjer opravljajo štabne naloge ter 
v nacionalnem logističnem elementu za podporo. Poleg Slovenije v operaciji sodeluje še 19 
članic EU in 5 drţav nečlanic (vir: delovno gradivo sektorja za operativne zadeve GŠSV, julij, 
2010). 
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Vsi pripadniki SIKON so nameščeni v edini še aktivni mednarodni vojaški bazi »Butmir« v bliţini 
sarajevskega letališča. Namestitveni objekti so montaţni, sobe, kjer bivata po dva pripadnika, pa 
po kvadraturi podobne bivalnim kontejnerjem. 
Zagotovitev CSP v EUFOR ALTHEA sem povzel iz zaključnega poročila o delovanju EUFOR SIKON 
23, št. 871-28/2009-324, z dne 22. 03. 2010, deloma pa je podatke posredoval tudi poveljnik 
SIKON 22, polkovnik Roman Urbanči: 
 
 Zdravstveno oskrbo zagotavlja mednarodna zdravstvena ekipa na ravni ROLE 1, 
nameščena v bazi »Butmir«. 
 Poveljujoči je ocenil, da zaradi dobre organizacijske klime in visoke motiviranosti 
kontingenta SIKON EUFOR 23, v času trajanja misije ni bilo potrebe po angaţiranju 
psihologa. 
 Socialno varstvena skrb v zaključnem poročilu o delovanju kontingenta ni bila omenjena 
in z njo, po besedah poveljnika SIKON EUFOR 23, niso bili seznanjeni.  
 Moţnosti pravne pomoči in pravnega svetovanje na misiji niso poznali. 
 Vojaški kaplan je pripadnike SV v BiH obiskal v času boţiča. 
 Moţnosti za izvajanje športnih aktivnosti so v bazi »Butmir« odlične. Kontingent je imel 
rezervirane redne termine za uporabo igrišč za odbojko, košarko in nogomet. Poleg tega 
je v bazi sodoben objekt za fitnes. Ker razmere na območju misije to dopuščajo, so 
izvedli tudi pohod na Jahorino.  
 Za preţivljanje prostega časa je na razpolago skupinski prostor v stavbi nacionalnega 
podpornega elementa, ki je opremljen s televizijo s satelitskim sprejemom. Pripadniki 
SIKON EUFOR 23, so se v prostem času udeleţili več gledaliških predstav KUD Ivan 
Cankar, delujočega v Sarajevu. 
 Računalnik z dostopom do internetne povezave in opremo za govorno in video povezavo 
je nameščen v prostorih NPE in je dostopen vsem. Internetna povezava je moţna tudi v 
bivalnih objektih, vendar je storitev plačljiva. 
 Telefonske povezave po cenejši tarifi ni. 
 Klasična pošta deluje, vendar se je vojaki posluţujejo redko. 
 Na voljo je knjiţnica s pribliţno 1000 knjigami v slovenščini. 
 Časopise dobivajo z enodnevno zamudo, a redno. 
 Skupno srečanje druţinskih članov in pripadnikov SIKON 22 je bilo organizirano pred 
odhodom na misijo in po vrnitvi.  
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6.4 UNIFIL  
 
United Nations Interim Forces In Lebanon: 
 
Za začetek sedanje operacija UNIFIL v Libanonu šteje avgust 2006, ko je VS OZN sprejel 
resolucijo št. 1701, ki je zahtevala prekinitev spopadov, umik izraelske vojske iz juţnega 
Libanona in napotitev do 15.000 dodatnih vojakov mednarodnih sil v sestavo sil OZN na 
spornem območju. Resolucija ni predvidevala nove mednarodne operacije, temveč okrepitev 
obstoječih sil OZN v sestavi operacije UNIFIL, ki so pričele tja prihajati v septembru 2006. 
Območje operacije je razdeljeno na dva sektorja: zahodni z HQ-West (angl., poveljstvo zahod) v 
mestu Tibnin ter vzhodni z HQ-East v mestu Marjayoun, poveljstvo operacije pa je v mestu 
Naqoura na skrajnem jugozahodu Libanona. Razširjeno poslanstvo enot UNIFIL vključuje tudi 
nadzor izvajanja prekinitve sovraţnosti, podporo libanonski vojski pri vzpostavitvi nadzora nad 
juţnim Libanonom, nadzor umika izraelske vojske z območja Libanona, koordinacijo aktivnosti 
med Libanonom in Izraelom ter pomoč oblastem pri vzpostavitvi kontROLE na mejah drţave 
(Šteiner in Geder, 2009, str. 207). 
 
Prvi kontingent SV je bil v operacijo napoten decembra 2006. Trenutno deluje v UNIFIL osmi 
kontingent. Rotacija se izvaja vsakih 6 mesecev, v maju in novembru. SIKON UNIFIL 8 šteje 14 
pripadnikov, ki so nameščeni v italijanski bazi »Shama« in delujejo v zahodnem sektorju HQ- 
West. Trije častniki SV opravljajo štabne naloge v poveljstvu večnacionalne brigade, poleg njih v 
območju odgovornosti deluje še Izvidniški oddelek, nacionalni podporni element SV pa skrbi za 
logistično zagotovitev.  
SIKON UNIFIL 8 je umeščen v sestavo večnacionalne brigade (MNBG-W), ki jo vodi Italija. 
Njihove naloge obsegajo izvidovanje območja in komunikacij, spremljanje konvojev in VIP oseb, 
vzpostavljanje kontrolnih točk in nadzor komunikacij.  
Sodelujoče drţave v MNBge-W so poleg Slovenije še: Francija, Belgija, Luksemburg, 
Portugalska, Turčija, Gana, Nepal, Malezija, Kitajska in Juţna Koreja (vir: delovno gradivo 
sektorja za operativne zadeve GŠSV, junij, 2010). 
 
O nastanitvenih pogojih in izvajanju CSP v UNIFIL sem se pogovarjal z podpolkovnikom Markom 
Prvinškom, poveljnikom SIKON UNIFIL 5. Pripadniki SV so nameščeni v bivalnih zabojnikih, ki pa 
so ločeni od bivalnih objektov italijanske vojske, kar jim zagotavlja več zasebnosti. V enem 
zabojniku prebivajo po trije pripadniki SIKON.  
 
 Zdravstveno oskrbo v bazi »Shama« je izvajala italijanska zdravstvena ekipa na ravni 
ROLE 1. 
 Psiholog jih v času misije ni obiskal, ker so ocenili, da za to ni bilo potrebe. 
 Z moţnostmi socialno varstvene oskrbe niso bili seznanjeni. 
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 Pravna pomoč in pravno svetovanje jim na misiji nista bila ponujena, vendar ju po 
besedah podpolkovnika Prvinška niti niso potrebovali. 
 Obisk vojaškega kaplana je bil načrtovan, vendar kasneje zaradi zaostritve razmer na 
območju in posledično povečanega obsega dela, odpovedan. 
 Za športne aktivnosti so imeli pripadniki na razpolago svoj manjši fitnes center. 
 Preţivljanju prostega časa je bil namenjen velik šotor opremljen s satelitsko televizijo.  
 Internet je bil dostopen v vseh bivalnih objektih. 
 Moţnosti cenejšega telefoniranja ni bilo. 
 Pošiljanje klasične pošte je bilo omogočeno. 
 Knjiţnice niso imeli. 
 Promocijski material je v manjši količini posedoval poveljnik kontingenta in ga po 
potrebah delil med pripadnike. 
 Pred odhodom na misijo je bilo organizirano skupno srečanje pripadnikov SIKON z 
druţinami. 
 
 
6.5 UNTSO  
 
United Nations Truce Supervision Organisation: 
 
UNTSO je prva operacija ohranjanja miru, ki jo je ustanovila OZN na podlagi resolucije VS OZN 
št. 50 in neprekinjeno poteka ţe od junija 1948. Operacija je bila najprej ustanovljena kot 
pomoč posrednikom OZN in komisiji za nadzor premirja v Palestini. S poznejšim razvojem 
dogodkov na Bliţnjem vzhodu, je UNTSO opravljal tudi naloge pri opazovanju premirja na 
območju Sueškega prekopa in Golanske planote po izraelsko-arabski vojni leta 1967. Trenutno 
podpira tudi delovanje preostalih operacij OZN na Bliţnjem vzhodu (United Nations 
Disengagement Observer Force – UNDOF na sirsko-izraelskem delu območja in United Nations 
Interim Forces in Lebanon – UNIFIL na libanonsko-izraelskem delu območja). UNTSO je še 
vedno prisoten na Sinaju, predstavništvi pa ima tudi v Damasku in Bejrutu. Poveljstvo operacije 
je v Jeruzalemu (Šteiner in Geder, 2009, str. 208). 
 
SV v misiji UNTSIO sodeluje od avgusta 1998. Trenutno sodeluje SIKON UNTSO 12. Rotacija 
opazovalcev običajno traja eno leto, z menjavami v mesecu decembru. Kontingent sestavljata 
dva vojaška opazovalca, z nalogo sodelovanja pri nadzoru premirja in ostalih sprejetih 
dogovorov med sprtimi stranmi na območju Izraela, Sirije in Libanona. Eden od opazovalcev je 
nameščen v mestu Tiberias v Izraelu, drugi pa v Bejrutu, Libanon (vir: delovno gradivo sektorja 
za operativne zadeve GŠSV, julij, 2010). 
Za pripadnike SV, ki v UNTSO sodelujejo kot neoboroţeni opazovalci OZN, veljajo drugačni 
standardi in rešitve kot pri preostalih kontingentih SV. O njih sem se pogovarjal z majorjem 
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Ramizom Selmanijem, ki je v UNTSO nazadnje deloval v SIKON 10 in 11 ter se je v Slovenijo 
vrnil junija 2010. Stanovanje so si opazovalci v mestih Bejrut in Tiberias dolţni poiskati sami, 
stroški imajo povrnjene v obliki dnevnic. Zdravstvena oskrba je zagotovljena v okviru dveh 
vojaških baz UN na Golanski planoti. Ostala področja CSP so zapostavljena, kar pa je, glede na 
dejstvo, da kontingent sestavljata le dva pripadnika, nastanjena v različnih drţavah, razumljivo. 
Obiski psihologa in vojaškega kaplana se namreč namensko v UNTSO ne izvajajo. Športne 
aktivnosti pripadniki UNTSO izvajajo v skladu z moţnostmi kraja bivanja. Podobno je s 
preţivljanjem prostega časa, v okviru katerega jim je na razpolago sluţbeno vozilo UN, ki ga je 
moč najeti za organizirane izlete. Stroški interneta so jim na podlagi originalnih računov 
povrnjeni, z redno pošto prejemajo tudi reviji Slovenska vojska in Obramba. Kot zanimivost naj 
dodam, da je UNTSO edina misija SV, na kateri je, sicer na lastne stroške, druţini dovoljeno, da 
se pridruţi pripadniku in ţivi z njim v času trajanja rotacije.  
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7 RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU PRIPADNIKOV SV Z IZVAJANJEM 
PROGRAMOV CSP V MEDNARODNIH OPERACIJAH IN MISIJAH  
 
7.1 ANALIZA REZULTATOV ANKETE MED PRIPADNIKI SV 
 
 
7.1.1 Cilji anketne raziskave 
 
Cilja ankete sta bila preveriti zadovoljstvo pripadnikov SV z izvajanjem CSP ter njegovo 
učinkovitost na MOM. Njen namen je bil tudi, da se z vpogledom v rezultate opredeli potrebe po 
morebitnih spremembah in izboljšavah obstoječega sistema CSP pri delu doma in še posebej na 
MOM. Med pripadniki z izkušnjami iz MOM, se namreč večkrat govori, da se ob odhodu na njih 
pozabi ter da so med misijo pomembni le rezultati dela, ne pa tudi osebna dobrobit. V nasprotju 
s tem se s strani nekaterih izvajalcev CSP sliši, da so programi dobro zastavljeni in da sistem 
funkcionira. Glavni namen ankete je bil torej pridobiti čim bolj realno oceno stanja na področju 
CSP na MOM. 
 
 
7.1.2 Vprašalnik 
 
Vprašalnik je bil sestavljen iz 31. vprašanj, oblikovanih v pozitivni trdilni obliki. Razvrščena so 
bila po naključnem vrstnem redu. Pri sestavi sem izhajal iz področij CSP, kot jih opredeljuje 
Zakon o sluţbi v Slovenski vojski. Določena področja sem po postavkah zdruţil v naslednje 
dimenzije: zdravstvena oskrba, psihološka oskrba, religiozna duhovna oskrba, socialna in 
druţinska podpora, pravna pomoč in pravno svetovanje, prosti čas in šport. 
Vprašalnik je vseboval tudi postavke, ki so se nanašale na splošno zadovoljstvo uporabnikov s 
CSP ponudbo in storitvami ter postavke, ki so preverjale morebiten vpliv območja delovanja na 
MOM in oddaljenost od doma na izvajanje CSP, kar mi je neposredno pomagalo pri verifikaciji 
postavljenih hipotez. 
Pri sestavi sem teţil k razumljivosti in jasnosti, zato je bil vprašalnik v celoti sestavljen iz postavk 
zaprtega tipa. Anketiranci so z odgovori na petstopenjski lestvici izrazili strinjanje s posamezno 
postavko, pri čemer je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo nikakor ne strinja; 5 pa, da se s 
trditvijo v celoti strinja. Višja ocena je torej pomenila pozitiven rezultat. 
Pri tem velja omeniti, da sem osebne podatke o udeleţencih, kot so spol, starost in čin, ocenil za 
rezultate ankete nezanimive, zato po njih nisem spraševal. Osredotočil sem se zgolj na izkušnje 
pripadnikov SV na MOM. Edina dodatna postavka je bilo vprašanje »na katerih MOM in 
kolikokrat ste bili udeleţeni?«. 
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7.1.3 Postopek anketiranja  
 
Anketa je bila izvedena v mesecu maju. V postopku sem se drţal načela, da področje CSP 
preverjam v enotah SV, ki so v primerjavi z drugimi bolj angaţirane v delovanju na MOM. Na ta 
način sem ţelel dobiti čim bolj verodostojne podatke.  
Posledično sem v vzorec raziskave vključil pripadnike treh bataljonov 1. BR SV (Prve brigade 
Slovenske vojske), in sicer: 10. MOTB (Deseti motorizirani bataljon), 20. MOTB in 74. MOTB, ki v 
zadnjih trinajstih letih, odkar SV sodeluje v MOM, nosijo levji deleţ udeleţbe. Vključeni so bili 
izključno pripadniki omenjenih enot z izkušnjami iz vsaj ene MOM. Vsaki enoti sem razdelil 100 
anketnih listov. Od skupaj 300 sem dobil nazaj 240 pravilno izpolnjenih. 
Ker sem anketo izvajal med pripadniki SV, kamor spadam tudi sam, sem za izvedbo moral dobiti 
odobritev Poveljstva za doktrino, razvoj in usposabljanje, ki je pristojno za to področje. 
 
 
7.1.4 Rezultati 
 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave, z namenom hitrega vpogleda v stanje. 
Interpretacija rezultatov je navedena v naslednjem poglavju. 
 
Tabela 4: Aritmetične sredine in standardne deviacije posameznih postavk vprašalnika o 
izvajanju CSP na MOM 
 
  
Trditev  M SD 
1 Na misiji sem imel ves čas zagotovljeno brezplačno zdravstveno 
pomoč. 
4,42 0,83 
2 Pred napotitvijo na misijo mi je bila omogočena ustrezna 
psihološka priprava na misijo. 
3,60 1,13 
3 Pred odhodom na misijo so mi bile zagotovljene vse informacije, 
ki bi mi lahko pomagale na področju skrbi za mojo druţino. 
2,98 1,23 
4 Iz izkušenj lahko trdim, da se je v primeru potreb pripadniku na 
misiji vedno zagotovila ustrezna pravna pomoč in pravno 
svetovanje. 
2,53 1,10 
5 Med opravljanjem nalog na misiji sem bil ves čas deleţen 
primerne religiozne duhovne oskrbe. 
3,68 1,19 
6 Med opravljanjem nevarnejših aktivnosti mi je bila na misiji 
vedno zagotovljena nujna medicinska pomoč.  
3,79 1,01 
7 Psihološke priprave pred odhodom na misijo so bile ponujene 
tudi za moje druţinske člane. 
2,26 1,18 
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8 Med opravljanjem nalog na misiji sem s pomočjo CSP v Slovenski 
vojski lahko občutno bolje poskrbel za svojo druţino. 
2,39 1,07 
9 Na misiji sem kot pripadnik SV imel vedno moţnost 
organiziranega preţivljanja prostega časa. 
2,96 1,25 
10 Dopust med misijo sem lahko koristil v ţelenem terminu. 
 
2,90 1,57 
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Pred povratkom sem bil ustrezno informiran o nadaljevanju dela 
doma. 
2,75 1,27 
12 Med opravljanjem mojih nalog na misiji so moji druţinski člani 
imeli vedno moţnost uporabe rekreativnih prostorov SV. 
2,38 1,09 
13 Pred odhodom na misijo mi je bila zagotovljena vsa pravna 
pomoč, ki sem jo potreboval. 
2,58 1,05 
14 Med mojo odsotnostjo je moja matična enota vzdrţevala stik z 
mojo druţino. 
1,90 1,03 
15 Po vrnitvi z misije sem imel zagotovljeno psihološko podporo 
tako zase, kot za moje bliţnje. 
2,39 1,12 
16 Zaradi ustrezne CSP podpore v SV med opravljanjem nalog na 
misiji nisem imel nikakršnih skrbi v zvezi s podporo moji druţini. 
2,33 1,03 
17 Ko sem bil na misiji so se moji otroci imeli moţnost udeleţevati 
taborov in drugih prosto-časovnih aktivnosti v organizaciji SV. 
2,77 0,97 
18 Iz izkušenj lahko trdim, da je za pripadnike, ki se poškodujejo na 
misiji, zagotovljeno prednostno zdravljenje. 
2,58 1,16 
19 Pred odhodom na misijo je bila meni in mojim bliţnjim nudena 
ustrezna duhovna in religiozna oskrba. 
2,76 1,16 
20 Celovito gledano sem s storitvami CSP pripadnikom SV na misijah 
zadovoljen. 
2,73 1,03 
21 Iz izkušenj lahko trdim, da se je v primeru hujše stiske 
pripadniku na misiji vedno zagotovila osebna prisotnost 
psihologa. 
2,92 1,19 
22 Pred, med ali po opravljanju svojih nalog na misiji nisem nikdar 
začutil pomanjkanja na področju pravne pomoči ali pravnega 
svetovanja s strani SV. 
2,65 2,24 
23 Ne glede na mojo veroizpoved, sem bil na misiji vedno deleţen 
ustrezne duhovne in religiozne oskrbe. 
3,34 1,21 
24 Po mojih izkušnjah kvaliteta CSP storitev na misiji ni odvisna od 
oddaljenosti območja misije od Slovenije. 
2,86 1,10 
25 Zaradi napotitve na misijo sem bil deleţen preventivnega 
zdravstvenega pregleda pred odhodom in po vrnitvi. 
 
4,55 0,84 
26 Med opravljanjem nalog na misiji mi je bila vedno dostopna 3,12 1,19 
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psihološka oskrba. 
27 Med misijo je bilo poskrbljeno za redno informiranje o dogajanju 
v matični enoti. 
2,58 1,19 
28 Med misijo mi je bila omogočena brezplačna uporaba interneta 
za stik z druţino. 
3,79 1,38 
29 Med mojo odsotnostjo je bila druţina informirana o poteku misije 
s strani matične enote. 
1,92 1,02 
30 Med misijo mi je bil omogočena brezplačna uporaba telefona za 
stik z druţino. 
2,70 1,63 
31 Med misijo je bilo poskrbljeno za dostop do športnih površin 
(igrišča, fitnes, tek) 
3,96 1,02 
 
Iz zgornje tabele so razvidne aritmetične sredine strinjanja anketiranih pripadnikov SV, s 
posamezno trditvijo na 5-stopenjski lestvici, pri čemer je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo 
nikakor niso strinjali, 5 pa, da so z njo v celoti strinjali.  
 
Tabela 5: Frekvence ocen na postavkah 
 
  
Trditev 
1 
nikakor se 
ne 
strinjam 
2 
se ne 
strinjam 
3 
ne 
vem 
4 
delno se 
strinjam 
5 
v celoti 
se 
strinjam 
1 Na misiji sem imel ves čas 
zagotovljeno brezplačno 
zdravstveno pomoč. 
3 3 27 64 143 
2 Pred napotitvijo na misijo mi je 
bila omogočena ustrezna 
psihološka priprava na misijo. 
13 38 27 115 47 
3 Pred odhodom na misijo so mi bile 
zagotovljene vse informacije, ki bi 
mi lahko pomagale na področju 
skrbi za mojo druţino. 
34 57 53 71 25 
4 Iz izkušenj lahko trdim, da se je v 
primeru potreb pripadniku na 
misiji vedno zagotovljena ustrezna 
pravna pomoč in pravno 
svetovanje. 
52 64 76 41 7 
5 Med opravljanjem nalog na misiji 
sem bil ves čas deleţen primerne 
religiozne duhovne oskrbe. 
15 26 52 74 73 
6 Med opravljanjem nevarnejših 4 28 45 101 62 
60 
aktivnosti mi je bila na misiji 
vedno zagotovljena nujna 
medicinska pomoč.  
7 Psihološke priprave pred odhodom 
na misijo so bile ponujene tudi za 
moje druţinske člane. 
83 62 57 26 12 
8 Med opravljanjem nalog na misiji 
sem s pomočjo CSP v Slovenski 
vojski lahko občutno bolje 
poskrbel za svojo druţino. 
56 82 61 35 6 
9 Na misiji sem kot pripadnik SV 
imel vedno moţnost 
organiziranega preţivljanja 
prostega časa. 
34 71 25 91 19 
10 Dopust med misijo sem lahko 
koristil v ţelenem terminu. 
 
66 58 4 59 53 
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Pred povratkom sem bil ustrezno 
informiran o nadaljevanju dela 
doma. 
 
42 83 27 68 20 
12 Med opravljanjem mojih nalog na 
misiji so moji druţinski člani imeli 
vedno moţnost uporabe 
rekreativnih prostorov SV. 
68 52 89 23 8 
13 Pred odhodom na misijo mi je bila 
zagotovljena vsa pravna pomoč, ki 
sem jo potreboval. 
41 75 77 39 8 
14 Med mojo odsotnostjo je moja 
matična enota vzdrţevala stik z 
mojo druţino. 
108 75 33 20 4 
15 Po vrnitvi z misije sem imel 
zagotovljeno psihološko podporo 
tako zase, kot za moje bliţnje. 
59 85 46 43 7 
16 Zaradi ustrezne CSP podpore v SV 
med opravljanjem nalog na misiji 
nisem imel nikakršnih skrbi v zvezi 
s podporo moji druţini. 
59 83 63 31 4 
17 Ko sem bil na misiji so se moji 
otroci imeli moţnost udeleţevati 
taborov in drugih prosto-časovnih 
aktivnosti v organizaciji SV. 
32 42 124 33 
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18 Iz izkušenj lahko trdim, da je za 
pripadnike, ki se poškodujejo na 
misiji, zagotovljeno prednostno 
zdravljenje. 
54 59 74 41 12 
19 Pred odhodom na misijo je bila 
meni in mojim bliţnjim nudena 
ustrezna duhovna in religiozna 
oskrba. 
42 58 70 56 14 
20 Celovito gledano sem s storitvami 
CSP pripadnikom SV na misijah 
zadovoljen. 
31 72 70 64 3 
21 Iz izkušenj lahko trdim, da se je v 
primeru hujše stiske pripadniku na 
misiji vedno zagotovila osebna 
prisotnost psihologa. 
38 50 62 73 17 
22 Pred, med ali po opravljanju svojih 
nalog na misiji nisem nikdar začutil 
pomanjkanja na področju pravne 
pomoči ali pravnega svetovanja s 
strani SV. 
51 67 73 43 6 
23 Ne glede na mojo veroizpoved, 
sem bil na misiji vedno deleţen 
ustrezne duhovne in religiozne 
oskrbe. 
27 26 66 80 41 
24 Po mojih izkušnjah kvaliteta CSP 
storitev na misiji ni odvisna od 
oddaljenosti območja misije od 
Slovenije. 
34 49 87 56 14 
25 Zaradi napotitve na misijo sem bil 
deleţen preventivnega 
zdravstvenega pregleda pred 
odhodom in po vrnitvi. 
 
3 9 9 51 168 
26 Med opravljanjem nalog na misiji 
mi je bila vedno dostopna 
psihološka oskrba. 
28 49 55 83 25 
27 Med misijo je bilo poskrbljeno za 
redno informiranje o dogajanju v 
matični enoti. 
52 79 35 67 7 
28 Med misijo mi je bila omogočena 
brezplačna uporaba interneta za 
28 25 16 72 99 
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stik z druţino. 
29 Med mojo odsotnostjo je bila 
druţina informirana o poteku 
misije s strani matične enote. 
106 74 36 21 3 
30 Med misijo mi je bil omogočena 
brezplačna uporaba telefona za 
stik z druţino. 
93 33 19 42 53 
31 Med misijo je bilo poskrbljeno za 
dostop do športnih površin 
(igrišča, fitnes, tek) 
3 31 18 108 80 
  
Iz zgornje tabele je razvidno, kako pogosto so anketiranci ocenili določeno stopnjo strinjanja s 
posamezno trditvijo. 
 
 
Tabela 6: Razdelitev posameznih postavk po dimenzijah  
 
DIMENZIJA / PODROČJE CSP POSTAVKE/ zap. št. vprašanja 
ZDRAVSTVENA OSKRBA 1, 6, 18, 25,  
PSIHOLOŠKA OSKRBA 2, 7, 15, 21, 26,  
RELIGIOZNA DUHOVNA OSKRBA 5, 19, 23,  
SOCIALNA IN DRUŢINSKA PODPORA 3, 8, 12, 14, 16, 17,  
PRAVNA POMOČ IN PRAVNO SVETOVANJE 4, 13, 22,  
PROSTI ČAS IN ŠPORT 9, 31 
SPLOŠNO 10, 11, 20, 24, 27, 28, 29, 30 
 
Zgornja tabela prikazuje, katera zaporedna vprašanja oziroma trditve od zaporedne številke 1 do 
številke 31 se nanašajo na katero področje izvajanja CSP. 
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Tabela 7: Povprečne srednje ocene in standardne deviacije po dimenzijah  
 
DIMENZIJA / PODROČJE CSP M SD RANG 
ZDRAVSTVENA OSKRBA 3,64 1,30 1 
PROSTI ČAS IN ŠPORT 3,46 1,25 2 
RELIGIOZNA DUHOVNA OSKRBA 3,26 1,26 3 
PSIHOLOŠKA OSKRBA 2,86 1,26 4 
SPLOŠNO 2,78 1,38 5 
PRAVNA POMOČ IN PRAVNO SVETOVANJE 2,58 1,57 6 
SOCIALNA IN DRUŢINSKA PODPORA 2,46 1,13 7 
 
V zgornji tabeli je s povprečno oceno izraţena kvaliteta posameznega področja CSP, pri čemer 
pomeni ocena 1 popolno nezadovoljstvo anketiranih pripadnikov z izvajanjem določenega 
področja, ocena 5 pa popolno zadovoljstvo z njegovim izvajanjem. Področja so prikazana po 
vrstnem redu, kot so bila ocenjevana. 
 
Graf 1: Povprečne ocene in standardne deviacije po dimenzijah 
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Graf upodablja rezultat povprečne ocene po dimenzijah, da bi se nazorneje vizualiziralo stanje. 
 
V nadaljevanju so prikazani rezultati primerjave povprečnih ocen in standardne deviacije po 
dimenzijah med dvema izbranima skupinama. Med 240. anketiranci je bila udeleţba v operaciji 
KFOR na Kosovu potrjena 282krat, v operaciji ISAF pa 79krat, zato sem ti dve skupini kot daleč 
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najbolje zastopani izbral za primerjavo zadovoljstva z izvajanjem programov CSP med 
opravljanjem nalog v posameznih operacijah. Število udeleţb na MOM bistveno presega število 
anketirancev, kar je posledica tega, da se je večina med daljšim sluţbovanjem v SV udeleţila 
večih MOM. 
 
Tabela 8: Število udeleţb anketirancev na MOM, navedenih v vprašalniku 
 
KFOR - Kosovo 282 
ISAF - Afganistan 79 
ALTHEA – BiH po letu 2004 21 
SFOR – od leta 1997 do 2004 34 
UNIFIL - Libanon 2 
UNTSO – Bliţnji vzhod 2 
UNFICYP - Ciper 2 
EU-TCHAD - Čad 0 
 
 
Tabela 9: Primerjava povprečnih ocen in standardne deviacije po dimenzijah med udeleţenci 
KFOR in ISAF 
 
 KFOR ISAF   
DIMENZIJA / PODROČJE CSP  M SD M SD RANG RAZL. 
ZDRAVSTVENA OSKRBA 3,79 1,26 3,84 1,27 ISAF 0,0499 
PSIHOLOŠKA OSKRBA 2,89 1,27 2,60 1,20 KFOR 0,2920 
RELIGIOZNA DUHOVNA OSKRBA 3,34 1,25 3,00 1,18 KFOR 0,3424 
SOCIALNA IN DRUŢINSKA PODPORA 2,49 1,14 2,26 1,02 KFOR 0,2322 
PRAVNA POMOČ IN PRAVNO SVETOVANJE 2,60 1,65 2,35 1,07 KFOR 0,2464 
PROSTI ČAS IN ŠPORT 3,40 1,26 3,53 1,19 ISAF 0,1338 
SPLOŠNO 2,83 1,40 2,78 1,30 KFOR 0,0493 
 
Zgornja tabela prikazuje primerjavo povprečnih ocen, ki so jih udeleţenci obeh misij namenili 
posameznemu področju izvajanja CSP. 
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Graf 2: Primerjava povprečnih ocen in standardne deviacije po dimenzijah med udeleţenci 
MOM KFOR in ISAF 
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Zgornji graf je namenjen vizualizaciji zadovoljstva z izvajanjem CSP, kakor so jo ocenili 
udeleţenci KFOR in ISAF. 
 
 
7.1.5 Ugotovitve 
 
Iz rezultatov ankete lahko utemeljeno ugotovimo, da so anketiranci stanje na področju izvajanja 
celostne skrbi za pripadnike na mednarodnih operacijah in misijah ocenili kot slabo. Samo tri od 
sedmih obravnavanih področij CSP so presegla srednjo oceno 3, s tem, da je bila najvišja 
srednja ocena posameznega področja manj kot 3,64.  
 
Ţe na začetku je potrebno ustrezno ločiti vzroke za dobljene rezultate, ki izhajajo delno iz 
organizacijsko neurejenih zadev na področju CSP, deloma pa sta na njih vplivala tudi vsebina in 
število vprašanj oziroma trditev za vsak sklop. Pri pripravi vprašalnika namreč nisem polagal 
pozornosti številu trditev, namenjenih posameznemu področju CSP, kar se je kasneje izkazalo za 
napako.  
 
Če pričnem s področjem zdravstvene oskrbe, so anketiranci ocenjevali naslednje trditve:  
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 Zap. št. 1. Na misiji sem imel ves čas zagotovljeno brezplačno zdravstveno pomoč. 
M=4,42 
 Zap. št. 6. Med opravljanjem nevarnejših aktivnosti mi je bila na misiji vedno 
zagotovljena nujna medicinska pomoč. M=3,79 
 Zap. št. 18. Iz izkušenj lahko trdim, da je za pripadnike, ki se poškodujejo na misiji, 
zagotovljeno prednostno zdravljenje. M=2,58 
 Zap. št. 25. Zaradi napotitve na misijo sem bil deleţen preventivnega zdravstvenega 
pregleda pred odhodom in po vrnitvi. M=4,55 
 
Rezultati kaţejo, da je področje zdravstvene oskrbe dobilo visoko skupno oceno zgolj po zaslugi 
visokega odstotka pozitivnih odgovorov na vprašanji št. 1 in št. 25. Vedeti je namreč potrebno, 
da so vojaki pred odhodom na MOM dolţni opraviti zdravniški pregled. Visoke ocene pri trditvi 
št. 1 ne gre pripisati pripadnikom, ki bi med misijo potrebovali zdravstveno pomoč, ampak 
dejstvu, da so objekti in osebje medicinske pomoči v bazah navzoči in da se vojaki njihove 
prisotnosti vseskozi zavedajo. 
 
Drugouvrščeno področje, šport in prosti čas, je vsebovalo naslednje trditve: 
 Zap. št. 9. Na misiji sem kot pripadnik SV imel vedno moţnost organiziranega 
preţivljanja prostega časa. M= 2,96 
 Zap. št. 31. Med misijo je bilo poskrbljeno za dostop do športnih površin (igrišča, fitnes, 
tek) M= 3,96 
 
Zdruţevanje področij športa in organiziranega preţivljanja prostega časa v skupno dimenzijo se 
je izkazalo kot napaka, saj bi v primeru ločene obravnave šport nedvomno kotiral višje. Moţnosti 
za kvalitetno preţivljanje prostega časa na misiji namreč ni veliko, za organizirano preţivljanje 
prostega časa pa še manj, zato relativno visok rezultat trditve št. 9 pravzaprav preseneča. Precej 
drugače je z dostopom do igrišč in moţnostmi za šport, ki so v večini nastanitvenih baz dostopni 
večino časa, čemur tudi pripisujem dober rezultat. 
 
 
Pri ocenjevanju religiozne duhovne oskrbe sem uporabil naslednje trditve: 
 Zap. št. 5. Med opravljanjem nalog na misiji sem bil ves čas deleţen primerne religiozne 
duhovne oskrbe. M= 3,68 
 Zap. št. 19. Pred odhodom na misijo je bila meni in mojim bliţnjim nudena ustrezna 
duhovna in religiozna oskrba. M= 2,76 
 Zap. št. 23. Ne glede na mojo veroizpoved, sem bil na misiji vedno deleţen ustrezne 
duhovne in religiozne oskrbe. M= 3,34 
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Rezultati ocenjevanja religiozne duhovne oskrbe potrjujejo moje izkušnje, pridobljene na MOM. 
Trditev pod št. 5 je namreč 61,25 % vprašanih ocenilo z ocenama 4 in 5, kar pa ne odraţa 
števila aktivnih vernikov znotraj enote, ki bi se redno udeleţevali verskih obredov, pač pa zelo 
jasne cilje in dobro organiziran pristop izvajanja. Večina vojaških kaplanov je, poleg dobro 
organizirane dejavnosti verskih obredov na MOM, ki jih  dopolnjujejo z urami meditacije in 
podobnimi programi, poznana po nevsiljivem druţenju s pripadniki, raznih pobudah, kot so 
dobrodelne akcije ali organiziranje pevskih zborov, s čimer so si pridobili zaupanje, ne glede na 
versko prepričanje. Mojo oceno dopolnjuje tudi najslabše ocenjena trditev pod št. 19, ki kaţe, da 
vojaki pri delu doma prisotnosti vojaških kaplanov ne čutijo v taki meri kot na MOM. 
 
Področje psihološke podpore je zdruţevalo naslednje trditve: 
 Zap. št. 2. Pred napotitvijo na misijo mi je bila omogočena ustrezna psihološka priprava 
na misijo. M= 3,60 
 Zap. št. 7. Psihološke priprave pred odhodom na misijo so bile ponujene tudi za moje 
druţinske člane. M= 2,26 
 Zap. št. 15. Po vrnitvi z misije sem imel zagotovljeno psihološko podporo tako zase, kot 
za moje bliţnje. M= 2,39 
 Zap. št. 21. Iz izkušenj lahko trdim, da se je v primeru hujše stiske pripadniku na misiji 
vedno zagotovila osebna prisotnost psihologa. M= 2,92 
 Zap. št. 26. Med opravljanjem nalog na misiji mi je bila vedno dostopna psihološka 
oskrba. M=3,12 
 
Ocena psihološke podpore kaţe na dobro organizirane priprave pred napotitvijo na misijo, kar je 
razvidno iz najbolje ocenjene trditve v področju, št. 5. Med pripravami psihologi vsem 
pripadnikom razdelijo več brošur, ki na preprost način opisujejo moţnosti kriznih situacij na 
MOM in soočanje z njimi. Tudi druga najvišja ocena pod št. 26 kaţe na pomembnost stalne 
prisotnosti psihologov na MOM. Visoko oceno te trditve gre pripisati visokemu odstotku 
anketirancev, ki so se (večkrat) udeleţili operacije KFOR, kjer je psiholog ţe od SIKON 15, 2007 
stalno prisoten. Trditev pod št. 7, ki je bila najslabše ocenjena, pravzaprav po svoji vsebini 
spada v področje druţinske podpore, potrjuje pa, da je skrb za druţine, kot bo razvidno v 
nadaljevanju, eno najbolj zapostavljenih področij CSP.  
 
Področje z naslovom »splošno« odstopa od ostalih saj ni definirano v ZSSloV kot ostala. 
Oblikoval sem ga z namenom, da med udeleţenci MOM preverim stopnjo zadovoljstva z 
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izpolnjevanjem nekaterih kriterijev, ki izhajajo iz SOP 1105 PSSV36, in pa tudi celostno 
zadovoljstvo s CSP. Sem sem zdruţil naslednje trditve: 
 Zap. št. 10. Dopust med misijo sem lahko koristil v ţelenem terminu. M= 2,90 
 Zap. št. 11. Pred povratkom sem bil ustrezno informiran o nadaljevanju dela doma. M= 
2,75 
 Zap. št. 20. Celovito gledano sem s storitvami CSP pripadnikom SV na misijah 
zadovoljen. M= 2,73 
 Zap. št. 24. Po mojih izkušnjah kvaliteta CSP storitev na misiji ni odvisna od oddaljenosti 
območja misije od Slovenije. M= 2,86 
 Zap. št. 27. Med misijo je bilo poskrbljeno za redno informiranje o dogajanju v matični 
enoti. M= 2,58 
 Zap. št. 28. Med misijo mi je bila omogočena brezplačna uporaba interneta za stik z 
druţino. M= 3,79 
 Zap. št. 29. Med mojo odsotnostjo je bila druţina informirana o poteku misije s strani 
matične enote. M= 1,92 
 Zap. št. 30. Med misijo mi je bil omogočena brezplačna uporaba telefona za stik z 
druţino. M= 2,70 
 
Področje »splošno« je s srednjo oceno M= 2,78 med sedmimi ocenjevanimi področji pristalo na 
5. mestu. Skupno srednjo oceno je nedvomno dvignila ocena trditve št. 28, saj je, kot je bilo 
ugotovljeno v 6. poglavju, brezplačna uporaba interneta dostopna praktično na vseh MOM, kjer 
sodeluje SV. Eno najniţjih ocen v celoti je dobila trditev št. 29, kar je nedvomno pravi pokazatelj 
stanja na področju CSP v SV. V tem sklopu je potrebno izpostaviti trditev št. 20, ki daje oceno 
celovitemu področju CSP na MOM. Rezultat je zelo zgovoren, saj je od skupaj 240. kar 173 ali 
72 %, anketiranih to trditev ocenilo z odgovori » 1 - nikakor se ne strinjam«, »2 - se ne 
strinjam« ali »3 - ne vem«. 
 
Področje pravne pomoči in pravnega svetovanja so opredelile sledeče trditve: 
 Zap. št. 4. Iz izkušenj lahko trdim, da se je v primeru potreb pripadniku na misiji vedno 
zagotovila ustrezna pravna pomoč in pravno svetovanje. M= 2,53 
 Zap. št. 13. Pred odhodom na misijo mi je bila zagotovljena vsa pravna pomoč, ki sem jo 
potreboval. M= 2,58 
 Zap. št. 22. Pred, med ali po opravljanju svojih nalog na misiji nisem nikdar začutil 
pomanjkanja na področju pravne pomoči ali pravnega svetovanja s strani SV. M= 2,65 
                                           
 
36 Kriteriji pripadanja za CSP na MOM, dokument PSSV (SOP 1105, št. 871-13/2006-49 z dne 04. 11. 
2006) predstavljen na strani 33. 
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Za pravilno razumevanje nizke splošne ocene je potrebno razumeti, kakšne so potrebe 
pripadnikov po pravni pomoči in pravnem svetovanju med MOM in kaj si pod tema pojmoma 
predstavljajo. Vojaki namreč edino v izrednih dogodkih, kot je na primer prometna nesreča na 
območju operacije, potrebujejo in lahko zaprosijo za pravno pomoč in jo, v kolikor so naloge 
opravljali v skladu s predpisi, nedvomno tudi dobijo. Predvsem pravno svetovanje pa je tisto, kar 
tako rekoč dnevno potrebujejo. Ta potreba izhaja iz vsakodnevnega ţivljenja, ki se nadaljuje 
doma. Obvestila o prometnih prekrških, sodne prepovedi ali rubeţi, premoţenjske toţbe v času 
odsotnosti,... so stvari, za katere bi potrebovali pravni nasvet. Pri tem naj ponovno poudarim, da 
vsi pripadniki pred odhodom na MOM načeloma dobijo kartico s telefonskimi številkami 
strokovnjakov funkcijskih področij, med katerimi je tudi pravnik, na katere se lahko obrnejo po 
nasvet. Glede na to, da je na vse tri trditve od 240. samo 21 vprašanih odgovorilo s «5 -
popolnoma se strinjam«, tak pristop ne zadostuje. 
 
Področje socialno varstvene oskrbe sem zdruţil z druţinsko podporo, kar se mi v času izvajanja 
ni zdelo sporno. Spoznanja, do katerih sem prišel med nastajanjem tega dela, pa so to pokazala 
za neprimerno, saj je socialno varstvena skrb samostojno področje, ki mu v anketi na ta račun 
nisem namenil posebne pozornosti. V tem času se je v meni tudi utrdilo prepričanje, da spada to 
področje CSP med tista, ki jih pripadniki doma in na MOM najmanj ali pa sploh ne čutijo, kar 
nenazadnje dokazujejo tudi izjave iz prejšnjega poglavja. Tu so se nahajale naslednje trditve:  
 Zap. št. 3. Pred odhodom na misijo so mi bile zagotovljene vse informacije, ki bi mi lahko 
pomagale na področju skrbi za mojo druţino. M= 2,98 
 Zap. št. 8. Med opravljanjem nalog na misiji sem s pomočjo CSP v Slovenski vojski lahko 
občutno bolje poskrbel za svojo druţino. M= 2,39 
 Zap. št. 12. Med opravljanjem mojih nalog na misiji so moji druţinski člani imeli vedno 
moţnost uporabe rekreativnih prostorov SV. M= 2,38 
 Zap. št. 14. Med mojo odsotnostjo je moja matična enota vzdrţevala stik z mojo druţino. 
M= 1,90 
 Zap. št. 16. Zaradi ustrezne CSP podpore v SV med opravljanjem nalog na misiji nisem 
imel nikakršnih skrbi v zvezi s podporo moji druţini. M= 2,33 
 Zap. št. 17. Ko sem bil na misiji so se moji otroci imeli moţnost udeleţevati taborov in 
drugih prosto-časovnih aktivnosti v organizaciji SV. M= 2,77 
 
Področje socialne in druţinske podpore je po ocenah vprašanih pristalo na zadnjem mestu. Naj 
kot zaskrbljujoče navedem tudi dejstvo, da niti ena trditev ni dosegla srednje ocene 3. 
Najniţje ocenjena trditev se, podobno kot v področju »Splošno«, nanaša na vzdrţevanje stika 
med matično enoto in druţino pripadnika na MOM. Trditev št. 14 je namreč le 10 % ocenilo s »4 
- delno se strinjam« in s »5 - popolnoma se strinjam«. Ravno ta ocena kaţe na neustrezen 
odnos do CSP na splošno, saj slab stik matične enote z druţino vsekakor ni posledica 
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pomanjkanja denarnih sredstev niti prezaposlenosti izvajalcev, ampak slabe organizacije, 
pomanjkanja zavesti in pozitivnega odnosa odgovornega kadra v enotah poveljstva in v zavodih 
Slovenske vojske.  
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8 ZAKLJUČEK 
 
8.1 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Ko sem jeseni 1997 odhajal na svojo prvo misijo SIKON 1 UNFICYP na Cipru, prvo pod okriljem 
OZN, kjer je sodelovala Slovenska vojska v samostojni Sloveniji, pojem »celostna skrb za 
pripadnika Slovenske vojske« ni bil poznan. A kljub temu sem bil usposobljen, motiviran, 
zdravniško pregledan, za mano so bile tudi psihološke priprave. Res je, da smo si morali po 
prihodu sami poiskati banko ali pošto in sami odpreti račun, kamor so nam nakazovali plačo. Res 
je tudi, da nismo imeli satelitske antene, interneta, druţabnih iger in ne časopisov iz Slovenije in 
da smo si stroške poti za odhod na dopust plačevali sami. A to je bila ena prvih misij SV in 
izkušenj še ni bilo. Ţe leta 2000, ko sem v isti misiji sodeloval drugič, tokrat kot poveljnik voda, 
smo imeli na opazovalni postaji, kjer je bil vod nastanjen, satelitsko televizijo s programoma 
Slovenija 1 in 2, zastonj internetno povezavo, sluţbeni telefon, ki smo ga v nujnih primerih lahko 
uporabili v privatne namene, manjši fitnes center, igrišče z enim košem, prostor za druţenje, 
veliko druţabnih iger ter redno, res da s tridnevno zamudo, dostavo časopisov iz Slovenije. 
Zdravstvena oskrba je bila zagotovljena v pet kilometrov oddaljeni avstrijski bazi in med misijo 
nas je obiskal psiholog. Pojma »celostna skrb za pripadnika Slovenske vojske« še vedno nismo 
poznali.  
 
Če opisano stanje primerjam s svojo zadnjo misijo, SIKON 15 KFOR na Kosovu leta 2007, lahko 
potrdim pozitivne spremembe. Ena večjih je bila uvedba duhove religiozne oskrbe. Prav tako 
lahko kot bistveno spremembo na bolje označim tudi organizacijo zimsko-letnih taborov za 
otroke pripadnikov SV, pri katerih imajo tisti s starši na misijah prednost. Nenazadnje v 
dobrodošle spremembe spadajo tudi stroški poti na dopust, ki jih pripadniki ne plačujejo več. A 
vendarle to ni veliko glede na dejstvo, da je bila za izvajanje programov CSP sprejeta 
zakonodaja s številnimi podzakonskimi in internimi akti ter da je bila znotraj vojske 
vzpostavljena dokaj obseţna struktura izvajalcev.  
 
Kje torej tiči problem, da CSP ne zaţivi polnega ţivljenja in predvsem, da je tisti, ki jim je 
namenjena, ne čutijo v zadostni meri? Odgovor na to vprašanje ni enoznačen. Razloge lahko 
iščemo na naslednjih področjih: področju sistemske ureditve, organizacijsko izvedbenem 
področju, ter v odgovornosti poveljniške linije.  
 
Sistemsko je dejavnost CSP urejena v zadostni meri za zagotavljanje kvalitetne izvedbe 
programov. Poudariti je potrebno, da so vsa področja CSP, poleg opredelitve v ZSSloV, podprta 
z vsaj še enim normativnim aktom strateške ali operativne ravni. Manjkajoči akti sicer v določeni 
meri zavirajo uspešen razvoj dejavnosti CSP, kar med drugim dokazuje tudi »Pravilnik o celostni 
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skrbi v Slovenski vojski«, ki je v pripravi ţe več let, vendar ga tudi ne onemogočajo. 
Odgovornost za sprejem aktov, ki bi bistveno vplivali na dvig kakovosti CSP, ni samo na strani 
SV, kar dokazuje normativni Akt o merilih in višini subvencije dela oskrbnine za varstvo 
predšolskih otrok, ki ga je po določilih ZSSloV na predlog ministra za obrambo dolţna sprejeti 
Vlada Republike Slovenije, kar pa se od sprejetja zakona leta 1997 še ni zgodilo.  
 
Glavne vzroke za pomanjkljivosti v CSP predstavljata organizacija in izvedba programov. Če pri 
izvedbi dostikrat glavno vlogo igra pomanjkanje sredstev, kar je ob splošnem trendu 
gospodarske krize in z njo povezanega varčevanja razumljivo, smo za optimalno organizacijo 
dejavnosti z danimi sredstvi odgovorni sami. Še posebej imam v mislih tiste dele programov, ki 
so neodvisni od pretiranih stroškov kot na primer stik matične enote z druţinami pripadnikov SV 
na MOM. To je popoln primer doseganja maksimalnih učinkov z minimalnimi sredstvi, ki pa se, 
kot je bilo ugotovljeno, ne izvaja. Med drugimi organizacijsko izvedbenimi razlogi velja posebej 
izpostaviti slabo koordinacijo med izvajalci programov CSP. Funkcijski izvajalci, kot so zdravniki, 
psihologi, pravniki ali vojaški kaplani, namreč samostojno dobro opravljajo svoje delo, ne 
nastopajo pa usklajeno s formacijsko strukturo, ki je v enotah in poveljstvih zadolţena za 
izvajanje CSP. V praksi to pomeni, da vojaki sicer zelo dobro vedo, da imajo v svojih vrstah 
referenta za CSP, vojaškega kaplana, psihologa ali pravnika, toda občutka, da ti ljudje izvajajo 
dejavnost pod skupnim imenovalcem celostne skrbi za njih, nimajo. Z nekoordiniranim nastopom 
izvajalcev je nenazadnje povezan tudi problem nepoznavanja obsega programov celostne skrbi s 
strani vojakov, kar prinaša  nezadovoljstvo in slabe ocene tudi na tistih področjih znotraj 
dejavnosti, ki z dobrim delom, trudom in vizijo pozitivno izstopajo iz povprečja.  
 
Za slabo koordinacijo ali neizvajanje predpisanega ne gre kriviti le izvajalcev, ampak predvsem 
poveljniški kader. V strogo hierarhični organizaciji, kot je vojaška, namreč izvajalci sledijo ciljem 
in nameri poveljniške linije. In prav slednja je tista, ki bi se, v ţelji poveljevanja in vodenja 
visoko motivirane in učinkovite vojake, morala bolje zavedati pomena celostne skrbi. V tem duhu 
bi morali delovati vsi poveljniki bataljonov, njim enakih ali višjih poveljstev in glavni izvajalci 
celostne skrbi. Seveda ne mislim, da bi jih morali slednji neposredno izvajati, pač pa da so oni 
tisti, ki izvedbo zahtevajo, ocenjujejo učinek ter zahtevajo spremembe. 
 
Moje osebno prepričanje, ki se mi je med nastajanjem tega dela še dodatno utrdilo, je, da glavni 
in največji problem predstavlja opredelitev dejavnosti. Področja celostne skrbi, kot so 
opredeljena v Zakonu o sluţbi v Slovenski vojski, veliko ljudi namreč pojmuje kot neko dodano 
vrednost. Moje mnenje je, da zagotovitev zdravstvene oskrbe in nujne medicinske pomoči, 
psihološke oskrbe ali pravne pomoči, nikakor ne sodi v dodano vrednost, ampak v osnovni, 
skorajda samoumevni standard, kakršnega pozna vsa preostala javna uprava v Sloveniji.  
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Če se torej od vojaka s specifičnimi nalogami, ki jih izvaja v posebnih pogojih doma in še 
posebej na MOM pričakuje, da bo profesionalno vzdrţal fizične in psihične napore ter zahteve 
nadrejenih, ki mu lahko ogrozijo zdravje ali celo ţivljenje, potem mu je potrebno nuditi več kot 
ostalim delavcem v javni upravi. Tisto »več« se, poleg višjega standarda obravnave 
posameznika in odnosa do dela med sluţbovanjem doma ali v tujini, vsekakor nahaja v izraziti 
skrbi za njihove druţine, predvsem v času daljše odsotnosti.  
 
 
8.2 VERIFIKACIJA HIPOTEZ 
 
Pripadnik Slovenske vojske je s sodelovanjem na katerikoli mednarodni operaciji ali misiji 
izpostavljen večjim obremenitvam kot pri delu doma. Te obremenitve v prvi vrsti izhajajo iz 
nalog, ki so lahko nevarne ali monotone, a v vsakem primeru terjajo popolno koncentracijo. 
Svoje dodajo tudi okolje z neugodnimi klimatskimi razmerami, dostikrat odklonilnim ali 
sovraţnim odnosom lokalnega prebivalstva in osebna prizadetost nad razmerami na področju 
izvajanja. Premalokrat omenjeni so tudi odnosi znotraj kolektiva. Ti se lahko v šestih mesecev, 
kolikor običajno traja posamezna izmena na MOM, precej poslabšajo. K temu poleg naštetega 
največ prispevajo skupno bivanje na omejenem prostoru brez zasebnosti, druţenje in delo z 
vedno istimi ljudmi pa tudi pomanjkanje prostega časa in včasih spanca. Ne smemo pozabiti na 
enega glavnih dejavnikov, ki opredeljuje počutje posameznika na njegovo druţino. Ta se po 
odhodu enega od ključnih članov sooča z oteţenim reševanjem vsakodnevnih problemov. 
Dodatno skrb doţivlja druţina, katere član odhaja na območje s povišano stopnjo ogroţenosti. 
Vsi problemi in skrbi doma se s komunikacijo prelivajo tudi na odsotnega člana in neposredno 
vplivajo na njegovo počutje.  
 
Navkljub dejstvu, da je vojaški poklic tudi pri delu doma stresen, zahteva odrekanja, napore in 
veliko odsotnosti, lahko na osnovi predhodnih ugotovitev prvo postavljeno hipotezo: »Pomen 
celostne skrbi za pripadnike SV na mednarodnih operacijah in misijah je večji, kot pri delu 
doma« v celoti potrdim. Programi celostne skrbi pripadniku pomagajo pri obvladovanju in 
zmanjševanju negativnih dejavnikov, ki jih je na mednarodni operaciji ali misiji nedvomno več 
kot pri delu doma. S tem pozitivno vplivajo na počutje in zdravje, kar povečuje motivacijo, 
učinkovitost in osredotočenost na naloge.  
 
Druge hipoteze: »Oddaljenost izvajanja posamezne operacije od doma vpliva na kvaliteto 
izvajanja celostne skrbi za pripadnike SV« ne morem v celoti potrditi ali ovreči. Dejstvo je 
namreč, da se neposrednega vpliva na kakovost izvajanja storitev CSP ne da povezati z 
oddaljenostjo opravljanja nalog. To dokazuje tudi primerjava ocen anketiranih iz operacij KFOR 
na Kosovu in ISAF v Afganistanu v sedmem poglavju, kjer v obeh skupinah ni bilo opaziti 
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bistvenih razhajanj v zadovoljstvu z izvajanjem posameznih področij CSP. Glavni razlog, zaradi 
katerega hipoteze ne morem v celoti ovreči pa je, da bliţina izvajanja MOM ima, sicer zelo 
majhen, pozitiven vpliv na zagotavljanje CSP, kot je na primer redna dostava dnevnega 
časopisja na območje operacije EUFOR ALTHEA v BiH. Na drugi strani je moč opaziti, da glavno 
vlogo pri kvaliteti zagotavljanja CSP na MOM predstavlja velikost napotenega kontingenta SV. 
Stalne prisotnosti posameznih funkcijskih strokovnjakov na območju operacije namreč ne 
opredeljujeta oddaljenost od domovine ali povišana stopnja nevarnosti, marveč število 
udeleţenih. SV ne razpolaga z neizčrpnimi viri in je nenazadnje zavezana tudi h gospodarnemu 
ravnanju, zato kontingent z dvajsetimi pripadniki, četudi so vsi verni, ne opravičuje stalne 
prisotnosti vojaškega kaplana. Namesto distance se je kot pomembnejši faktor kakovosti 
izvajanja CSP pokazala lokacija izvajanja nalog v tujini. To še posebej prihaja do izraza na 
območjih, na katerih naša drţava izkazuje gospodarski interes. Kot primer sem v šestem 
poglavju izpostavil druţbo Mobitel, ki je na Kosovu s koncesijo vzpostavila mreţo oddajnikov za 
uporabo mobilnih telefonov, ki jo pripadnikom kontingenta SV obračunava enako kot v 
notranjem prometu v Republiki Sloveniji. 
 
 
8.3 OPREDELITEV PREDLOGOV 
 
Zadnji del cilja, zadanega v diplomski nalogi, je opredelitev predlogov za morebitno izboljšanje 
sistema dejavnosti celostne skrbi za pripadnike SV. Izhajal sem iz ugotovitev, dobljenih med 
nastajanjem naloge. Strniti jih ţelim v dva dela.  
Predlogi v prvem delu so namenjeni kratkoročnemu izboljšanju sedanjega stanja.  
1. Prvi predlog izhaja iz zaključnega poročila SIKON 17 KFOR (št. 871-58/2008-137, z dne, 23. 
9. 2008), ki ga je podpisal poveljnik kontingenta, polkovnik Cveto Kravanja: »Doseči poenoteno 
mnenje na nivoju SV, kaj razumemo in pričakujemo pod CSP, saj so razumevanja in 
pričakovanja pripadnikov SV včasih diametralno nasprotna.« Seveda ne gre za poenotenje vseh 
vojakov, podčastnikov in častnikov, temveč poveljnikov bataljonov ter njim enakih ali višjih 
poveljstev. V istem poročilu je predlagana tudi organizacija štabnih obravnav in štabne 
konference, kar se mi zdi še pomembneje glede na dejstvo, da večina poveljnikov kontingentov 
na mednarodnih operacijah in misijah CSP kot celote v svojih poročilih sploh ne omenja.  
 
2. Sektor za CSP na GŠSV mora prevzeti vlogo glavnega koordinacijskega organa za dejavnosti 
CSP ter v svojo sestavo vključiti predstavnike psihologov, socialnih delavcev, pravnikov, 
zdravnikov in vojaškega vikariata. Temu koordinacijskemu organu mora biti zagotovljena 
direktna komunikacija s poveljniki bataljonov. 
 
3. Oddelek za CSP na PSSV mora prevzeti vlogo koordinacijskega organa za izvajanje programov 
CSP na mednarodnih operacijah in misijah. V svojo sestavo morajo vključiti predstavnike 
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psihologov, socialnih delavcev, pravnikov, zdravnikov, in vojaškega vikariata. Na pripravah za 
MOM morajo nastopati usklajeno pod skupnim imenovalcem celostne skrbi. Koordinacijski organ 
je odgovoren za izvajanje programov CSP tako med pripravami kot tudi med trajanjem operacije 
ter v času konsolidacije enote. O moţnostih programov CSP na MOM, njihovem izvajanju ali 
izboljšavah, komunicirajo direktno s poveljniki kontingentov SV na MOM. 
  
Drugi del se nanaša na dolgoročnejše rešitve v zvezi s preoblikovanjem dejavnosti CSP. Po nekaj 
manj kot desetletju od prvih spoznanj o pomembnosti CSP in začetkih njenega uvajanja v SV, je 
nastopil čas za temeljito analizo, saj so se v tem času z razvojem in profesionalizacijo ţe 
izkristalizirale potrebe. Ena od poti je nedvomno preoblikovanje CSP po vzoru primerljivih vojsk z 
več izkušnjami na tem področju, ki se bolj posvečajo podpori druţinam pripadnikov. V kolikor bi, 
v skladu z mojim razmišljanjem v sklepnih ugotovitvah področja, kot so: zdravstvena oskrba, 
pravna pomoč ali psihološka oskrba, postala del standarda za zaposlene v Slovenski vojski pri 
delu doma in na mednarodnih operacijah in misijah, se za edino nadstandardno, ki daje dodano 
vrednost, izkaţe institucionalna podpora druţinam pripadnikov. V tem duhu so nekatere tuje 
vojske razvile centre za druţinsko skrb, ki znotraj rednega dela posebno skrb posvečajo pomoči 
druţinam sodelujočih na mednarodnih operacijah in misijah. Pomembni vprašanji sta, kakšna naj 
bo oblika te institucije in ali je slovenska druţba sploh primerna za uveljavitev rešitev, ki 
prihajajo iz drugih druţbenih sistemov? In nenazadnje ali je za SV kot del druţbe, ki sledi 
splošnim vrednotam, sprejemljivo, da razvija zaprt sistem skrbi za svoje pripadnike in njihove 
druţine?  
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PRILOGE 
 
Priloga: Vprašalnik za anketo 
 
 
VPRAŠALNIK O IZVAJANJU CSP NA MOM 
 
Spoštovani, 
 
pred vami se nahaja vprašalnik, ki preverja učinkovitost delovanja CSP na mednarodnih 
operacijah in misijah. S tem vprašalnikom ţelim dobiti vpogled v zadovoljstvo pripadnikov SV 
z izvajanjem CSP aktivnosti, kot tudi raziskati morebitne moţne izboljšave na tem področju v 
prihodnje. Rezultate ankete bom uporabil v diplomski nalogi z naslovom: »Celostna skrb za 
pripadnike Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah« 
 
Vprašalnik je sestavljen iz trditev, pri katerih vas prosim, da za vsako trditev na desni lestvici 
ocenite vaše strinjanje z navedeno trditvijo. To storite na 5-stopenjski lestvici, pri čemer 
ocena 1 pomeni: NIKAKOR SE NE STRINJAM in ocena 5 pomeni: V CELOTI SE STRINJAM. 
Trditve so navedene v moški spolni obliki in veljajo za oba spola. 
 
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem!  
 
Drago Šebalj 
 
  
Trditev  
1 
nikakor 
se ne 
strinjam 
2 
se ne 
strinjam 
3 
 
ne vem 
4 
delno se 
strinjam 
5 
v celoti 
se 
strinjam 
1 Na misiji sem imel ves čas zagotovljeno 
brezplačno zdravstveno pomoč. 
1 2 3 4 5 
2 Pred napotitvijo na misijo mi je bila 
omogočena ustrezna psihološka priprava na 
misijo. 
1 2 3 4 5 
3 Pred odhodom na misijo so mi bile 
zagotovljene vse informacije, ki bi mi lahko 
pomagale na področju skrbi za mojo druţino. 
1 2 3 4 5 
4 Iz izkušenj lahko trdim, da se je v primeru 
potreb pripadniku na misiji vedno zagotovila 
ustrezna pravna pomoč in pravno 
svetovanje. 
1 2 3 4 5 
5 Med opravljanjem nalog na misiji sem bil ves 1 2 3 4 5 
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čas deleţen primerne religiozne duhovne 
oskrbe. 
6 Med opravljanjem nevarnejših aktivnosti mi 
je bila na misiji vedno zagotovljena nujna 
medicinska pomoč.  
1 2 3 4 5 
7 Psihološke priprave pred odhodom na misijo 
so bile ponujene tudi za moje druţinske 
člane. 
1 2 3 4 5 
8 Med opravljanjem nalog na misiji sem s 
pomočjo CSP v Slovenski vojski lahko 
občutno bolje poskrbel za svojo druţino. 
1 2 3 4 5 
9 Na misiji sem kot pripadnik SV imel vedno 
moţnost organiziranega preţivljanja prostega 
časa. 
1 2 3 4 5 
10 Dopust med misijo sem lahko koristil v 
ţelenem terminu. 
 
1 2 3 4 5 
 
11 
 
 
Pred povratkom sem bil ustrezno informiran 
o nadaljevanju dela doma. 
 
1 2 3 4 5 
12 Med opravljanjem mojih nalog na misiji so 
moji druţinski člani imeli vedno moţnost 
uporabe rekreativnih prostorov SV. 
1 2 3 4 5 
13 Pred odhodom na misijo mi je bila 
zagotovljena vsa pravna pomoč, ki sem jo 
potreboval. 
1 2 3 4 5 
14 Med mojo odsotnostjo je moja matična enota 
vzdrţevala stik z mojo druţino. 
1 2 3 4 5 
15 Po vrnitvi z misije sem imel zagotovljeno 
psihološko podporo tako zase, kot za moje 
bliţnje. 
1 2 3 4 5 
16 Zaradi ustrezne CSP podpore v SV med 
opravljanjem nalog na misiji nisem imel 
nikakršnih skrbi v zvezi s podporo moji 
druţini. 
1 2 3 4 5 
17 Ko sem bil na misiji so se moji otroci imeli 
moţnost udeleţevati taborov in drugih 
prosto-časovnih aktivnosti v organizaciji SV. 
1 2 3 4 5 
18 Iz izkušenj lahko trdim, da je za pripadnike, 
ki se poškodujejo na misiji, zagotovljeno 
prednostno zdravljenje. 
1 2 3 4 5 
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19 Pred odhodom na misijo je bila meni in 
mojim bliţnjim nudena ustrezna duhovna in 
religiozna oskrba. 
1 2 3 4 5 
20 Celovito gledano sem s storitvami CSP 
pripadnikom SV na misijah zadovoljen. 
1 2 3 4 5 
21 Iz izkušenj lahko trdim, da se je v primeru 
hujše stiske pripadniku na misiji vedno 
zagotovila osebna prisotnost psihologa. 
1 2 3 4 5 
22 Pred, med ali po opravljanju svojih nalog na 
misiji nisem nikdar začutil pomanjkanja na 
področju pravne pomoči ali pravnega 
svetovanja s strani SV. 
1 2 3 4 5 
23 Ne glede na mojo veroizpoved, sem bil na 
misiji vedno deleţen ustrezne duhovne in 
religiozne oskrbe. 
1 2 3 4 5 
24 Po mojih izkušnjah kvaliteta CSP storitev na 
misiji ni odvisna od oddaljenosti območja 
misije od Slovenije. 
1 2 3 4 5 
25 Zaradi napotitve na misijo sem bil deleţen 
preventivnega zdravstvenega pregleda pred 
odhodom in po vrnitvi. 
 
1 2 3 4 5 
26 Med opravljanjem nalog na misiji mi je bila 
vedno dostopna psihološka oskrba. 
1 2 3 4 5 
27 Med misijo je bilo poskrbljeno za redno 
informiranje o dogajanju v matični enoti. 
1 2 3 4 5 
28 Med misijo mi je bila omogočena brezplačna 
uporaba interneta za stik z druţino. 
1 2 3 4 5 
29 Med mojo odsotnostjo je bila druţina 
informirana o poteku misije s strani matične 
enote. 
1 2 3 4 5 
30 Med misijo mi je bil omogočena brezplačna 
uporaba telefona za stik z druţino. 
1 2 3 4 5 
31 Med misijo je bilo poskrbljeno za dostop do 
športnih površin (igrišča, fitnes, tek) 
1 2 3 4 5 
 
Spoštovani, 
 
še enkrat se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje. V nadaljevanju bi vas prosil samo še za 
odgovor, ki mi bo pomagal pri obdelavi podatkov vprašalnika. 
 
Na katerih misijah in kolikokrat ste bili udeleţeni? Ustrezno obkroţi. 
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a) Kosovo, KFOR 1 2 3 več 
 
b) Afganistan, ISAF1 2 3 več 
 
c) BiH, ALTHEA  1 2 3 več 
 
d) BiH, SFOR    1 2 3 več 
 
e) Libanon, UNIFIL 1 2 3 več 
 
f) Golan, UNTSO 1 2 3 več 
 
g) Ciper, UNFICYP 1 2 3 več 
 
h) Čad, EU       1 2 3 več 
 
i) Drugo__________________ 
 
